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???????????????っ??????。?????、??。???????????????????????っ 。 、 。 。?? 。? 、 っ??????? ??????? ?、 ?っ 、 ー っ?? 、 っ 。?? ?? ??????、????? ???っ?? ? 。????? 、 、?? 、 っ 、??っ??? 、 ? っ?、 ? 。 ??? ?? っ 。?? ? っ 。??????? ? ? 、 ｝?? 、? ゃ 。???????? ??。 ? 、?? 。?? ?? ｝ 。?? ? 。 ? 。?? ? 、 っ ょ 。?? ? ゃ 。?? ?、 。 。? ????? ??。
????????????????????????????、??? 。?????????っ??。?っ???っ?????。??????? 、 ? っ? ?? 。藤伊藤伊藤伊波藤波藤波藤
????????????、?? ???????? ?。?? ?? っ??。??????。???? ? ょ?藤炉藤伊藤伊藤波藤波藤波藤波 ??????っ??????。??。 ? 。?? ?????? ???????????。?? 。????? っ?? ?ょっ 。 っ??? 、??? ? ? 。??? 「 、?? っ??? 、??「 、 」 っ 、 っ?? ? 、?? 。??? ??、??? ?? 。 っ 。?ゃ ?? …。??、???????っ ?。 ?? 。?? ?、 。??、 ? 、?? ?? ? 。?? ? ?。 っ 。
???????????????? ? ? ? ? 。?? ??????っ? 。?? ? 、?? ?っ 、
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?????????????、????????????????。?
??????、???????、?????????????。??? ? 、 ? ?????????? 、「??????????」??????????。???????????? 。????????? ? っ 、?? っ 。「 ?? 」 。「?? ?、??? ? っ 、 ????っ 、 っ っ 、「?? ??、? ?????? ?、?????」??????。? ? ? 、「????、? っ 」 ? 。「?? ????。? 、? 。??っ?? ? 、 ? ???? 、 っ?? ? ??? 、?? ? 」 っ 、 ?? 。?? ? ? 、 っ ．??。?? 。 ?? 、 、?? 、「 、 」 っ 、?? ? ? っ?? ? 。 っ ? っ?。 、?、? っ っ 。 っ 、?? ?っ 、 ? っ 。?? ? っ 。?? 、 ? 。?? 。?? ? ? 。?? ?? ?。
????????????????????????????。??? っ ???。???っ 。 、 、 ?????????? っ 。 っ?? っ 、 っ っ?????。? ?っ???????。???? 、?????? っ ? 。 、??? 、 ? っ?? っ 、 ? 、?? ? ?? ? ? 。 。?? ? っ ?、「 っ 、?? ? ? ??????? 、?? ? ? ?? ??。 っ 」（～
?????????????????????????????
?「???』藤｛灘藤伊藤攣波藤波藤波藤
?????????。?? っ 。?? ????? ???。?? ? っ 。




?????。????????????、?? ? 。?? ? ? っ??????。????????? ? 、 ?、??? ??????、????? ? ?。 ?。 ? ?、 ??? ? 、 ? っ ゃ 。??。 。
??????。?? 、 ????。?? ????。?? 。??? ?????????????。????。??、???? 。?? ???? ょ 。?? ? 。???????ょ? 。 ??? ????。?? 。?? ?? ?、 ? 。?? 。?? ? ? 、 。????、?? 、 、?? 、?? ? ｝? ?? っ 。?? ? 、 っ? 。?? 。???。?? 、 「 」??? ? 、
????ょっ??っ?????。???????????、????? ?? ? ???。???????、???????????、????????、??﹇ ﹈ っ 、?? ?? 。?? ? ?? ゃ ?? 。???? 。 っ???、? 。 、 ????? ゃ 、 。?? ??? ? 。?? ? ー ー ょ 。?? ? 、 …?… 。?? ? 。?? ? っ 。?? っ っ 。?? ??? 。?? ゃ 、 ?????、 。 ? 、?? ?????? ?、??????。? ? 。? ??? 、 。?，?? ??????? ?? ?? っ ??? っ 。
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卜
???????、????。?? っ ?。?? ???????っ?????。?? ? 。 ??????????っ??。 〜 ?。?? ?ヶ ??? ヶ 。 っ ? 。 っ 、?? っ 、 っ っ 。???、 ? 、 、??????? 。?? ?? ?? ? 。?? 。?? ?? 。?? ??? ? っ 。 。?? ? ェ ｝ ??ょ???? 。 っ 。?っ 。??藤俸藤偶藤波藤波藤波
???っ?。?????? ? ? 、?????? 、?????っ?。「?? ?
????????????、?????????。?? 。 っ 。?? ?。?????????っ?????。????っ 。 ?。?? っ 。??、 ????っ??? ??????? ??????? ? っ????? っ?? っ 、 ﹇ ﹈
????」???。????????????????、?????? っ ? ょ ?。 ， ?????????? っ??。 ???? っ 。 、?? ?? 、?? ?」 、 っ ?っ????、 。?? ? 、???? ????。 、 。??????。??? ???っ ゃ??、??????????? 。 、?? 、? ょっ ? っ 。??????? 、? 。?? 。 。 っ っ 、?? 。? ? っ っ???? っ っ っ 、?? ? ょ 。?? ?? 。 っ 。??????? ? ? 、 、?? っ ? 、?? ?? っ っ 。?? ?? ? ?。 ? ???? ?、 っ ?? 、??? ? ? 。 ? 、 っ 。?? ? ょ 。?? ? 、
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?????????、?っ????????。?????、????? っ 。 ? ??っ??。?? ????っ?????? ????、 ? ?????????藤伊藤小藤伊藤波藤波池波藤波
????。?? ???????????????????。?? ???? 、 ﹇??? 。?? 。?? ?? 。?っ ? ?
????。?? ?????、??????? 。?? ??? ? ?????????? ?っ ? ょ?。???? っ 。?。 っ?? 、 ? 。 、「?? ?? ? ?」 っ 、?。 ? ?っ 。 、 、?? ??「 ? 」 っ っ 。?? 。??? 、 っ 、?? ?? ??? ??。??? ? ??????? 。 、 。?? 、?、 ? ???? 。 ゃ?? ?? 。 、 ? 。
?????????????、?????????????。????藤伊藤伊藤伊藤僻論藤波藤波藤波藤
????????、?っ 。?? ?っ????、?? ? ??? ? ? ??、?っ ?? 、?? ?? 、?? ?????? ? 、?? ??。????。 ? っ 、 ???っ 。?っ 。?。 ?? 、 ? 。 、 。 っ、 ????」（? ? ）
?っ?????????????????????。?? 。 、 っ 。
?????????????????。???。? ? 。?? 。??。??????? 。?? ??。?っ? っ 、 ?????? ??? 、 ????? ?っ 、 ????? 。 、??? っ 。??? ???? ? ? 、????? ? っ 、?? 「? ? 、 っ、。???????????ょっ???」 っ?、?? ???? ?、????? ?、 っ 。 っ 、「
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??????っ????。?????、?????????????、 ? ?、 ??っ ?、?????っ???? ????、 ????。????? ? っ っ 。?? ? っ ? ょ?。藤伊藤伊藤波藤波藤波
???????っ???? 。? 、???????っ?????????。???????。???????? ? 。 ? 、?? 。?? ??? 。?? ?、 ????????、? ? ?? 。????? 。 ?????? 。???????? ??? っ 。????? 。 ??? 、????っ?? ??。????? 。 っ 、??? 、 っ っ?? 、?? 。?? ? ?っ 、 、?? ?? 。
?っ??。?? 、?????????っ??????。?っ ?。?? ?? ? ?ゃ?????。?? ? 、 っ ?っ 、????? ?? ?






















??????????????? ?。「???」???﹈??????﹇?? 。?? 。? ?????? ? ?? っ?。?? ??、 ょ 。 ??っ ? 。????? 、? 「 っ 、?? っ 」 っ 、「 」 。 「?、 ?、? ?????????? 」 、「 、 っ?? 」 。 。???? ?? ? っ 。?? 。 、 っ （ ）?? ?ゃ 、? ? ?? ??? 。?? ?? 、 ?。 ???っ っ ャ ??。? ?? ??…
??????????。?? 。 ??????。?? ??っ?ゃっ ?。??、 ? 。?? ? 。?? 。??っ ?、 ???っ???????? ? ﹇ ??????
??????????????????????、??????っ???。???????? 、 っ 。 ???っ ? 、 っ 。 ???、????? っ?? 。?? ? 。?? ? 。 。 。?? ?、 、 ???????。藤鐸藤武藤伊波藤波田波藤
?????????????????? 。?? ?? ??、????? ???? ???? ??? ? っ?。 、 。 ??? ?、? ? 、「 」???。?????? ? 、「 ? ? ???? っ ?? 、 、?? 」 、 っ 。????、 ?? ? ? 。 っ 、
???????????。?????????、??っ??、??
????? 。 ? 。 、?? っ 、 。????、?? ? 、? っ 。
??、???ゃ?????????。?? 。??ー????????、?????????。?? 。 、 ?っ?。?????????????。?? ?? ? っ 、 。 ??????? 。???? ? 。????? 。 、??? ? ? 。
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??????、?????????。??????????。???? ?????????? 、?? ???????????。???? ???、 ? ??っ????????。?? ?? 、「 、????ゃ 、 ゃ 、 ゃ 」?? 、 ? ??? ? 。「 ゃ 、 ゃ 、 ゃ???」、 ?? 。????????????、????? ?? 。 、 っ??? 、 っ 。?? ??? 。?? ?? 。 っ?? ? 。?? ? 。 、?? ? っ 。???「?? ??っ 、「?? 」?? 。 ? ー っ ??、?? ?、? 、?? 、「 ??? ??。 、 っ?? 」 っ っ 、 。??。?? ?? 、 、 。?? ? 、 、 。?? ? ? ? っ 、﹇???﹈???????。????っ?????????????、? 。 ? 、?? ? っ 。




????????????????? ? ??っ?? ?、 ???????????、??? ?? ??、 ? ?? ?? ???、??????????? ?? ?。 ? ????。?? 、 ? 、 ???? 、 ? ? ? っ 、?? ?〜 ? ?っ 。? ???? ? 、 、 、?? ?? ?? 。﹇ ﹈ 。?? ? 。 ﹇ 〕 、 ??? ? っ 、「 」????? 、?。?? ?? ょっ っ????っ 。 、「?? 」 。 、??? ? ?、 、「??? ゃ。 ? 。??っ っ ゃ。 っ?。 ? っ 。 」 っ 。????? っ 。 っ っ??、 。 。???? （ ? ??〜 ）?? 、 ? 、 ? ? 、??? ? ?。
????。?? ?????、???????っ?。?????????っ?、???????????????????っ???。?????? ? ????、 ????? ? 。?? ???、????っ ?????っ?? 、?????、「? ?????????????????? ?????、? っ ?」 、??っ 。 、「 」 っ 、?? ?? ? 。 、?? ?? 、 っ?、?? ? 。 、?｝ ? 、 。 、?? ?? 、 ? ゃ?? ? っ っ?、 ? 。 。? ｝ 、??っ?? 。????? ?? ??っ?、 ????????????っ 。 ? ? 、?ょっ ゅ ? っ?、 ィ? っ 。 ??? ?? ?? 、 っ 。?? ? ? 。?? ? ??? ?? 、 ? ?．?????っ?、???、??﹇ ? ?? ? ???っ??っ 。? 、?? ? っ 。 っ っ?????? ? ? ?? ????? 、?｝ 。 、?? っ 、 っ 。 ? っ?
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???????。??????????、?????????????????????っ????????、???????????? 、? っ 。? っ?? ? 。 ??? ? 、 っ 。?? 、? ????????? ??????? ???????? っ 、?? 。?「?? 」?????? ? 、 っ?、 っ ? っ 、?? ????。?? 、「???」 ? 、?「 ? 、 」? っ 。 っ?? ?? 。 ? 、 。?? ?? っ 、 「 、?? 」? 。?? 、 ? っ 、????? 、 っ?? 。 ょ ? っ 。????? 、「 」?っ 、 っ ? ? ? 。?? ?? 、 っ 、 ??、??? 。 、?? ? 。 、 ? ??? 。?? ? 。




?っ????????????????、??????????っ??っ??????、??????。???????っ???、???????……。?? ?? ?????? ?? 、 っ っ???????? 、 ? ? っ 。???? ?? 、 、「 ??? っ? ???? ? 」?﹇ ? ﹈． ? 、「 ???っ??っ 、 」 っ 。??????????、????????????????。
????? ?っ? ? 、 ??? っ 。 、「?っ ??? っ っ????? 」 っ っ 。?っ? ? 、 、「?? ? 、 」??っ?? 。 、?っ ? 、 ? っ 。 、?? ? 。???ゃ っ?? 。?? ? 。????????? ? ? ょ 。 ょ
・
????????。?????????、????????????? 。?? ?????。? ? っ 、 、? 、???、???? っ っ???。 。 ﹇ ? っ?? 。?? ? ー ッ?? ? ?っ っ ? ??。?? ?? っ っ ?、?????????っ ? 。 。?????っ??、??? 。????? 。?? ?? ?。 、 ??? ? 、 っ 。?? ? ッ っ 。???っ 。「 」 「 」「????????」????????、「????? ?」??????? （ ）?? ?? ? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈、 っ?? っ 。?? ? っ 。?? 。?。?? ? ?。?? ? 、 ? ー?﹈ ?? ? 。????? ?。 ??
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?????????っ??っ?。????????????????っ 。 ? ? ? 。 っ?。 ??????????、?? ? ?????????????? ? っ 、?? ????。 ? ? ?。?? ?? ? っ ? ??? （ ?）。?? ??? ? 、 ??????? 。?? ?? ? ?、 。 ?、?? ? ? 。??っ 、 、????? ?? 。?? ? ? っ?、? ??っ?????。 ? ? ?? 。????? ? ? 。?? 。?? ??? 。?? ? ? 。 ? ? ? 、????? っ 、????? っ 。?? 。?? ?。 ? 、 、 、??????? 、 っ ゃっ 、?? 。?? ? 。 ?? 。




?????。????????????????。?? ?っ 。?ゃ?????ゃ??????? ?、 。????? っ ? 、
????????、??????。????????????????????????? ? 、??? っ 。 ? 。 ? 、??? 。 「 、?? ??? ????? 」????? っ 。 っ?? 。?? ? 。?? ? 、 ??。?? ? 、 っ 。?? ?? 、 ﹇ っ? 。??? っ 。?? ??。?? ? …﹇ 。 ﹇??﹈ 。???? 。 っ 、?、 ? ? 、 ッ?? ?? 。 っ?? ? ﹈?? ? ? っ ? 。???? っ 、?ッ 。
??????????。璽蟻羅灘蟻雛螺
?????????????。?? 。?? ??。﹇ ﹈ ??。?? ? 、 っ ??????。???? ?????。 ﹇?﹈?っ?
????、???????????。?? 。???????っ 。?? ? ? 、 ??????〔?﹈????。?? ?、 っ ? ? 、 ???? 、 ?? っ 、?? 、? 。「 ? ?????? っ ? 。 」 。?? ? 、?? ょ 。??? 。 ? っ?? 、 、?? ? ?? 、 、?、 ?夢藤樫藤伊藤波藤波藤??????????????。????、???ゃ??。???? 。?? 。??、?? 、???
????ゃ
??????? ??ゃ???。? ?? ゃ??? ? 。 ? ? 。 、 。?
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??????????、??????????っ?????????? 。?? ??????? 、 ? ? ょ?。?? ?、 。?? ? ?ょ???????。?? ?? ー??? ? 。 … ???????っ??っ?、 ? 。????? っ 。 。 っ 、『? 』 。??? ? 。??? 、 っ ゃっ??。??? ??? 。 。「??、 ?? 」 。?? ? ?っ 。 っ?。?? ?ゃ 、 ? っ? 。?? ? 、?? ???、?? ? ょ?。??? 。 っ ゃ 。?????っ?。「????? 、?????? 」? っ 。????? ? ?? 。?? ? 。?? 。? ? ?? ?﹇ っ 。 、 ．?? 。? っ ? 、???? っ っ っ 。?? っ 。?? ? 、 。




?????、「????????」??っ?。「???、???????っ 」??っ 、 ? ? ?っ っ? 、?? ??。?? ??????。?? ? ? 。?? ??、 ゃ ? 。?? ? っ ? 。?? ?? 。????????? ? ? ﹇ ｝、?? 、? ? 。?? ???? 。? ? っ っ??、 ? っ 。?? っ 。 っ??、 ? ?っ 。?? ? ?? 。?? ? 。 。?? ? っ? ??? ? 。 ? ? 、?? ? ?? ?? ?? 。 ????ゃ ? 。?? ?? 。 っ 。?? ? 。?? ? 、 ゃ 「 〜」?? っ ??? ??? ? 。
藤僻藤伊藤波藤波藤波?????。?? ??????????。?? ???????? 。 ?????。
??
??????。?? ?? ???????????????????、????? 。?? ?? 、 っ っ???、「??????」 、「，????」?????、「???????? 、『 〜』 。?? 、 ｝ っ? 、 。 ????」?? 。?? っ ? 。 。?? ?? 。 ?????。 ? 。?? ?? っ 、 、?? ? 。?? ??? ?。?? ?? 。?? ゃ 。?? ? 。 ?、 ? 。?? っ 、??? ???。 っ?? ?っ ? 、 っ 。?? 、 ? ? 、 ??? 。?? ???? ? ?。?? ? 。「 〜〜 。
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???????????????。?? 。?? ???????????????。?? ? 。 、 ????????????。? ?? 。「 、 ??? 、 〜?」???、??? ??? 。 ッ 。藤伊藤伊藤極波藤波藤波藤
???????????? ???? （ ） ? ??﹈。
???????????、????????。?? 。 ?。 ???。?? ????????。?? 。?? ??? 。?? ?? 。 ? 。 、??? ? ﹇ ????
?????? ?????? ? 、 。?? 。? 、 ????っ?? 。??? ??? ???、 ? ?? っ 。?? ?? 。?? ? 。?? ?? 。 っ???。 ? 、 、?? ． っ っ 、 ?
?????っ?。??????、?????????。??????? 。 ? っ ??。?? ???? ??? ??、 ?。 っ 、 ???????っ 、「? 、????」???? 、「????? 、 」 ?っ? 、「???っ ???」?????、?っ 。?「 ? 」 ? 、「 っ?? ??、? 」 ? っ?? ?。 ｝ ? ? ??。 ? ?、 ? っ 。藤俘霜解藤伊波藤波藤波藤
????????????。??、??????? ?????????????????????ゃ???。?? 、 ?、????。?? ??? ? 。?? ? っ 、 。 ? ?????
?????????。?? ? 、 ?っ?、 。?? ??????????。?? ????、?? 。??? ??、 っ 、?? っ 、 っ 、?? ??。?? ?? 、?? 。?? ? 。?? ? 。?? ?? 。
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??????????????????。?? 、 。?? ????????????????。?? ? 。 ??????、???? ? っ 。?? ? 、 。?? ? 。?? ? 、 ? 。???? っ? 、 っ?。??????????、 ? ? 、?。??? 。?? ? ?、 ?? ? 、??っ?。????????????????????????????。?? ? っ 、 ? 。 ? 、??っ ?っ ?。?? ??? ? っ ? ? 。?? ? 。??? ょ 、?? ?? 。?? ? 。 、 、?? 、 、 ????????????? 、 ィ 。「? ???ー」??っ ??。? ??。?????
???????。????????っ????????????。?? ????????、 ? 。 ??? ?っ ?。?? ? 。?? ?? 。 。 ﹇???﹈ 、 ????? ?藤伊藤伊藤小解波藤波藤波池藤
??????、???っ 、?? ???? っ?? ? ??っ??。??、?? ?? っ????。?? 、 ?? っ???? 。﹇??﹈????????????っ????、?????????「? 、 ? 。 ? ???????? ? ょ 、 」 。?? ? ? ?、? っ 「?? ? ? 、 」 っ 。?? っ 。 ? 、? っ 。
??????????????。?? 。?? ? 。?? ?? ?????。?? ?? 。???????? ? ????。?? ?。 、? ??? 、???????? ? 。 ?。?? ???。 ?? っ ??﹇ ﹈?????? ?っ 。 、????? ? 、????? ? っ 、 、
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????????????。???????????????? ?。??????。?????、??????????????????? 。﹇ ???? っ??。?? ?? 、????????????? 。?? ?。?? ???っ?、 ? ?、 ?????? ? ??? 。????。 ???? ???、? 、 ???っ??。?? ?? 。?? 。?? ? ????? ?ょ?。??? 。 ? ???。 、 ? 。 。??? 、 、 ???? ???。????? 。?? ?? ?????。??? 。 ? ? ? ????? 。 ??． ?っ 、?? ?? 、 ???? ???? 。 」




?っ?????。????????っ?、???????。?????????、???????????っ?????????????????﹈?????っ 、 ? ? ??。「?????????? 、、 ? ???????っ ? 。 ゃ? っ??っ??。 ょ 、 っ 。?、 ? 、 ? ? っ???。??っ?? 、 っ 、「?? 。 っ 」 っ 、?? ? ?っ 、 ? 、 、?? ? 。 っ?、 …?ー ? 、「 」?????。???????????? 、 ????????、「???」? ?? っ? 。 っ?? （ ）。 ?、 ? っ 。?? ???? 。「 」 。?? ? 。 ???、 ?? 。?? ? ?? ? 。?? ? っ 、 。?? 、? 。??? ? 、 、??ょ 。?? 。????? 。 ??? 、?? ? 。 ﹇??﹈?、????????﹇?﹈??。????????????
???????????。藤静藤轡藤佐藤佐だ藤揆藤儒藤波藤波藤波道義道。波藤波藤波
??。?っ ???、????????。?っ ?? 。?? ?? ????、???????。?? ?? ? っ 、 ???????????? ゃ っ ?。??、??。?? ?? ? ? ???? 。?? ?? 。?? 。????? ??? 。 っ 、 。
?????」????????????? ?? ?? 「 ?」 ?? ???????、?ょ ? 。?? ??、? ?? ?。?? ? 、 ? ?? ?? っ ゃ?? ?。 ????? ?? ?? ? 。????? 。 ﹇ ﹈ ? ? 。?? ? 。?? 。?? ? っ 。
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????っ????。?? ????????。?? ??? 。 、 ?っ????????。???? ?っ ?????? 。?? ?? 。 、?? ? ?﹇ 『 ﹈??。?? ?? 。?? ? 。?? っ ? 。???? 。 ? っ ????? ょ 。?? ?? ? 、???????ょ藤江藤俘藤波藤波藤波
???????????? 、???? ????????????? ? 。?? 。 、『 ﹇ ﹈?? ? 、 、 、????? っ 、 っ?。 っ 、 っ っ 、 っ 。?? ??
???、?????????。???????。?? ??????。????? ? 。??。 ? 。?? 。?? っ ゃ
????????っ?。???、??????っ?????っ?。
??????っ???っ?、?????????????????
????、 っ???。?? ?? ? ?。?? ?、 っ ? 『 』『 ??? ? っ 。???? ? ょ?。????? っ 、 。?? ? 。?? ? 、 ? 。?? ? ? 。?? ? 、 ????? 、?? 。? ? ? ?? ゅ? ? っ 、 ???。?? ???、﹇，????、??? 『 ? 』 ????? 。『 』『 』 っ 、『 』?、 ょ 」 。『 』 っ?? 、??? 、「 、 」 『 』??っ?? ? 。 『?? 。 ? ?? ?ー?ィ?????? 。?? ? 、 、 。?? 、 ? ?? ???????? ?? ?? ? ??? 。??、 。?? ? 、 ??? ??。 ? ?
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??????????、?? ??? ?????????? っ 。 ﹇ 『 ?』﹈???????? 、 。「 ??」。???っ? 、 ﹇ ﹈ 、 ?????? 、 ? 。 ?。?? ? ??っ??。 ?????、???????﹇ ﹈ 。? 、???、? 。 。 「?? っ 、? ??? ?、 「 、 ?」 、「??????っ?。「???????????。???????????????、?? 。 ????? 、 」 っ 、 。 ??? 、 ? 。「 っ????? 。 、 。??。 ????? 。??? 。??? 。「 ? っ 、?? 、 っ?? ? 、「??、 っ 、 っ?。 ? 。 ? 「??、 」 ? っ 。?。 ? ? ? っ 、 ? ???っ?? 、 ? ? ? 。??????? 。?? ．? 、?? ? ゃ 。 、
??????。???????????っ????????。?? ? ?????。??? 「 」 っ?。 っ ????。?? ?? 、???? ? ?。?? ??????。 ??ゃ??? 。?????????﹇ ?﹈? っ 。 、????? ?? ? っ 、「 ?????っ 、? 』? ?、「? 、 」 っ?、 ?????? 。 っ?? 、? ? ? ??、??? 。 、 っ?。??????? ? 、??っ 。 ? ??。????? ? ??? ﹇ ﹈ 、 ? ﹇ ﹈「???? ??っ???? ?? 」 ??。「 」???。?っ? 、 ﹇ ﹈ 。「???? っ ?? 」「 ?? 、??????っ??、??????? っ????。 。 ? ?っ 。 ????? 。
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???、?っ???」「??、????????「?????」。?? ?っ??っ?、??? ?っ ?っ????、 ? ? ?。 っ ????っ?。 、 ???っ?。 ?? 。?? 。?? ? 。佐藤観武伊道波藤島藤
????????????????。?? 。?? ?????????????っ?????。??、????????。?? ??? ???っ?
?????。?? ?っ ???ょ??。「????????」「???」????? ?っ ょ? 。?? ?? ???? ????????????????????。? 、 っ ゃっ ?? 、?? ? ???????????、?????????? ? ? ?
???っ?、「 ? ょ っ っ??? 。 っ っ 。
????? 。
????「 ???? ? 、 、 、?? ?? 。?? ? ? 。 、?? ? 。?? ? 。 ー
??????????????????? 、 ?? ?? ?? ? ????????? ??。?? ??? ?? ?? 。???? っ 、 ? 。?? ﹇ ﹈ 。 ? ??? 、? っ 。????? ? っ 、 っ???? 、??????っ?、 ?? ?? ?? ?????? 。有伊藤伊藤伊藤掛馬藤波藤波藤波藤????????????。?? 。?? ?? 。?? 。 。?ゃ ? 。??、? 。?? ? 。?????? ???????????????、
??
???????????????? ?? 、?????????????????。???????????、??????? 。?? 、 ょっ 。?? ??? 、 ? 。?? ?? 。?、 っ 。 、 、 っ 、
50
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????????????????。??????????????? 、 。 ?????????? 。?? ?、???? っ 、 、 ?っ?? 、 、「 ? っ?? 」? っ 、 っ 。「 っ??、 ? ? ? ???」??っ?（ ）?? ? ? 、?? ? ょ っ 。?? ? （ ）。??． ? 。?? ? 。?? ? 。 。?? ? っ?? ? 。?? ? 。?? ? 。 。?? ?? 、??? 。 ﹇ ﹈ 。?? ? 〜 っ 。?っ? ? 。 、??〔? ﹈ 、? ? っ ゃ? 。?? ? ﹇ ﹈ 、?? ? 、 ゃっ?? 。? 、?? っ? 、 っ?? ? 。 、???? ?????? ? っ 。 、 ? っ 、?? ? ?っ 、 、
???、????。?????????????????、????「????????????????????」??っ?????? 。 っ 、 。?。?? ?? ? ? ? 。?? ?。 。?? ?? っ 、 っ?? 。????? ? 、?っ 。 。?? ???? ? ? 。?? ?、 。?? ? 、?? ? ? 。?? 。?? ? 、 。 っ 、??? ゃ 、 っ 。?? ッ?ュ 。 ﹇ ﹈?? ? ゃ ?、 っ ?。 。﹇??﹈??????っ????????）。藤伊藤伊佐波藤波藤道
???????????（??）。????? ゃ ? ???? っ?? 。?? ??? ?、 。
（??）。
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??????????????? ? ?っ ??、?????????????っ?????。?っ ?ー ッ? ? 、??。?? ??????。?? ?ュ ー? ? ? ? 、?? ??? ? っ? 、? ュ っ?? 。? 。伊藤有藤有藤波馬臼玉
???????????????? 。?? ? ????????? ???っ ??っ???。?ュ?ー ﹇ ﹈ ???っ
?????。?? ?? ?????? 。?? ?? ? ??? ? っ 。???﹇ ﹈。? 、 。?? ?? ? ? 。?? ? っ 。?? ? ??っ ? ??? ?。??? 、 。 ﹈ 、??? っ 。 ー 、 っ?っ ?、 っ
???、「????、??????????????????????」 ?。 ? ???っ??????。「???????????? ????? ? 、 ???? 」 、「?? 、 ? 、?」 ? 。 ??っ ?、 「 」?? ??、「 。?? ? 」 っ っ 。 、????? ? 。?? ?っ ?（? 〉。?? ???? ?。??? ? ょ 。?? ?? ?、 ?? っ???? ?。?? 、 っ 、?? ??? ??﹇? ﹈? ? 、?? 。? ， 、 ? 、?? っ 、? っ 」 っ?? 、「 、 っ 、 ゃ?? ?? 」??。「 ? 」? っ 、 、? っ?? っ? 。 ゃ 。 っ 。?????????、 ? ? ? ??っ??? ? ?? 。
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??????、????。?? ? ?????????? ? ??。? ?????っ????? っ? 、 、 … っ???? 。?? 。?????ゃ???。．佐藤ぽ予納藤伊藤小道波藤波藤波藤波i
????????????????????????ょ?。??????ゃ? 、 っ?? 。 ﹇? ﹈? ??。????? 、 、 ? ??????????。?????。藤窪武藤武波藤閣波田 ????っ???????????。?? ．? っ????っ????。?? ???? ????。?? ?? 。????? 、 ょっ ょ 。?? 。????? 。?? 。?????? ? ??????????、????? 》
????????っ?、??、?? ?? っ??、
????????? 。?? 。????っ????っ???? 。?? 、 ? 。?? 。?? 、 ? 、??? 。?? 。 、?? ? （ ? ）、?????? ? ? ? 、 ??




















??????????????、?? ? ? ???????????????、???、 ? ? っ?ゃ ? 、???? 。?? ?? ?っ ? 。?? ?っ 。 ? ? ? ょ?。??っ?? ゃ ?。 ?????。?? ?? 、 ? ? ??っ??? ?、 。?? ?? ?。 ゃ 、 っ っ?? ? 。???っ?? ゃ 。?? ?? ゃ 。 。?? ? 。 ???? ? ???? 。 、 ゃ? ????、 。 、?? っ 。 、 。?? っ?????、??????????????っ????? ?????っ 。?? っ 。?? ?? 。
r
??????っ????????。?????????? ???????????。???? 、 、 。 、 ??? ? っ ? 、???????????っ????。 ?? ?????っ?? 。 っ 、????? 、?? ー ょ っ 。? っ 、?? っ 。??? 、 っ??。?? ???? 、 。?? ??、 。?? ? っ っ 。 っ?? 。?? ??、 ? 、?? 。????? ょ ? 、 、 、 ? ??。?? ?? ? っ ? 。?? ? っ?っ ? 。 っ 。 。?? ??っ 。 っ 。?? ? 、 ッ ュ??。?? ?? 。 ﹇ ? っ?﹈???????、??? ????。?????? ?? 。
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﹇?﹈??????っ?、?…????????っ???（??﹇?? ?﹈ ??）、?? ? ????? 。 ?、???、??、↓???、????????????、???????? ??????、「? 、 」 っ ? っ?? ???。 ?、 っ? 。??????。?? ?? ?? ???ょ 。?? ?? ? ? っ??、 ? ????っ?? 。??? 。?? ? ? ﹇? ﹈?? ?? っ?。 ﹈??? 。 ー 、 ? ﹇ ﹈?っ 、 っ ? 。?? 。?? ?? ? 、 。
?? ? ?ょっ っ?? ? 。 っ 。??、 。 ?? ??? 。 、? 、? っ?、 ? ????っ ? ﹇ ﹈、 ? ?????? っ?。 ょっ 。 、?? 、?? ??? 、 ? ょ 。?? ?。 ? っ っ 、?? ? 。 、 っ?? 。 。
????????????ょ??。?? ???。????? ? ????っ?。?????っ??? ?っ 、 ? ? 、?????「???」??っ????っ?っ????。????????? 、「 」 ?、?， 、 ? ? ??? ??、??。 」??っ?? 。「 、 、?? ? ? ???????????????」??っ?? ? 。?? ? ? 。?? ?? っ ? 。 ょ 。??? 。?? っ 、?? ??? ? 、 。? ?っ?? ? ?。?? ?? 。 ? っ 、?っ っ 、「 ? 」 っ 、 っ?? 。??? ? 。?? ?、 ゃ っ 。??? っ??? ? ゃ??? ? ???? 。 ??。 。 。 、?? ?。 、 っ っ
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????。???｝??っ????。??????????????? 。? ?。 ? ? 、「 、 」?? 。???ゃ ?? ?? ?。??? 、 っ 。 。?? ???? 、 ???（?????? ）。 ?? 、 ? っ? 。?? ????? ??、? ??〔 ?? ????﹈?????? 、 っ ? 。?????っ?、 っ ? 。 ?? ? ??ゃっ?? 。 、 ? っ 。?? ?? っ?? っ 。?? ? ????? 。 ? ? （ ）。 ?﹇???????﹈?????、?ー??????????????。??? 。 。?? っ? 、 ? 。 ﹇ ﹈?? 、 、 ? 。?、 ?? ? っ???? 、 っ 。?? ?? 、 っ 、????? 、? っ 。??。 ??、 ? 。?? ? っ 。 ? 、?? ? っ?? 。 、?? っ? っ 。?っ ? っ 。 、
?????、???っ?。????????????????。?? っ ? ? ?っ ゃ 。?? ? ?。 っ ???、?????? ﹇ ? ????﹈? 、??っ 。????????? ?? ?? ????? ???。????? 。?? ?? ? ? 。?? ? 、 、 ??っ?? 。 ??? 。??? ? ??。????? ? っ 。 、 。?? 、 。?? ? 。?? っ 。?? ?? ? ? ゃ ﹇ ??? ? （ 〜???? ? ）﹈。?? ?っ 。 。?? ゃ 、?? ? 。 。?? ?? 。
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?????。?? ? ?、????????﹇???????﹈????????? 。????? ?????。??、???。「??、???っ??」「 っ 」 っ ?。「???っ?」 っ?、「 ? 、 、?? ? っ 。?? ?? 、? っ っ?。?? ?っ 。?? ?? 、?? ﹇? ﹈ っ ゃ?? ? ? 。?? ? ? 。???? ?。﹇ っ ﹈?﹇ ? っ 、「 」?っ???。「????????、『???????、?????。 ? ゃ」 っ 、?????っ??????っ ?、 ????、「??? ? 、?? 。 っ 。「 、?? っ ? 」 っ ?? 。「?っ? 、 っ?? ? ゃ? 」「 、???」? っ??っ ?????? ? 、 ? ?? 。?? 。﹇ ??﹈ っ っ? 。?? ??? （ ）﹇????????﹈??????? ?。
???﹇????????﹈??????っ???????????? 。?? ????? ? ? ???。?? ? ??????っ?。????﹇????????????。????? 。?????、 、 、?? 。?? ?? 、 ? ??、?? 。?? ?? ? っ 。 、??、 っ藤予熱ね伊藤伊藤伊波藤波。藤波藤波藤
????????????っ??????。???っ????。?? ???????。?? ???????? ?、? ? ??
????????????????、 ?っ …。?? ﹇ ﹈ っ 、? 。?? ? っ 。??? 、?? ? 。?? ?? っ っ ゃっ 。?? ? 。 ??、「??、 っ?」 ? 、 っ ???? ?? 。
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??????、????????。?? ?????、?? ??????????、?????? 、 ???? 。?? ? ? 。?? 。????? っ?????????。?? ??っ ょ 。 っ 。?? ? 。?? ? 。 ?? ??? ? 、 、 。?? ? 、 っ??ゃ ? 。????? 。 っ 。 っ?? 、 、? ?、 っ 、「 、???????」??っ 、 ??? ?っ ﹇??﹈?? 。??? ? っ 。 ??? ??﹈ ? っ??ッ?ー??っ??????? ??。???? ? 。藤伊藤伊藤揮波藤波藤波藤
????。??
??????????????????????。?? 。?? ???????ゃ?????。?? ? 、 。?? ?。 ????????????（??）。?? ? っ 。 、?? ? 。?? ? 、 。
そ
藤1鈴藤轡藤波藤波藤波??????。?? ??? ??????。??、 ? ? 。 ???????????。?? ?﹇ 〕 ?。?? ? 、 ??っ 。 ?????
??????。?? ?? ??っ??、????っ????????っ?????ょ 。????っ ょ 。?? っ ??????? ょ 。??? ? ? 。? ? …ッ?? 。 ー っ ?。?っ??????。?? っ? っ ゃっ 、?? ょ??。?? ?? ょ ?。 、 ???? 、? ?? 。 ? ??? ?? っ 、 っ 、??。 ? 。????????? ?? ? 、?? 、 ?? ?????。?? ? 。?? ? 、 。?? ? っ? ? 、 ?
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??、???????????。??????????????????????っ?、??????、??????、?????っ?、 ? ? 。?っ ? っ?? ?? ? 。????。 。 ??? ? 、?? ? 、 ???? 。 。??? 、 ゃ 、??っ 。伊藤有藤伊藤掛藤波馬波藤波藤
????????????????。?? 。 。?? 、???????????????????。?? ?っ?? ? 。?っ 、?っ 。 。?? ??っ 。 、
???
???????ゃ?????。?? 、 ?ょ 。?? ??? ??? ??????? ょ 。?? っ 。 っ 。?? ? ? 。?? ?? 、 ? ? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈。??? ーー。 っ?? 。? ?????っ????﹇ ｝ ? 、??? 、 ? ?? ?。? ?????、??
???????っ?。????????。???っ????。藤津藤野藤平伊藤伊波馬要撃波松藤波乗
?????????????、?????????。?? 。?? ?っ???? 。?? っ? 。『?????』 ? 。?? ﹇ ﹈ ??? ????? 、 ? ?。?? ???、 ?? ????? ?。????? っ 、 ??。





???????（????????????）?。??、?っ???? っ ? っ 。? ? ? ???。 ?????? っ 、 っ ???。?? っ 、 ?「 っ ?（??）?? 、 ? ?????? ??? 、?? ?? 。 ? ? ??、 っ? 」 。 ? っ 。 、???????????﹇??﹈???、??????????っ
?。? ? ﹇ 。???????? ? ? ? 、 ?ょっ?? ? 、 、???????っ ?? ? 。 ??? 、 。??? ﹇ ? ? ?﹈。 ??っ ???? っ 。? っ ﹇ 〜?? 、 ?? ﹈。??? 。 っ?? っ 、?? ? 、 ??????? ? 。 ? っ ? 、?? ? っ 、 、?? っ?、 っ 、 、 っ ??? ? っ 。 、?? ? っ 、 。
?????????????ょっ????、??????????っ??。 、 ?? 、? ﹇ ﹈?? ?、 ﹇ ﹈ 、 ?????????? ??っ? 、 っ?。?? っ 、 っ 。 っ 。?? ?? 「 、 っ???、 ?」 ??、 ????? 、 ? ???? ? ゃ?っ??? っ 。 ??、?? ? ? ?っ っ?? ー? 、? ??。?? ???? ?? ? ? 、?? ? ? 。藤勝藤伊藤波藤波藤波???????????。???、?????????ょ?。?? ? 、 ?。?? 、?? ?? ?????? ??。?? 。 、
??????
???｝???????? 、 っ?? 。?? ??????????? っ? 、???? ? 、 ???。?? ?? っ 。 っ?? 。 、?? ? 、 ? ???? 、? っ 。 、「??、 ? っ 、? っ 、
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?????っ??」???????????っ?。「???????? ? ? ???????????? ??、????? ?????、 、??? っ? 。 ? っ ? ?、?? ? 、 っ っ 、????? っ ? っ 、 ???。?? ?? 、 っ 。???? 、 っ 、 、??? 。「 、?、????? っ 、?? っ?? ?〜? 、??っ 、 ?っ 、 ? 。?? ? 。「?? ?? 、 。??」 っ 、 ? 。 っ?? 、 ? 。 「?? ? 、 、?? 、 、????。「 ? 、 、??ゃ?? っ 、??。 ?。 。?? ?。 ? ? ???????? ? ょ 、 。?? 。??? ﹇
????????、????????????、????っ?????。 っ? 、 ? ??? ??っ?? 。 、 ??っ????? ?、 。 ? 。 っ?、 。?? ?? 。?????。 ? 、???っ? ? 。 ?? 、 ??? っ???????、?? ?? 「 、 」 っ ? 。??? 「 っ ? 、 、 」 。??、 ?、? 、 、 、 、? ?。?? ? 。?? ﹇ ﹈。?? ? っ 、????????? っ 。 ? ???? ????、???、? 、? 、?? 、 」? っ 。?? ?、「 ? ? ???? っ ??っ 。?? ?? 、 ? っ ょ?。?? ??、 。?っ ? ?。?? ?? ? ? 、 ??? 。????? ? 、?? っ 。 ? 、
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????、?????????っ???? ? 、 ? ????っ???????? ???、 っ ? っ?、??? っ 。?? ?? 、 ? 。 ? ? 、?????? っ 。??「 ? 」 っ ??? 、 ，?? ?ゃ、 」 、「 、?? ? 、 ??? ???? ? 」????。 ? 、 、 ?? ??? っ 、 … … っ 。 、?? っ? 、 ? 、 、 っ?。 っ 、 、 っ 。?? ?? っ?、 ， ? 、?っ? ? 」? っ 「 っ 、?? ? ? 」? 、 っ っ???っ??? ?? 。 っ?。?? っ っ っ 。?? ? 。 、 、??っ 。 ?、 ? 、?? 」「 「 」「????っ???ょ?????。??????」??っ????????? 、 ? っ?? っ 、 ー ょ????????? ?? 、 ??? ? 。
藤炉藤伊藤移｝藤伊藤波藤波藤波藤波藤波
?????????????????????????????????????、???????????????????? 。 ? っ???。? っ 、????? ? ? 。 、 、 っ 。「、??? ? ????????????????????????? 、 。 、??……。 ? 、 ??「 ??、 ? 」 っ 。????。「 、?? 」 っ 、?? っ? ? ? 。?? 、 ﹇? ﹇ ﹈ 、???、? っ っ 、 ー?? 、 。?? 、??? ? ?、 、?? 、 っ 。?????????っ 。 ?? ? 、???? 。 ? ?。????っ 。 ? 、
????。?っ????????????ー?っ??????。?? ?。?? ?? ????????????。?? 。?? ?? 。?? ? 、 ? 。 。?? 、 ?? 。?? ? 、 っ …??? ? 、
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」
?????、????????????????。??????、?? 。???????ょ 。 ? 、?? ???、 ????、???????????。?? ? ゃ 。藤見有藤有藤伊波て馬波馬波藤　N
??????。??、?。
?ゃ?、?っ??????????????????。?っ 。?． ? ? ? ? っ 、 ????????。?? ?? ? ?。? ﹇ ﹈ 。?? ? っ 、????…?? っ?? ? 。??っ?。 っ 、?っ???? 、? 。?? っ 、
?????????? ? 、 ?? ??、???????っ 。 ょっ ? ?????。?? っ ?。 ? 。 っ????。???っ 。?? ?? ? ? 、?ょっ ?、???? ??? ? っ ???。? 、 、????っ?? ??。???? ?? ?? ??? っ??? 。 っ????? っ
???????????っ??????。????、????????????????????。?????、?????、??っ?? っ っ?。????? 、? ? ???っ ?。???伊藤極藤伊藤藤波藤波藤波
????????、???????。?? 。?? ??????? ? 、 ? ?。?? ? 。?? ?? 。 ?﹇?﹇???﹈
???????????? ??藤樫藤伊武藤波藤波藤田波
???、
??????????っ?。?? 、?? 。?? ?? ? ?。?? ?????? ??????????? ? ?。?? ? ??? 。?? 。?? ? っ 。?? ?? っ ?。
????? ??? 。?? ???? ?? 。?? ? ? っ ?。?? 。?????。? っ 、 。??? 。?? っ 。
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?????????、???????????????????? 。 ? ー ?????。?? ﹇「???? ー」（ ） ?﹈????? 。?? ? 、 ? 、 、 、
?????????????っ??。?????。
????? ? ? 。?? ? 。 ??? ????? ??? ? ?っ 。伊藤攣藤伊藤波藤波藤
?????????????ょ??。?? 。??????????????。??。?? ?? ょ 、
????????
｝??????ょ??。
????????。??? ? っ?? 、 ? っ っ 。?っ? 、 、? ? 、?? ﹇???? ェ ?? ー? ??????﹈???。??? ??????????、? っ 、?? ? 。?? ? ? ? ? 。?? ? っ 、 ?、?????っ 。 ? 、 ? 。??? 、?? ??? 。???ょっ?? 。
?????????。?? ??????????。??????????。?? ? 、 ? っ っ ?????? ?。 。 、 ?っ????? 。解藤僻藤か有藤伊藤伊藤波藤波。馬波藤波藤
????????????????????。?? 、 。?? ?? 。??、 。?? ? ??? ???? っ ?
????????????っ 。 。?? 。?? ?、? 。?? ? っ ゃっ ?、 ???? 。?? 、? ? ? ??? ? っ?? ???? 。????? ? 、 。 、 ?
??、????????。




???、?? ?????????????????。?? ? 。?? ?、 ， ????????、?? ?? 」 ????っ??? 。 ???? っ? ??っ??? 、 っ????? 、? 。 。?藤伊藤俘藤武波藤波藤波沼 ???? 。?? ?? ??????? 。?? ? ? 、 ????。?? ? ? ゃ 。?? ? 。 、 。?? ? 、 っ? 。????っ 。? っ 、??? ?。 、
????????っ?? 、?? 、?? 」?? っ 、?? ? 。
???????????? ??。?? ?????? 。??、????っ?。???????。?? ? ? ? ょ??、 ?? っ??? ? ゃ????。??? ?? 、 ??? っ?? ??。「? ????? ?っ?、 ? 。 っ????? ? ? っ 。?? 「 、
?????????」???????。?。武藤伊藤武藤武藤有田波藤波寒波田波馬
?っ??????っ???
????????っ??????。?? 。?? ???????????????。?? 。?? ?? ?。?? 。?? 、???。?? 。?????。??? ?? ?????




?????????????、???????。?? ょ 。?? ????????????、?????????????。?? ??。 ? ?????、???????、???????、?????????????っ 、 ? 、?? 。 ﹇?? ? ﹈ ? 、 っ??。 ? っ 。 。?? ? 、 、??っ 。 っ 。 ーッ?ゃっ 、 。?? ?? 、 ッ?? ゃっ 。?? ?、? 。?? ? 、 ? ???? ??っ 。?? ?ゃ 、 ???……?????? 。?? 、?? ?ょ 、? ??? ??? ?? ?。?? 、 。﹇ ﹈?? っ? 、??? 。?? ?? っ 。??? 。?? っ 。
?????、??????。??????????。?????。?? ? 、? ??? 。?? ?ゃ 、 ? ? ょっ???? ??。 ??? 。?? っ 。??、??? ? っ 、「 ????????、 ? ? 、 ?? っ??、?? ???????」??っ 、??? ??っ???? っ 。??っ ? ? ? っ 。???? ?i．隷
???????????????????、???????
?????、? ?? ? ?。?? ? 。?? ? ? 。 っ 、 ??? ? 。 ｝? 、?。??? っ っ ゃっ ? ? ??? 、 ??????????? ? ? ?? ょ 。????? 。?? ? ? 。 。?? ? 。?? 、 ?
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?????????????????。???? 。?? ???ゃ?????。?? ? 。?? ?? ? ? 、 ????????? 。?。 ????? ?? 。 。 。?? ?? 、?? 。????? 。 っ 。 っ ??? っ 。 、?? ? 、 、 っ 、?? ? ? 、 っ?? ?? 。 、 っ ??。?? ? 。 ?っ?? 、? ??? ?? 。 。?????、 ???、??? ? ??? 、 。 っ っ?? 。﹇ っ 。?? ? 、 。 っ?。?? ?? ??? 。?? ?、 。 ? ? 。 っ 。?? ? 、 。????? ゃ 。 、 、?? 。 ャ
??????????????。???????????っ??。?? ??。?????? ? っ?、?? ? ? 、 ???????????????????? 。?? ?? 。 ? 、 ? 、 、 っ????? っ っ 。 、????? ー 、?。 、?? ?? ??????????????、?????????っ?…??????、? 、 っ ??｝??????????????。????????っ?、???
?????????? っ 。????っ 、 っ っ 。 。?? ?。 ﹇? ﹈藤佐平藤棚解波長松波田藤
﹇??﹈??? ???????????? 、?????????。?? ?????、???????? ? 、「、?」??、 っ 。????っ っ 。? 、 っ?? 。 ? っ 。
﹇?????????﹈?????????????????、???ー???????ょ??。?? 。 ? っ ? 。?? ?、??〜????? ??? 。?? ? ??? っ?。 、 っ 。「????、????」??????????。????っ
??? ? ? 、
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x・
??、???｝、???????、???、?????っ?、???? ? っ??。 ? ?。 ? ??。? ? 、 ?っ っ ? っ ? っ 、?? ?｝ 。?? ? 。?? ? ??、 ?????? ???、?? ?? ??? 、??????? ???????? ??、 、 っ っ ゃ?。?? ???。 っ???。???? ?????? ?? ? 、?? ? ? ??? ? 。?? ?? 、??。?? ?? ?? 。? ?? 、 ﹇ ﹈ 、???、? ? ? ??? ? ?? ???? っ?、 ??? っ 、 っ 、???っ 。 っ 。 ?っ 、??、 、 、????? ? 。 っ ? 。??????????? ?。?っ?。? っ? 。
?????????????????ょ?。????? っ 。 ー???。「??????????? 、 っ 」???????っ???? 、 ???? っ 、?? ? 。?????? ?。????? 、 っ?? っ 。?? ? ? 。?? ? 。?? ???? 。藤か餌藤｛i芦藤有藤波。藤波藤波馬波?????。?っ ????、???。?? ? 。?? 。?? 。??? ?? ?? ?????????
?????。?????っ?? 、???????????、??? っ?? っ 、 ???? ? 、 ? ? 、 っ?? 。??? 、??っ 、 っ 。?? ? っ 、 っ? っ????。?? ? 、 ?
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??????? ?????っ?????????????っ??。?? ?っ ? ??。????????? ? ? 、 ? ?????????? ?、 ? ?? ???????? 。??っ 。?? ? 。 ? っ 。?? ? 、??。 ? ?? 。?? ??、 ? 。?? 。????? 、 ??? ? ??っ ょ藤伊藤揮藤伊藤伊藤波藤波藤波藤波藤波??????。?? ????。???????????。?? ? ? …。?? ? 。?? ??。 。?? ? ??? ? 。?? ??? 。 、 〜?
?????????。??????っ ?? ? 。 ???
???????????????????、???????????? 。?? ? ょ 。???っ っ ???????? ? っ??（? ）。?? ? ?、??? っ ???、 ???? ? 、?? 、? ? 。?? ?? っ 、?? ょ 。 っ 。伊藤堺藤伊藤波藤波藤
??????????。????、??? ?、 っ???????。??。?? ?? ? 、 ?????
?????ょ?。藤佐藤儲藤波遵波藤波
??????????? ?? ????? ? ?。? ??? ? っ ??????? ?。?? ?? ? ?。???? ? っ ?、? ゃ ?。
?????????? 、 ?? っ ???。?? 。?? ?????? 、 ?。??。 ? ?。?? 。??? ?、 っ 。?? 、 ?????
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??????????っ????、?? 。 ? 。伊藤伊藤伊藤偶藤波藤波藤波藤
????????っ??、??
?????????、??。?? ????? ょ ?。??????????????????、??????????????????? 。 ??????? ?。?? ??、 ?「 」?? ．?。 ?、 、 。?? ???? ? ?。?? ?。 ?。?? 、 ??? ???。?? ?? 。 ???。?? ?? 、 。 、 。?? （ ? ）。 、?? ? ??????っ 、 。
????????????????。?? 。?? ?????????????。?? 。 。?? ? 。?? ? 。??? ? 、 ?????? ゃ
????。??????。?? ? 。
??????。???????????
?? ????（????）。?? ? 、 ?????????。?? ? 、 ょ ??。?? ? っ 。?? ? 。?? ?? 、??。???? ? っ ? 、 ????っ??、 ? ? 、?? っ ??。?? 。??????? 。?? 。?? ?、? ???っ 。??? ﹇ ゃ 。?? 、 ??? ? 。?? ?? ?? 、 ??? 。 ﹇ ﹈?? 。?? っ?? 。 、 ? 、 、?? ?。?「?? ー 」?????? ??? 、「 … 」
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「??。??「 ?????ー?」?????…????????…??????、???? ? ????っ? 。 ???『??』（ ????） ? ???? ???｝ ） ??? 。 ｝ ?｝? （ ）??? 。藤伊武三塁藤揆藤波藤田波藤波藤波
????????????、藤有解藤轡藤伊藤偶引馬藤波藤波藤波藤 ?????????、????????????????。???????????????????。??、 。?? ???? 。?? 。 、 ょ 。???? ﹈ ﹇ ﹈。?? ?????? っ 。??、?? ? 。?? ???? 。??? ? ?。?? 。 っ っ 。?? ? ? ??? 。?? 。?? 。??。?? ?? ?? ゃ 。?? 。?? ? （｝? ）。﹇? ﹈
????????? ｝ 【 ??。?? ??? 、 ???????? ゃ ?。???? ? ? ????。
?????????????????、?ょっ??????????? 。?? ? 。?? ? ?????、???? ? ?? 。?? ? 「 ー 」 ???。???? ? 。 ? ????????? 。?? ?? 、?? ? 。????? っ 、 。??? 、? 。?? 。 ??? ? 、 っ っ?? ??? ? 。 ?????、?? 、 、 ー ッ ー ー?? ュー ー っ 。 ょっ?? ? ? 。?? ? ?、 っ 。?? ー ー っ 。?ー ? っ 。?? ?? 。?? ?? ? 。 、??ょっ? 。?? ?? 。 … ッ ??? ? 。????? ー っ ょ
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厨篶
????????＝???????????????????????????ー? 。?? ?… 。??? 「 ?ー 」???? 、?? ?????? ? ??…。?????っ 。?? ? ょ 。 、?? 。?? ???? ? ょ 。?? ? ? 。?? ?? っ?? ゃ 。?? ? 。 。?? ? ﹇ 、 っ?? 。?? ??? 。?? ? ? 、 。??っ ? ?……。?? ?? ? っ? 、 っ ? 、 っ?? 、 、?? ? 、 ゃ?? 。?? ?? ょ 、?、 ? ? 。?? ? 。?? ? ? 。?? 。




???っ??????????っ??っ???。?????????? 、? ? ? っ????????、?っ 、 ? っ? ?????。???っ? っ 。 。 ? ?っ ????? っ っ 。??????っ?? ?? っ ? 。 ? 。?、 、 ー?? ?? 、 ???? ???? ???。?? ?? ? ?。?? ? ?? ?? 、 ? ?? 、????????。???? ? ? っ 、?? ?。 。?? ょっ 、 ? 。???? ?? ? ? っ 。?? っ っ ょ ゃ 、??????? ???、??? ? ?? っ?? 。「 ? っ 。????? 」「 っ「??っ ? 」 っ 、???? 。?? 、「 。?? 、 」?? っ 。 ? 、 ? ー?? ? ?? っ? っ 。 っ?? ??? っ ?? ??。?? ??? ????。 。
???????????。?? 。?? ???????????、?? 。?? ? ?? 。????
??「??????ー?」??
?????﹇「? ? ー 」 『 』﹈?????、 ? ﹇ 「?? ???? ?? ? 、 っ っ?ゃっ 「 」?? 、「 ???????????」???????? 。「 ?｝?? 」 。?? ??、「?? ? 」 っ 、????? 、 、「??｝ 。 、 、?? ?? 」 ? 。 、?、?????????? ? 、「 ????、??? 。 、 ｝????? ? 。 、????? ??? ? 。?? ?? 、 ? ? 。???? 、 っ??? 。 、 、 。
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、～2002隼12月10臼崇
??????????????ょっ???????????。?? っ 。? 。?? ?????????、????? ??????????。?? 。 っ?っ ? 。 。 ?
???っ?、??????っ????????。
????? ? 、?? っ 。?? ? 。?? ? ? ?? 。?? ??? ? 、 。 、?? ? ? 。?? ?? っ ? 。 ? っ??っ 、 っ?? 、 。?? ? ?????? 、?? 、 ??? ? ?っ 。??? ? 、??、 っ 。「??????????? 、????????????っ??、???? 。「 」 っ??、 っ 。「 ? 、?? 」 っ?。?? ?? ッ ッ っ?? 。?? ?? 。??? ? 。? 。
????????。?? ??????。??????、?? ?っ ? 、?????、????っ??っ???。藤僻藤平藤伊波藤波松波聖
??????????????っ 、
????????????????。?? 。?? 。?? ? ?。?? 。?? ? 、 ??。
???????????? 「? ? ??????? 『??ー ? ? ???? ? 。「?????????????、??????? 、??????? 」?、 」 ?、「??。 ??、? っ 、 、 、?? ?? ???? 、 ? 。????? … 」 ?? 、? ? ??? 、 ? ????」?? ?。 ??? ? 。?? ? ? 。?? ? 。?? ? 。?? ?? ﹇「 ー 」 「 、
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・????????????、???、?、?????、?????ー?? ? ? ? ????。???「??????、??????????ー?ー????????﹇???????? 『 ? ? ??、??? ? ?????? 。 、????、??? 、 、??﹇ ﹈ 、? ? ??? ? ??? 」 、??、
?? ????????????? 。?? ? 。??? ? ?。 、
????っ???ゃ????。
????? 。?? 『 』?? 。????、『 ?』 っ??? ??? 。 ?
??」??????、??????????????????
????? 。?? 。??? ょ 。 、 ? っ?? ?。
???????、 ? ?
????? ? ?。??? 。平伊藤松藤波
??????????????????ょ??????。?。 、???????、?ー?????????????? ?? ?。
?????????????。??????????? ??っ????????ゃ???ょ?。????? 。 ????????????????、???????????。?????????、?????っ?、 ? ? ??っ ゃっ ?ょ 。??????????????? ? ???????、??っ?、?? ?﹈?? ?。?? ?? ? ??。??? っ 、?? 、?? 。 、「 ? 」??っ?、??? ?。 ? ???、 ??? 、 っ 、???。 ?。
???????。????、????????????
????? ? ?、 。???????。???? ?? ?? ????? 、 ???????? ? 、（??）。 藤僧藤揮平藤波藤波藤松早




????????????????????、???????っ??? 。?? ????????っ????????。??????。?、?? ? 、 ?、 。?? ? 。????、 っ ゃ ?、?? ?。?? ?? ? 。?? ? 、 。?? ? 。?? ? 、 っ ? ???、「???っ??っ? ?ょ 、 ???????????????」 ? 。?? ?。??? ?? っ 、?（ ）??????????? ?? ??、 （ ）」 ??? 、?? ??、 ?? ?っ ?。?? ? ??? ? …、 。?? ?。?? ? ? 。?? ? っ 。
?????????。?????????????。?? 。?? ????????。?? ?? 。??? 、 ? ???? 、 ??? 、 ? ? ???。?? ?、 っ 。?? ? 。??? 。 ? っ?? 。 っ 、?? ? 。?? ?? ? ? 、 、? 、 、 ? 、 ー??、???? ??? ? （ ）。?? ?? 。? ? ?? ?﹇?????、??????。????????、??????????っ???? ? 。????っ 、 っ ?? 、 ? ??、????? ?? ? 。????????? 。?? 、 。??? 、?? 。?? ? っ 。 っ 。 、?? ?。 ????? ? っ 。 、?????っ??? 。
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???????????。?? ????。??????????っ??? ??、 、 ?????。平小平藤偶松油松波藤
???、???? 。??。??????????????っ? っ ????、?? ? 。????、??????「??????ー 」?????????、??????????っ??? ? 、 。?????????????????。
??? ?? ? ? （ ）

















????ー???????????? ? ??? 、? ?? ?????????。?? ? っ ? ? 、?? ??? ? 。?? ???? ? 、 、????? ??、?? ? ??? 、 、 ? 、 ? 、????? 。?? 、 ッ … ?? ???。????? っ 、 ょっ ．?? っ 、 、 っ?? ??? 。 、 ?。?? ?? ッ …?? ? 。 、 、?? ??? ? 。?? 。?? ?? 。?? 、 。?? ッ ー ??? 。?? ?? 、 っ?? ?
????????????????、????????。?????、???? っ ? 、 ?っ?????????っ??????。????????｝????????。 ???????。 、?? ? 、「 っ 」?? ?? 、 っ ょ 。 ??? 、 、 っ????? 。?? ッ ー ﹇ ﹈ 。????ッ ー ? ???? 、?? ? っ 。武藤揮藤伊滋波藤波藤
??????????』???、????????、???ゃ ???。?? ? ???っ?? 。 ???。?? ?????? ? っ ? ? 、 ? っ?? ? 、 ? ?っ ょ? 、?? ? 。
?????????????。?? 。 ???????。?? ????、 ? 。『 ???????????? ? ﹇ ｝? 『??? ???﹈?? 。?? ??、 ? ﹇ ??﹈? ?
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?
????????????????? ?? ?? ?? ?? ?、?? ? ? ? 。葎藤伊藤僻藤伊藤伊藤藤波藤波藤波藤波藤波
??????????
??。?? ????っ??????。?? 。?? ?? ???????ょ?。??。 ? っ 。?? ? ? ??。??ょ ?。 。?? ?? 。?? ? 。???? っ 、 。
??????????????????? 。?? 。?? ????????????﹇??????? ﹈?? 、? っ 。
???
?? ? っ っ 、 ?。?? ?? 。?? ? 。 っ 。?? ? 。?? 。?? ? 。 、 ．?? ?。 、 ? ? ょ?。 ? っ 。




???????????。?? ????。?????? ? 、? っ????????。????? ???、???? ?????? 、?????? 。?? ?? ? ? ? ? 。?? ? 、 ? っ 。?? ?? 、 ッ???、? ? ???。藤極藤伊藤波藤波藤波????????、????????。?? ょっ 。?? 。????????。?ゃ? ??????? ???? ? 。 。
????????????? ? ? ? ?、?? 。 ? っ? ? ?、???? ????????? ??? ? 、「 ー?」﹇ ? ???一一????????????????????????????????っ 、??｛， ?????ー?」 ?「 ? ?? 」? 、?? ? （?? ） ??? ? ? 、「 ? 、 ??? ? 、 ? ? ー?
????????????????????????、????????? 、 っ 。?? ??????????????????????????。?? ? 。 、 っ っ??? 。 。?? ? 。……。 ??????、 ? っ????っ 。 、 っ?? 、 ? 、?? ? っ 。?? ?? 、 ? ??、???????????? 。? ? ?、 ? 、??、 ? ? ?? ???????? ?? 。????っ ? 、 っ 。?? っ ? っ 、 、????? っ? 。?? 、 ? 。??っ ? ?、? 、 っ?? 。?? ?? 。?? ? っ?? ? ??? ? 。 ? 。 ゃ?? ?っ 。 、 。?? ? っ ょ?? ?
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一
??????????、????っ??????。?? ????????? ? 。 ????????? 、 。?????。 。 。?? ??? 。?? ?? 。 。?? ょっ ゅ 、 っ っ?? ? 。藤儲藤伊藤勝藤波藤波藤波藤波??、??。?? ???????。??、 。?? ???? 。?? 。?? っ 、 ょ 。??。?? 、 ???????。
????
?????。???????? 。?? ?っ 。?? ???っ? ?。?? ? 、 。?? ? 。 ? ??、? 、 ?、?? ? 。 ???、? ??? ? 、 。?? ? ? 、?? ? ょ 。 。????? ? ょ ???? 。 。
????????????? 、? ?? ??????????、???????? 。?? ??? ?? ? っ 。?? ? っ? 、 ? ?。?? ?? 、?? ? 。 、 ?????っ??。???? 。 、?? ? 。?? ??? 。???? 、 、?? 。 ? ??? ??、 ょ漉き武拶藤波て欝藤波　x
???????????? 。?????????? ??????? ?? ??。
?????。?? ???。?? ? 。〔??????﹈??????????? ? ??。?? ? ?? ??????、? ???????? ? ?。??? ?、 ゃ ? 。???????。??「? 」? ?? 、 っ
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???????。????????。???????????っ??? 、 っ ? っ ? 、?? ????? 。 ? ????、?? ?。 ?、 ???? 。?? ? っ 、 ? っ??。?藤伊藤武藤三選藤波田波霞
?????、???????? ????．? ???????? ? っ 。?? ? 。 ?。 ?? 、??﹇??﹈?? ? 。 ?? っ 。武藤伊武揮．藤伊田波藤圏藤波藤
?????????????????????????っ?。????????? っ 。??。?? ??? 。???? ?、??????????????? 。?? 、 、 、???????? ?? ? 。??。〔????﹈???っ?????????????????。????。?? ??ー 。?? 。 ?????、???????っ 。?? ? ?? ? 、 ? ?
??????。?? ﹇??????〕????? ? 。?? 。?? ?? っ ???????、?? っ
???????。?? ??? 、????????。??????????。???? ? ?????????? っ???。? ????????っ???。???????? ?、 、?? ?っ???????っ?????、?っ?? ?っ?????? っ? 、 … 、?? ? 、 ? ? ? 」??っ ? 。「 ?? 「，?? ? 。 ? 、?? ? 。???? 、 。?? ?。?? ?? ? 、 っ?? ? 。 、?? ??? ? 、 、?? 。?? ?ゃ 、 っ （ ）。?? ? ?。?? ? ?。 、 ? 。?? ? ? 、「? ー?」? ? ?? 、?? ??? ?っ ． 。?? ? 。?? ?? 、????．???? 。??????? ?、??????????
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h
????、????????っ?ゃっ?????、????????? ? 、 っ ? ??。?? ???? ?。 っ ???。?? ? 。 ? ???????? ?? 。?? ? ???、 っ 、 っ 、 っ?…。?? ? っ 、 、?、??????????っ っ?、 ?、?????? ??? 。 、?。 ? ? 、 ?っ 。?? ??、 ?????? 。??っ 、??? 。 ????。 ??? ??っ????? 。?? ?、 ? ? 。?? ? 。??撰藤俘藤藤波藤波 ????????????????????????? 、 。?? ????????っ??????????????。?? 。??、???????????、????????????
??????。?? ????????? 。?? ? 。?? ? 。?? ? ? 。
????????????????。?? 。?? ?? っ ????????????、 。?? ?? ?。?????? 、??っ?????? ? ??。?? 、? ??? ? 、 、 ?? ???、????????ッ???????????????、???? ? ?? 。????? 。 、 。?? 。?? 。 ??????????? ?? 、 ??? ? 、???、? ?? 、???? っ??? ?。???? ? 。?? ?? 。?? ??? 。?? っ 、 ?、 っ?? ? ?? 。 ? 。????? 、?? っ ? 、?? 。
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????????。?????????????????っ?。??? 、 っ 、 、 ???。 ????っ??、?????っ??、??????????? ??。 ? ? っ ? ?っ?? 、? ?ゃ ?? 。?? ?? 。 ? ? 。?ヶ 、 。 。??、?? っ ??。????? 、??? ?? ????? ?。??? ?、?? ?? 、??っ????????? っ ??。撰藤夢藤揮藤波藤波藤
????????っ?????。?? ． ? っ???。?? ??????????っ?、 っ???????? ? 。 。?? ? ???????? ????????。
??
????????。?? ?????????? 、 ? っ?? っ 、???? 、?? ? 。???????? ? 。?? ? ? 。?? 、 、 。??っ ? 。? 、?? ? っ 、 。??。 ? ? っ??。
????????????。?? ????、??? っ??????、??????????? 、? ? 。????? ???????????、????? 。 ? ?????? 、 っ っ?? っ? 。?? ?? 、 ゃ??。????????? 、???。 ? ?? ? 。?? 、 。?? ? っ ? ? 。???? ?? 、 ? 、???? ?? ?っ?、 ? ?。 ??? ??? ??? 。 。 ? 、 。伊藤伊平藤儲藤僻藤波藤松波藤波藤????????。??????、??????????。?? 。?? ?????????????。?? 。? ゃ?? ?っ ょ 。??、 ? 、 。??????? ? 、 。?ゃ 。
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????????????。?? 、?????????????。?? 。?? ?? ?。?? ? 、 ??。????? ????? 。?﹇ ﹈ 。?? ?? 、 っ ? ??? 。?? ? ? 。?? ? ? ? 。?? ? 、 ????? ? 。?? 。? 。 ゃ?? ? 。 。?? 「 ? ー?」 っ 、?? ? 、 ? ? 。?? ?、 。?? ? 。?? ?? 。?? ? ょ 。?? ? 。?。?? ?? 、?? ? っ っ?? ?ょ 。?? ???? ? 。 、?? ?
?????????????、?????????????????? 。?? ?、 。?? ? ????。???? 、 ? 。?? 。 。?? 「? ー 」 っ?? ? 。?? ? 。 ? 。?? ?? 、「 ー 」 ??? ? 。藤平藤平霞藤平藤伊藤波松波松藤波松波藤波
????????? っ 、?? ??????? ?、??????????????? ょ ????っ??????????????? ゃ ? 。?? ?? ゃ 、 ゃ 。 ? 。
????。????。?? ???????????。?? 。? 。?? ? っ ? 。?? ?? 。??っ、? 、 っ ???。?? ? ? 。?? ? 、 。?? ? 、 。?? 、 、 、?? 「 、 」?? ? 、 ?ー 」 。
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?????????????????、???????????。?? 、 。 ? 、 、?? ??? ?っ?????????っ? ???????っ??????、???????????????、???????????? 、 、????? ? 。 ??? 。?? ? ? 。?? ?? 。?? ?ょっ 、?? ? ?????。 ??? ? 。 、 、?? ? ??? 。け平藤平藤揮藤伊藤俘藤て松波松波藤波藤波藤波N
???。????。?? ? ????????????。?? ?? ょ ?。
??????。????。?? ???????? ?。?? ? 。 ????ょ?。??、 ? ょっ? ゃ ?。??、 ? 。 。????? 。?? 。?? ?????? ??? ? 。??? っ 、?? 、?? ? ? 、
???????﹇?????????っ????、????????っ 、?ょっ?ゅ?? ? ??????。????????。??? 。 ﹇ ﹈ ? 、?? 、 ? ? ﹇??〕?? 、?? ? ? 。藤勝藤伊藤伊波藤波藤波藤?????????（??）。??っ????????。 ???????????。?? ? ?? ょ 。?? ょ 。?? ッ ッ 。?? ? 。 、 ょっ 、
??????????っ? 。????
??
???っ?? ? ???? ?、?? 、 っ?? ???? 。??? ?? ???、?? ? 、?? 「 っ 」 。藤伊藤揮藤波藤波藤波
??。?っ??????????。?? ?。 。?? ??? 。 ??。?????
???。?? ???????? 、?? ィ 。
?????????、???
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????????。?? ????????????、???????????っ?、?? ?? ょ 。?? ? っ ? ???、???っ?? 、 ??。??? ??? ? 、? ? っ?。 ? ょ 。?? ?? ? ? ? 、? ???????? ???????。??、?? ? ??…????? ?藤ら揮謁す伊藤伊藤俘藤硬藤波’藤波ね藤波藤波藤波藤波　a．　o ????。?????、?????? っ?、 ????? …??????ょ?。????????っ???????。?? ?。?? 。?? ?????。?? ? ー ー ? ? ゃ 。?? ?? ????????、?????っ????????．?…?…?
???????。?? ?? 、 ?????﹇???﹈ … …?? ょっ ょ 。?? っ ー?ー???。??????? ???? ?、 ? ? 。?? ? ょ 。?? ? ?ゃ 。?? ? 、 ? 。?? ? 。
?????、????。?? ??????、??????????。?? ?? 。 。?? ?? 、 ? っ???っ?ゃっ?、「????ー?」??????????。???????????、?? ? ? 、 ????っ?????。??「 ? っ 。?? ?? ? ???っ????? ? 。?? ? 。?? ? 、 ょ??。?? ?? 。?? ? 。 、??? ょ?? ? ? 。 っ 。?? ? 、「 ょっ?? ? 」 ?っ 、 っ 、「 ゃ、?? ? ゃ」 っ っ ?。「 」 ??、「??? ??? っ 。 ゃ」 っ???。「 ?? ?? ??ゃ???。????? ??? ??っ ? ??? ??? ．?? ? 。? ? ??? ? 、????? 、 、
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2003年1月8日捌
???????。???????。?????????ょ?????。?? ????????ょ 。?? ? 、???? 、 ー ー ? ???? ??? 、 ? ???? 。? 、 ? ??????。????? 、??。 。 ー ー?? ? ょ 。???ょっ っ ??? 、 。藤伊藤鐸藤波藤波藤波
????。?? ? っ?????? ?。?? ? 。?? 、?、?? ?。?? ?? 。?? ? ??? ? ??? ??? ? ? 。????? っ 。
???????????。??ー ー???????????。??ー ?? 。 ー ー ?。????????。?? ??? 。?? ? 。 、 ??????????っ?? 、 。 、 。??? ? ???? ? ゃ 。?? 、??っ （ ?）。?? 。 、?? ???? ? 。??? 。 ?﹇ ﹈
????????。?????、 ????????、?????????????? 。?? ?? 。?? ??? 。?? ?、 ??????。?? っ っ ゃっ 、 ー ?????…??、 ?? ー っ 。藤が武伊藤武藤波’田藤波出波
?????????????、?? ????????? 。?? ?? ? ???? 。?? 。 ? 、 ????。?? ?? ー ??っ? ??? 。?? ?? ? ? ? 、?? 、 、 、 っ?? ? っ?、 ? 、 っ 。?
???っ??????????。?? ? ??。?? 。?? ?? ? 。?? 、? ?〜???「 」??っ?????? ? 。?? 。 。 ?? ???? ? ? ?? 、????。 っ ???? っ 。?? ?? 、 ? 、
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???????????、????????????、??????? 、 ????? 。?? ???っ??? 、 ????????????????? っ っ 。 、 ょ っ 、 ???? ? っ 、?? 、 っ?、 ? ?? ?? っ??。???? っ 。????? 「 』、???「? ? ー 」 、 ??? ? ? 。??「? ? ー?」 ｝?「??? （?? ?）??、 ? ? ? ?????「 ?? ? ? 」 、?? ?「 、 ?、?? 、 、?? 、? 、 、 、 ー??． ? 、『 、?? ? ?ョ ? ? ?。?? ?ェ ー っ 」 。?? 、 ょ 。??? 。 、?? ?? 。 。?? ?、 っ 。 っ ? 。?? ? ゃっ??? ? 。?? ??
???????、???っ????????????????。?? ???????? ? 、 ?????????。???????。?? っ?? 。?? ??、 っ 。 ?????っ?。?? 。 っ 。伊藤儲藤伊藤波藤波藤
?????????。???? ????????? ?? ??。?? 。?? ?? 。? ?。
????
????。???? ????????? ? 、?? ?。?? ?? 。?? ? 、 っ 、 、?? ? っ ゃ???? 。?? ??? ? ? ? 、 、 ? ょっ?ゅ ? ょ ???? ??? 。?? ?? 、 ? 。 っ 、?? 。?? 。?? ????? ?。
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N一2003年1月8日迎彊回
??????????。?? 。?? ???? ???????。?? ? 。?? ?? ?? 。 、????????? ? っ 、 ???? 。?? ? 。?? ? 。?? ? 。?? ? 。 。?? ? ー?? ?? 。?? ??? ? ?。?? ? 、 。????? ? っ??。 （ ）。?? ? 。?? ? っ （ ）。???? 。??、 ー ー っ?。 ???、 ー ー 。 っ?? ??っ ?。 、?? ? ??、? ?????????????。????? ??? ?? ょ?。?? ゃ? っ 、 。
?????、??。?? ゃ???、?????﹇????﹈???っ?????。??? っ 。? ?、??? ? ?﹇???﹈????っ??っ?、?????????っ???????ー?ー??っ??????。????????????????、 っ 。 ﹇ ﹈? っ?? ?。?? ? ???? 。?? ?、? っ??? ?? っ 、 ゃ ? ょ?。?? ?? っ 、 ょ?? ? 。?? ?、 ? 。?? ? 。????????? ?? ? 、?? っ 、 ??? ??? ? ? 、 っ 、?っ ? っ ゃ 。?? ?? ? ﹇ ﹈ 。?? っ 、 っ 。?? ? ? 。 、 ??? ? っ 。?? ? 、 。
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早
?????????????。????????????、?????っ っ ? 。 ???っ ?????、???????????っ?。????? ?????。?? ?? 、﹇ ﹈?? 、 、 っ ? ?、??? 。 、?? っ?? 。????? ? ??、? ? ?。 っ ?? ?? ??っ っ 、 。?? ?? ょ 、?? ょ 。?? ?? ? ょ ?。 。??? 、 、????? 、????? ?? 。??? 。﹇???﹈???????????。?????????。????????? っ 。 ? 。 ?、 ．??????? っ 、 ッ、 ッ、 ッ??????ょ??、 ? っ ???? ﹈ 、? ?? ? 。??? ? っ ょ 、 、??っ ?? ．? 。?? ?。????? っ 、?? っ 。?? ? ?
??????????。??????????????、??????????。?? ??? ???? 、 っ??、??? ? ょ 。????? 。 ???? ?っ ???、 ???? 。?????????? ?ょ?????????????????? ょ 。?? ?? ? 、 ?????? ?? 、? 、 ??????????? ? 。 、 ?????。?? ?? 、 。 っ?? っ 。?? ?? 、????っ 。 ょっ 、??? 、 ? っ 、「?? 」 ? っ 。「 、?? っ? 」 、??っ 。 。?? 「 ?? 、 ? 、 」 ??? ? 「 、 ? っ 。?? ?? ? 。 ょ?? ?っ 、 ょっ 「?? 、 ???っ ? っ 。 「 、 、?? 、? ? 」 っ っ?? ? 。????? っ ゃっ ょ 。
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噌　．2003年1月8日凱匹聖回
??????????????。?? ??????????????、?? 。 っ 、 。 っ??。 ???? ????「、????????????????????????????????」?? ??、 ??」??っ?。…、?ゃ???? ? 」 っ 。藤小平す伊平小穆｝平波池松か藤松漉藤松　　　o ?????????っ???????????????。?? ? 。?ー ????????? 。?ー ?? 。?? ?? （ ）。 ? ゃ
???????????? っ?? っ ?。?? 。?? ?????、?????? ? 、???? 。 ッ ??? っ 。 ? ??? ? 。 ? 、 っ 、????? っ ? 、 ???? 。 っ 。?? ? 、 っ 。?? ?? 。﹇ ﹈ 、「 ょ 」?? ? 、 っ っ?、「 ? ﹈ 、 っ 。?? ?? 」 っ 、 ﹈ っ ッ?? ?? ? 、 。?っ 。? ﹇ ﹈ ? っ 。
???????、?????????｝??????????。??? 。 ? 、 ? っ?? 。?????? っ 。 、? ??。???? 、藤伊藤夢立面波藤波藤波藤
??????っ???。?? ????????っ???? ? 。?? 、???????????、?? 、?? ?。?っ ??? ? 、?? 。?? 、?? ?? ? 、???? ? ? 。????。?? ??? 。
????、???????っ???????????????。??。?? ?????? 。?? 。?? ??? 、 ????? ? ? ? ???? 、??? ? 。?? 、 ー?? ? ?????? ? 、 ? ??? 、 。 。??? ? っ?? 、?? ? 。??? 。?? っ 、?? ? 。?? ? 。 ?
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???????。???、????。?? （ ? ） ????????????、?? ??????? ????????。
てい横る藤極藤伊藤’て藤。波藤波藤波編　　 、 ?????????。????。?? ﹇ ｝ ? ??????ょ?。?? 。????? ????? ????。?? ? ??、???
??????、????? ?っ 、?? っ ? っ 。 っ?? ?????? ????っ 、 ????、? っ ?、??ょ??。 ?ッ?????????、?? ? 、 ???? 。?? ???? 。 ッ ゥ 、??ーッ? ?っ 、?? 、??、??? ? ? 。?? ? ょ 。?? ????、 、?、藤伊藤伊藤轡波藤波藤波藤????、?????????。??、 。?? ?? ? 、 ???っ??????。?? ?? ?。?? っ 。??、 ?。 っ 。
?????、??????????、??????…????????????、?????????????ょ?。??? 。?? ????。?? ???、 、? っ?? 、? 。?? ?? っ?? ? っ 。 、????? 。?? ? 、?。????? ー 。?? ? 、?? ??っ ????。??? ょ??? っ 、 、?? ?。?? ? っ ? 。?? ?、 ?? 。?? ? ?? ? ッ … ?????、?? ??? っ????? ??。???? っ 。????? ? ? ? っ 、?? ﹇ ﹈ 。?? ? ?? ? 。?? ?? 、 、?? ? 、 っ ょ 、?? ? 。?? ? 。
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2003年1月8日靴
???????。?? ??? ???????????????、???????? ? 。?? ?? ??、????????、??????ょ??? ? 、 ? ? 。????????? ?? ?、 ﹈?? 、 。?????。? ?ょっ っ 。?? 、 。???、? 、 ? ??? 。? 、 ? 。?? ? っ 。 ? っ?????ゃ 。? 、 ?? ??? 、 、??? 。 っ 。??? 、?? ????? ? 。?? ?、 。 ?? ??? ? 、 ゃ??。 ? 。?? ? ? 。?? ? 。?? ?? ? っ ゃ 。
?????、?っ????????。??????????????? ? 。?? ????? ??、????????????っ??????? ー 。?? ? ? 。?? ? 。?? ? 。 っ 、 、?? ? ? ?、 ? ? っ 、 ??????????? 、 っ?? 。 。???っ? 、 〜 っ 、?? 。 ?、??、?? 。 。 ?っ??、 ? ゃ?? ﹇? ﹈ ? ?ょ?（ ?）。?? ? ?? ? ??。?? ? 。 ? ﹈ ? 、?? ? 。?? ? ? 、?? ? ゃ 、?? ? 。 、?? ょ 。?? ? っ 。?? ? 。?? ? ?っ?? 。?? ?? ? 。
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???????????。?? 。 ???????????っ?????。「?????」?????????????、???????????? 。「?」 ???）?
???、?????????????。??????
??． ? ?? 、 ?????? ??? ? ??。?? ????? ? ? ??????。?? ? ょっ ?? ?。 ー ??。???????ょ。? ? ? 、???? ? ゃ?? 、 ? ?? ???、 ? ? ? っ ???。??? 。 ? 。 ???? 。 、?? ? 。?? ? 、 ょ
????」???????、?????????????
?っ??? ?? ?? 。??? ???。?? 、 ? っ ? 。 ???????





????ょ ?? 、 ?。?? ? っ ? 。 。?? ?? ゃ ?っ??? ? ?。拶｝俵藤極武藤道波藤田
???っ?????。????。?? ? ????????? ?、 ??? ??、????? ??? 、 。 ? ??、?? ? ? ? 。 、?? 。 っ っ 、?? ? 、? 。??? っ 。 、 、?? ? っ 、?? ? 、 っ??、 っ っ ?。
?????????????﹈??????????。????????????????????????。?? 。 っ っ 。「? ????????? ????? 、???????? っ????? ?
????っ????????????????、??????????????????????。?????、?????。???????????????。?っ???? ﹇ ﹈、 ﹇?? ?﹈ ? っ 。「 ?????? ? 、 ? 」 っ 、?? 、 。??っ?? 、「 っ 、?? ? 。??っ?、 ??? ?? 」「 ?、??? ?っ 。 、??っ 。 ﹈?﹇ ﹈ 。 ? 、??っ?? 、 っ 。?? ? ゃ ょ 。?? ? 、 ? ゃ? 。?? ?? 、 ょ?。??? 。?? 、?? 。?? ? ? ? ? 。?? ?? 。?? ? 「 」 。?? ? ?っ 、 ? 。?? ???「 ? 」 ???? ? ? 、 ??? 、 … 。
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????????????????、???????????。??? ゃっ ?。?? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈ っ っ 。? 、???? っ 、 ???ょ ? ??????? 、???????? 。????? ? 。 、????? っ ? 、 ?? 。 ??? 、 、?? ? 、 。 。「? ??」?? 、「?? ??」、「 」???????。「?。 」?? ?? 。 ?。小藤伊藤伊池波藤波藤??????????。?? ??。????????????????、?????????????。?? 。?? ?? ッ ッ ??、??
???????????。?? っ 。?? 、?? ? 、 ? ?? ? 。?? ?? ??????? 、 っ? ?? 、?????﹇ ﹈????、??????? っ 、??? 。 。 ??? っ 。 っ ?? っ????? 、? ? 、????? ??? ?、 っ 。
????????????????????????っ??ゃ???? 。?? ?????っ 。?? っ ??。?? ? ?っ?、?????? っ?? ? 。?? ? っ 。?? ?? 。????????? ?、? 、 、?? ? 、 ﹇ ﹈?? ??? 。 ? ? 〕????? っ ゃ 、 っ??っ 。?? ? 、??? っ?? 「 っ 、??? ? っ 、 ?? ???? 、 っ 。?? ? ゃ 。??? 。 ょっ ?????? っ ?。 ?。????? ?? ?。?? ?? ?? 、 。 っ …?? ? っ ? っ 。
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2003細
???????。??????????????。?? ????????、 ?????????」 ? 、 、???、 ???????? 、?? ??? 。?? ? 。 。?? ? っ ? 。? ????? 。?? ? 。?? っ 、 … 、?? ?っ … 、 ｝ ッ?? ?っ 。 、?。 ? ー ゃ っ?? ?。?? ?? 。?? ? ? 、 、 。??っ ? 。 、 。??? ? ? 。﹇ ﹈??。?? ?? 。?? ? ?? 。??? っ っ ? ??。 。 、 ??? ?? ? ? 、? ? ? ??? ? 、 ??? ? ? 。?? っ 。?? ?。
????????????。?? っ ょ?? ????。???っ??????、??。?? ッ っ っ ? ????????? ? ? 。??? 。 ????????? 、 。?? 。?? ?? ??、 ???? 。餌藤揮平藤藤波藤松波
???。?〜?????。????????ょ??。?? ッ ? ????。?? 。?? ?? 、 ? ??。
?????????????? ?? ?? ?、 ???? ?。?? ? 。?? ??? ?? ?? ?? ? ? 。?? ? っ 、 ?。?? っ 。 っ?。? 、 ??? ?。 っ 、?っ 。? ょっ ゃ 。?? ?? ? ? 、 」
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一???????????????、????????。???、??? っ 、? ??? ????? ? 。????ゃ 、 ??? 。?? ?、 。?? ? ????。???? 、 ?????? ???? 。 。 ???? 。???、? っ? 。? 、 ッ ュ っ?? ? 。?? ? 、? ? 、 ﹇ ﹈?? ? っ 、 ﹇ ﹈ ．??、? 。 っ?、 ? 。????? ?? っ 。?????? 、 っ 。?? ? ? ょ?? ? 。 、?? っ 。 っ っ???﹈????っ????ょ?。????? 。 。?? 。?? ??? ? 、 ??? ?? 。?? ?? 。?? ? 、 ? ? 。?? ? 、 。
???????????????????、???????????? 。?????? 。?? ? 、 ??、 ? ????? っ ????? ょ 。?? ??、 。?? ? 。?? ?、 ? 。?? ? ????っ???? ? 、?? 。?? ??? 。?? 、 ? 、 、???? っ ? 。?? 。 ? ｝?、 ? ? ? 、 っ ょ??。????? っ 、?? 。﹇ ﹈ 。?? ? ? ??? ? 。 、 、?? ? 、 ? ??? 、 。 、 。?? ?? 。?? 。?? ?? 。??? 。?? ? 、
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唱2003年］月8日枷
?ょ???? ? ?。?? ?? ??????ょ??、??????????っ??? ? ょ ? ??。?? ? 。?? ? 、 ? ????? ? ?っ 、?? ゃ?? 。 っ 、 ?????? ??ー っ 、? ??? ? 、 ? ? 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ? ? 。???? 。?? 、 ッ ?? ?? ﹇??﹈? ?? ?? ?、??????? ?? ?、 ょ?? 。???﹇? 。?? 。?? ?? 。?? っ （ ）。?? ? 。 ? ?。?? っ 。?? 。?? ??、 。?? ? 、 。?? ? ? 、?? ?? ? ?? ?。
?????。?? ????????????????、???? っ
?????????。
????? ? ? ｝ 、 ???????? ?? ? ? 、 ????、???っ??っ ゃっ ? 、 ッ ??????? ? 。?? ?? 、 、?? ? っ っ 。藤小伊藤伊波油藤波藤
???????????っ 、?? っ 。?????? ? 、?? ?? っ? 。 っ??。?? ?? 、 ???、 ? 、?? ? っ 。?? ?? 、? ? ?? っ??。 ? っ? 。




??????????。???????????????? ??? ?。? ?? ?????、??? ???。 ???? ??? ? 、????? 、??? ??? ? ????
?「???? 」 、 ???? ?? 、 ??????? 、 ???? 。
?「????。??」?????????」（????????
????、????? ?? ?? ?? ?? ? 「??? ? ? 、 ???? ??」 ? ? ?」 ?????? 。?? 。??? ? ? ?
????、??????、??????????
?。? ? ??。 ? ??? ? っ ???? 、 ???? 。
??????? ?????
????? 。
?????? ?っ??。?? ?????????????????????? ?? 。
?????????????、???????????????．? 、 ? ???????
???????。??? 、 ???? 、??? っ ? 。 ??????。
????、? ??????????????
????? 、? ? 。?? 、? ?
?????????。?、????「
??」? 。 ?。 ?????? ????????? ? ????? ??? ?????????? 。???」 ? ょ 。 ??? 、 。???っ 。?? っ 、?? ? 。??? ?????? ? ??? 。??? 、 ????? ょ 。 ? ???? ﹈?? 。 。??鯵藤俵f＄藤藤波遵藤波
???????????????。??。 。?? ????????。?? っ?? 。??、 ? 。?? ?、 。
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2003鍔…1月8日篶
?????????? ????﹇??﹈?? ?? ?。藤儲藤伊藤伊武波藤波藤波藤鑓
?????????????。????
???????。??????? 。 ??? っ ? 。??、?っ 」?ゃ ? 、?っ 、?? ?っ?? 。????????????? ? 。 っ???。?? ?? ? 、 ?ー???????? っ ?、 ?っ 。?? ?「??、?、??? ??????????????????????? 」 。 ? 、?? ? 。??「 ー 」 「 ? ?
????っ????????? ? 。 ???。??、 。?ゃ ?? 、 ? ?。?? ?? っ 。???????、 。????、 ? ??? ????っ??? ? 「?????? っ 、 ???? 。「?? っ ?? 。 ? 、??? っ???? っ 。 っ 。?? っ 。????? ? ? 。?? ゃ 。??





????????????????????????????、?? 。?? ????。?? ? 、 ゃ 、 ????????? 。?? ?、 。??? ﹇ ﹈ ??? 、 ??? ??っ ??? ? 。 、?っ ? ょ 。???、??、
??????っ?? ゃ 。???????﹇???????????、????﹈。?? ???????? ゃっ 。?ょっ ?????????っ????。???????っ ?ょ??。??????????????????? 。??? 、 ??? ?っ?????????、????? ???ょっ
???????。
???????????????、??????????????
???? 、 ???? ????????、 ??。平小藤解平勝松泡波藤松藤?????????。?? 。 。?? ??? 、 。?? ? 。 ???????﹇? ﹈? 。?? ょ 、 ????。
?????????っ???????。?????????っ??? っ ? ??。????? ????。?ー?ィ??????? っ ? 。?? ?? 。 ??????? 、? ょ 。 ?????? 、 ?????? 。 。????? っ 、?? 。??? っ 、 、 ??? 。 ゃ?? ? 。藤伊藤鯵藤波藤波藤波
????????????。?? ?????????????。?? ???。??、 ?。?? ? 。 、 ????。???????
???????っ????。解武佑藤祭俄撰藤霞道波藤道藤














?????????、?????????? ? ?? ??っ?、 ? ??????????っ? ?? ?? ? っ???っ ?? 、????? ? 。 、??? ? ? ? 。????? ? っ 、 ? ? 、?? ? ﹇ ﹈ ???っ 、?ょっ ? 、 ???っ ? 。??、 ? 「 ｝ っ ?。???「????????」???????????。?????????? っ 。 、 ょっ?? っ 、??? 。? ??? ??っ?、 ?。??????????? 、?? ? 。?? ?? ?、 。?? ? ? ょ??? ?? 、 ?? 、?? 、 』 ??。?? ? 、 ッ?? ? 。 。?? ? 、 、???、 、 ? 。?? 。
???????。???、??????、???????????、?? 、 ? ? ? 、?? ?、 ? 。 ??????????っ?、?????????????????????????????っ ?????。??? 、?? ?? っ ?。「?? ??? 、 ???????????? 。 っ 、??っ 。 ? 、? ??????っ ? 。 … 。?? ?? … 。?? ???ー 。 、 …?? ? 、 っ 、?? ? っ 、?? ? 、 。?? ? 、 っ?、 っ 、??。?? ?? ??、 っ?? ? 。?? ?? ? 。????????。?? ?? 、?? ? 。?? ? 、 ー 。?? ? 。??????、?? ??。????? 。?? 。
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（??????????????っ????、??????????? 。 。?? ?、??? ー ? 。?? ?? … 、 ? 、???? 、?? 。?? ? ? 。?? ? 。 ???、??? 。揮藤極平佐伊藤波藤松道藤???????。??????????（??）。???? ???? ?? ??ょ?。?? 、 ??????? 。 ?、 ?
??????????。???、??? ? ? ??? 、 ? 、「?、 ? っ 」 っ?ゃ ?、? ??? ???? 、 ー ?ゃ 。???????????、「??????????????????? 。 ?? 。?????? ???????? ???? ﹇ ??﹈?っ 。?? ?ゃ 、 ?? ? っ
?????。???っ ??????? 『 』 ???????????、????????? ? ? 、??? ? っ ょ 。?? ? 、 ? っ ??? 。?? ?? 。 ?? ? 、?????????? 、 っ っ 、?っ??? 。??? …。?? 。 っ 。????? ? 、「? 」??????。??????????っ???、????っ????? 。武藤伊藤伊藤儲藤伊藤伊藤伊N波藤波藤波藤波藤波藤波藤?????????????。?? 。? ??? ????????。?? ??。 ???。?? 。???????。???? 。?? 。?? ??? ゃ?? ? ? 。?ゃ?、? ? 。?? ?。?? ?? 、? ? 、
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翔囹國2003年2月21日
?????、????????????????。?? 。???ゃ 、 ? ??? 、 ???????ょ ?。?? ?? ょ?? ? 。?? ? 、 ????。?? ?? ょ ??、?? ? ?? ????ょ 。伊藤僻藤伊藤藤波藤波藤波
???????、???????? 、???????? ? ?、??。?? ?? っ ? 。?? ? 。?? ? 。 ?? っ?。
?????????????。?っ ???。?? ?????ょ??。?? ??? 。?っ ?? っ っ 、????? ?? ? ??????。?? 。????? ? ??。? 。﹇??????｝?っ???????、?????????????? 、 。?? ?。?? ??? っ 。??、???? ?
伊藤僧藤撰藤武藤伊る藤炉挿す武藤波藤波藤波露波藤と波藤波か沼　　　　　　　　　x　　　　　　　　　　o ???????????????????????っ???
????﹈藤伊藤伊藤波藤波藤波
????。?? ???? 。?? ? っ 。?? ? 。?? ? ??? ? 。 ??? ? ???????? 。?? ? 。?? 。﹇?????｝???????????。????。?? ??、 ?? ? 。?? ? 、????? ょ????、 ? ﹇??? …。?? ?? っ 、 。?? ? ? ???? ゃ?? ? 。?? ? 、 。?? 。
?????????????? ? 、?? ?? ?、???????、????????? ?? ?? ???????? ?? ??っ?? ? 、 ??????
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?っ?﹇????????﹈、????????????????、
㎜、???????????????????????????????? ? ? …??? っ ???
…、??????????????、???????っ?????っ??、?? ? ????、?? っ 。?? ? ? 、 っ? 、?? ???? っ 。「 ????????っ 。「 」 。?? ?っ 、 、 ? っ??、「?っ 」 。 っ 、﹇??? ﹈ ?。 ?????っ?? ?? ? ??っ 、?っ? 、 っ?。「 。???、? ? ??? 。 、????? ?。 ?? 、?? 」 。?? ? ? 、｝????? っ 。????? ﹇ ﹈ っ? ? 、 ??????? 、「 っ?? っ 。 っ 。?? ? ? っ 。?? ? ? っ?? ﹇? ﹈ ????? ? ? ? っ 、 、?っ 。?? ? 。
??????。????????????????????????? ? 、 ????????っ?、 っ?? ? 。?? ? ????????、? 、?? 。揮藤薄鼠醗藤揮藤藤波藤波藤波藤波
????、???。?ゃ?????っ???っ?ゃ??????。?っ ? 。?っ ?? ? ??、????っ??????。?? ?。 っ 。?? ? ? ? ?。??っ ? 。 ーー。????? 、 ? ? ? ????
???っ?ゃっ??????。?? ??。????? ?、? ? 、?? ?、 ? ??? ?? っ 。
???????、???????????。??????????。




???｝???????????っ?????、??????????????????っ???????????。?? 、 。?? ?? っ 、 ? ???。?? ? 、 ?っ 。
??????????????????????。?? 、 。?? ??っ?、????????????。?? ﹇ ﹈ 。?? 、 。??、 ? 、 、?? ? ? ? 、
???? ?????? ? ? ー っ 、 っ??、?? ?。?? ?? っ 、???。 ?? ?? 、?? ???? ﹇ ﹈ …。?? 。 ???? ?? ?? ?????。???? ? 、 。?? ?? ? 。?? 。?? ? ー??、 ? っ 。?? ? 。 っ 。
??????????っ???????????、????????? ?。?? 。?? ? （ ?）、 っ?? 。?? ?? 。 。?? ? 、 ?????? っ 。?? ? 。?? ? 、 … ???????。??? ? っ ょ?? ?? ? 。 ? 。?? ? ? 。藤伊藤伊藤武波藤波藤波田
??????????、???? っ 、?? ???。?? ???? 。?? ?? 、 ????? ??? 。?? ? ? 。?? ? 、
????????????????????????????。?? 。?? 、??? ょ?。?? 。????? っ????、??? 。???? 。 ? ????????? ? ? 。?? ?? 、??? ? 、 、 ??? ? ? ??
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????????????、????????????っ?????? ー ?、??? ? ????? ? 。?? ?????? 。 。?? ? ? 。?? ? 、 っ 、??????? ???、｝?? ? ?????????? 。?? ?? ? ? 、?? 。?? ? ? 。?? ? ????? 。??? ? っ?? ? 。?? ? 。????? ?? 。????? ???? っ ｝ 。??? 、 ? っ?? ょ 。??? 、 ???? 、 。??? 、 、??、 、 、?? ? 。 ??っ ? 、?? ??????っ ?、 ????? 。
?????????。?? ?ゃ? ???????…???????、??????、 ? ? っ ???。?? ? 、 っ 。?? ??… ?、?? ? っ????????。?? ?? ?。??? ? 、 ．?? 。 、 、?? ? 。?? ?、 、? 。????? 、 っ 。?? っ ??? 。?? ???。?? ? 、 、?? っ 。??? ??? ? 。 、?????、 ? 、 …?? ?っ ょ 。?? ?、? 、 ?っ 。??? 、 ? ??? 。?? ?? 。 ? 、 ? ? ?っ??。「??????? ??? ? 、 ?????? 」 ? 。????、 、?、 ? 、?っ ?? 。 、 っ
質6
??。?????、??????????。?????????? 、 っ????????。?? っ 。 っ 。 っ? 、?? 。?? ? ? ? 。?? ?? 。????????? 、? ? 、 ?????? ? 。?? ???? 、? ﹇ ﹈ ? 。?? ? 。?? ? ?ょ 。?? ?、 。?? ? 。?? ? 、 。?? ? 、 っ?。 ? 、 ﹇ 。?? ?? 。?? ? 。?? 。 。?? ?。?? 、??? 。?? ょっ っ ? 、?? 。
???????????????
????????????????????、??????????? っ ?????。?? ??????、?????????っ ????。????? 、 ? 。?? ．??? 、 、 、?? ? 。?? ? ? 、 。?? ? ? 。???? っ 、 っ??????? ? ???。??????? 。??? 、??? ? ょ 。?? ???? ? 、 っ 、?? ?? 「 ょっ 」?? ? 。?? ょ 、 。﹇???﹈????。????? っ 。?? 、 ?。?? ??? ? ー ー?ッ???????っ? ??? ???????? っ? ょ 。????? 、 。?? 。
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伊藤伊藤｛罪藤波藤波藤??????? っ ?っ???。?? 。?? ? ?。?? ?っ 、 ? っ 、
?????????
??????っ?、?????????????。??????????。?????????。??????????。???????ー?…?ッ??????????????。????? 。 ? 。?? ?? ? っ 。? っ 、 ????? 、 ? ? 、 、??。 っ 、 っ?? ? 。????? ? 。?? 。?? ??、? 。?? ? ?。?? ? 、?? ? ょ 。????? 。﹇ ﹈ 、?? ?? 、 、?? ??? っ 。?? ??? ???。?? ??? 「 」 ?、???? 、 っ?? っ?ゃっ っ ょ 。
??????????????????っ?ゃ????ょ??。??????????、??????????????、?????? っ 。 、 ?っ?? ?。 。?? ? っ 、?? ? ?????????。?? ?? 、 。?? ?? ? 、 っ?? ? 。?? ﹇? っ ? ﹈??。?????? 。?? ? ? （ ）。?? ? ??? ? ? ?? 。?? ? っ 。?? ? 、 ? ー ? っ?? ?? 。?? ? っ? ? 。 ? 。?? （ ）。??? ? 、 ??? っ っ ゃっ?? ???。? 、?? ? ? ょ 。?? 、 ょっ ょ 。?? っ?? 。 、 ? 、?? ?? ?? っ ??? 。
M8
s一2003年2月21日難
?????????????????????? ?「 ?? ??ー?」 ? ??、?????? ? 。? ? ? 、?? ????ょ ?、 ?? ?? ? ? ???、? ??? ? ?っ?? ? ?。 っ ??っ?? ?、??っ ? 。??「 ?? ?ー?」 ? 「 」（ ??? 、 ? ? 、?? ??? 、 ???? ?? ??。 （ ? 」） 、?? ? ャ ー 〜 ??? ? 「?? ? 」 っ 、?? ? ? 、 ??? ?? 」 。?? 、 、 、?? ?っ ← ﹈。 ゃ??。?? ?? ャ ー????? ??????????、???????? 。???? 。?? ?? 、 っ?? 。 。?? ??? ???? ? ? っ 、
???????っ?????。?? ? ????。?? ? 、 ? 。 ﹇ ﹈??????っ???、 ?… 、 ????????? 、??????? ﹇??????﹈。 ??????? ?。 。??。 っ ? 、 ????っ 。?? ???? ?っ ???? っ 、?? ? 。 、????? ゃ っ 、?? っ 。 … っ? っ??、 ? 。 っ っ 、??? ゃ 、 。﹇ ﹈?? 、 。 っ ﹇ ｝ っ?? 。?? ?? ャ ? … 、?? 。?? ?? ? 。 っ 、?? 、?? ? 、 っ 。?? ?、 ? ー っ?? ?? ? っ 。??、 ? ???? ?? ??? ?っ ?????? ??、 、 っ 「 、?」 っ 、 っ っ っ 。?? ?? 、 。 、?? ? ???? ? ? 、 ょ
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??????っ?、????????????????????。?? ? ? 。????????? ? ? ??????????? 、? ? ?っ? ??っ?。??、 ? ???? 。????? っ ? 。?? ???? ?? ? 、??????????????? 、 ?? 。 ? 、 、?? ?、???? 、 ?（? ????????）、?? ?（ ）、 （ ? ）、 （?? ?? ）、 （???? ? ?） っ 。?? ? 、 、 、 、 、???? 「 ー?」?? ???? 、 ? ? 、 、?? ? ゃ 。?? 、 ? っ 、??? ?、 ? っ ゃ 。???? ??? ? 、 ? っ?? ? ゃ 。?? ? 。?? ?? ﹇ ｝ っ 。
???っ???????。?? ? ????、?? 。僧藤伊藤伊藤藤波藤波藤波
????????????
???っ?、???? 。?? ?? ? ??????、?? 。???? ??? 、 ? 。?? ? ﹈ っ ???。???? ?、 。?? ? ＝ ょ 。?? ?、 。?? ? （ ） ? ?、???? ??? 、 ? ?、 ? ??? ｝ っ 、?? ? っ ょ 。????? 。?? ? ? 、?? 。?? ?? っ ? 、?っ 、? 。?? ?? 。




?????????????ょ?。?? ? ???????????。?? ???? ? ?、??????????、?? ? 。?? ? っ 。?? ? ??????????? っ 。?? ? 。?? ? っ ゃっ 。?? ? ﹇ ﹈ っ ょ 。?? ょっ???? 、?、 っ ょ 。?? ? 。?? ?ゃ ? 。?? ??? 。 ? ? っ 、?? 。????? 、?? 。?? 。?? 「? …?」 ?ょ っ?? 。 ? っ 。?? ???????? ?? ? ?? ?。????? ?っ??っ?? 。 っ?????﹇「 ? ー 」﹈ ﹇ ﹈ ? 。?? 。
????????っ????????、????????????????????????。???????っ?? ? 。?? 。 ? ??。?? ??? ?。﹇「??????ー 」?? ? ﹈ 、 ﹇ ﹈ 、 ﹈??、 ?﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈ ?、??﹇ ?﹈ 、 ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈ ?。????? ? っ ?? 、???? 。?? ?? 、 っ???????????? ? 。???? っ 、 ﹇ ｝ っ?? ょ?。?? ? 。?? ? 。?? っ? ? ? 。?? ? 。???? 「 ー 」 、?? 、 ? ?、?? ??? 、?? ?? ??? ?、?? ? ? ッ?? ? 。 、?? ? ょ 。????? ???? っ 、 っ??。
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???????????。?????? ょ ?、???????、?ょっ??????? 。?? ? 。?? ? ?????? 、 ? ?、?? ?、 っ?っ ?。僧藤武傷藤藤波園藤波??????っ?????。?? 、 ? ??っ??????。?? 。??、 ? ???。???っ? ??????????。
??????っ??? ? 。?? ????、?? ? ?ー 「??? 、 ??? ? 。?? ? 。????? 、 っ ゃ??。 ? ?? っ?? ? 。????? 、 、?? 。 っ 、 ゃ?? ? 。 ょっ 、?? っ 、?? ? 。?? ?、 。 ? ?。?? ? 、 っ 、?? ? ? っ 。




???????。???ょ ?????????、?? 、????、 ?ー?」?? 。 ??。伊藤餌藤｛界藤武藤藤波藤波藤波H波
?????????????
??。?? ????、??????????????。?? ? 。 っ っ 。??????、 ?。?? ?? 。?? ?。 っ?????????? 。?? ?? 、 、?
????????????????。 ? 、?? ??????? っ ??? ? ??????? っ? 。?? ?? っ 。 っ 、??? っ?? 、 。????? ?っ 、 、?? っ 。?? ? ? 、 っ 。?? 、 っ?? ? 。 。?? 「 ? … 」 ????。 ??? ? 、????????、?????????????????????。???? 。
????????????、?????????????。?? ? っ 。?? ???????????? ????（??）。?? ?? 。?? ? 。?? ?? 。?? ? っ ょ 。?? ? 。 、 っ?、???????????っ??????。????? っ 。 。?? ?? ﹇ ﹈ 、?? ? 。?? ? 。? 。?? ??? ?﹇ ?? 。?? ? ﹈ ? 。?? ? ? っ 、 っ??? 、 。??? ? 、 っ?、????????」??? ?? ?? っ 。?? ? 。 、?? ? っ ??、 ??。 ? 、 。?? ?? 、? ? ? 。?｝ ? 、 っ?? 。? 。?? ? 、 ?? 。?? 、? ー 、
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?、???????????????????????っ??、??? ?「 、 、 、?? ? ??っ?? 。 ッ ????? っ っ 」?? ? 。「 、 」??っ ?????????、????????っ???。??????????????? 、 。「???? っ??」??っ ?? ?、「 っ 、?? 」 ? 「 、????? 」 ?っ??????。??????。? ? 、 。?? ?（｝ ）。?? ?? ? っ ょ 。?? っ 。??? 、?? 、 っ ょ 。?? っ ?っ っ? 。??? っ ょ???。 ? ? 、 ???????? 。 。????? ?ょ （? ）。???????。 ょ ．??? 、 ?? ? ? ?




???????ょ?。?? ??? 。? ????????????????っ????? 。? 、 。藤儲藤伊藤武藤伊波藤波藤波田波藤
???????????????。??、 ??、 ??。????? 、 っ 、 ???佐藤轡藤伊れ藤平遵波藤波藤ど波松　　　　　一 ??っ????????、???????????。?? 。??、????????。?? ょ 、 ?っ 。?? ? ? 、 。?? っ 。 っ 。?? ? ?、? ?????。?? ?? 、 ? 、?? ? ? ? 。??????? 。?? ????? 。 っ?? ? 。?? ??? 。?? ?? っ ?ょ?。?? 。?? 「? ?… 」 、
??????????????? 、?? ????、 っ? ?????? ?、??? ? 、? 、 ???? ? 。????????????。




????????????????っ???。?????、????? ﹇ ﹈ ? ? ??。 ????、???????、??? ??? ????????、 っ 。 っ?、 っ 。 ﹇ ﹈????? ?っ? ? 。 ? ? ??? 、 ー?、??? ? ?? 。 、 ??? ? 。 。????? 、 ? 、?? ?。?? 、 ? っ??。「 っ 、 、 、?? ?。 、????? 。?? ﹈ 。?? ? ? 。?? ?? 。 、?? ? 、 。 っ?? 、? 、 ? 。?? 、 ???????? っ 。 っ 。?? 。 … 、?? ? ? 、 。?? ? ? っ 。?? ? 、 。 ?? 。?? ? 、 っ 。?? ? っ 、?? 、? ? ? ? 。 、 。
??????????????、???っ????????????、? 。?? ? ?っ???????。??????????????。????? 、 、????、????。??????????????。????? っ? ょ?。???? 、?? 。?? ?? ? 、 。?? ? 。?? ? 。?? 、 っ っ?? ?っ っ 、 っ 。 、?? ? ? っ っ?? 。?? ?? 。 っ???? 。?? ??、 …?? っ 、 ? っ?? 。?? ?っ ? 。 、 。?? ? っ ?? 。?? ? ゃ? 。 ??????????? ?? ? 、 ? ?
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2003無2鍔21日冊開
??????????っ?、?????????????。?? 、 ? ? っ?、?? ?? っ 、 ??、?????? 。? ???????? ?、 ???????? 、????? っ?? 。?? ?? ー …???? 、 ? 、 。?? 。 ? 。??、 〜 ? ?。?? ? っ 、 っ 。?? ? ょ 。 、 っ?? ゃ? 、 。 。?? ?? ? っ 、 ??? 。?? ? ???? っ 。 ? ? 、 、?? 。 「 」?? ? ? ?、 、?? ? ? っ?? 、? ュ…?? ? 、????。?? ? ? っ 、?? ? 。?? ?? 。?? ? ? ?? 。
佐藤揮藤伊藤伊藤解髪僧遵波藤波藤波藤波藤波藤
???????????????????。??????。?? ???、???。?? 。?? ? 、 ? ??? っ ?。??????? 。?? ??、 ?? 、 。?? ? 。? 。?? ? 、
?????????。?? ?????????????。?????。???? 、 ? ???????。 、 ??????っ ? っ ． 。?? ?? 。 ? 。?? ? ???? ? 、 、 ?????????っ????。?? ?? っ 。?? っ ゃ?? ? ??、 ??? ?? 。 。?? ??? 。???? ?、 、
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???????????????????????????。??????っ??????????????っ?、??????っ?、??? 、 っ 。???????。 ? ??、 ?? っ 。???????? っ?? ?。 ???? ? ???。?? ??? ?? ?っ? ????。?? ? 、 ??? 。?? っ 、 ? っ?、 ?? ?? っ ? 。 ???? ?? 。 、「??っ ?、 ? 」?っ 、?? っ? っ 、 っ 、「?? 、? ?? ?っ??????? 。?? 「 ? 、????? 、 〜 っ 」 ｝?? 、 ?? ? 、??? 、 っ っ 。??、 ????。??? ゃ ? っ 、?? ?。?? ?。藤伊藤偶波藤波藤
???ュー??????、?っ??っ????????。?? ?? 。????????っ?、?????????????。?? 、 。
武藤鐸藤伊藤武田波藤波藤波田??????????????。?? 。?? ???????????。?? ? 。 。?? ? 、??。???? ???
??????。?? ?。?? ??、?????????????????ょ?。?? ?? 。?? ?っ ??、 ? ?? ????ょ 。?????。 ? ??? ????、 。?? ? ? 、 ? ?ょ??ょ 。?? ?。?? ? っ 、 ? ???? ? ?ゃ ? 。????? ?? 。?? ?? ?? っ ょ?。?? ?? ? 。?? ? （ ）。?? ? 。?? ? 〜、 ??? 。
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2003年2月21臼讐：
??????。??? ???、???〜、?????????ょ???? 。?? ? ?。?? 、 、 ???? ?? ?????? 、 ???、 ょっ ?? 。?????。
????。???????、?????????????
????? ? 。????? ?? ??。???。 、 っ ? ? 」 ???? 。
????」??。?? ? 、 ?
??? 。 ?? ??? 。???? ?
???????????????????????????
?????????? ??? ?? ? ??院揮佐伊藤道藤道藤波??????。????????????????????? 、 ?ー 。??、?? ? ??????、 ?。????????、?????????????????
?????????? 。 （
???????????ゃ?????）。?? ?、? 。 ? ??????????
????。??、?????、????????????ょ????? 、? 。 ? ?????
（］
?????
??? ? 、 ???、?????? 、 ?? ?????。 ??、 ? 。??????? 。?? ????? ????? ??? ?? 。??? ?、 ??
?????。?????????????????????
???、 っ 。?? ?? ??? ? 。??? 、 ?????? ??? ??。
???。???? ???? 。 ?
?、? 、?。 ? 、?? ?。 、 っ??藤武藤揮藤波乱波藤波 ???????????????????????????。?????、??????????????????? 。 ? 。?? ? ?? ???っ?ゃっ?????。??、 。
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????ゃ?、???っ?ゃっ???????、??????????????っ???、?????????っ?ゃ??????。?? 。??? ?、 ? ??? 、? 。????? ? ? ?。? ??? 。?? ? 。????? （ ）。 、 。??? 、 、 。?????っ ゃ???。???? 。?? ?? 。?? ? ??? ? 、 ? 。????? っ ゃ?? 、 ょ 。?? ? 、 ? 。?? ? ??? ?、 。????? 。
???????」?????、??????????????
????? ? 。 ??? 。?? 。??? ?? 、
??????っ???????。??????????? ? ??????????、 ????? 、「??? ?????? 」 っ っ?? ??（ ??）。?? ? （ ?）。?? （ ）。??? ? 、 ? （ ）??? ? 、 ??? 。 ?? ? っ??? 。??? 。?? ? ょ 。?? ??、 。?? ?? ?? ゃ 。 、 ょっ?? ? ゃ?? ? 。?? 、?? ? 。 ? ?? ??。 ? ? 、??? ?? ?。 、?? ? 、 っ ょ 藤轡藤儀藤波藤波遵電
極武伊藤藤田藤波
?????。??????????????????????。?? 、 。?? ? ?????????ょ?﹇???????﹈??????。????????、
??、「，??????」??????????（???）??? ??? （ ?）。?ッ （ ）。?? ??、 、??????? ょ
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～2003f緊2月21噌刷
????藤御藤聖書波藤波藤道 ?（??）。?? ?????????（??）。?? ? ????? ? ?????。??? 。?? ???????。?? ? ? ?? 、
???っ
?????????。?? ???????? ?????。?? ?? 、 ??????????、 ? ? ??????。?????、 ? 。 ? ??????? っ? 。?? 。 、 ? っ 。?? ? 、 っ 。?? ? 。 。 、 。????????? ? ? 、?? ? 、?? ??? ? っ ? 。?、??? っ 、? ?っ? ??、 ????っ 。 。??、???? ??、?? ???っ? ??、??っ??????。 ? 、「 」?? 。? ? ? ??っ ?。?? ??っ? ?? っ?、 、
????????っ?、「??????????。?っ??、???? 、 っ?。「? っ ? 、 ???」 ﹇?????﹈ 。 ????、??っ ? ? 。?? ? ? ?? ????????? 、 ﹇ ? ﹈ ?っ???? ????っ 、?? ?? ?????????? 。??????っ 。 、「 っ﹇???﹈???????????、???????????っ?。?﹇??? ﹈ ー っ??﹇??﹈?、 ﹇← ﹈?? ? っ 。?? ? 、?? ? 。??? ? 。 ??? ?、 っ 。???????、??? ? ??、 ????、??? 、 っ 。 、「 、?? ? っ 。?? 。 ? ?????? ? ??? ? ? 」 っ?? 。 」??っ ? 、「? ? ? 、????? 」??っ 。（一
?????
?????っ? 、?? ゃ ? っ?、「?? ?、 ?? ? 。 っ 、?? ? 。
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?、??????????????。???????っ?????、?? ?、??????」 。 ? ? ??っ?、? っ 。 ? ???????っ?。 ? 、 、 っ 、「??????????っ?????????。????????っ????。?? ? ?っ っ ゃっ ??? っ 。? …? ? 、????? 、? 。 、?? 。 ? 、「 ? ??、?? ? ? ? 。 、?? ? っ 、 っ??????? 。 、 。????? っ? ?????? 。「 」 っ 。?? ょ 、 っ 。 ??? っ ?? 。 ?? 、 っ?? 。????、?? ? っ??、「 ? ?? 」?、???? ????? っ???。 ??????? ? ﹇ ﹈?っ 、 ?? 、?? ?????? ? 。「?? ? 、 」 っ??、「? 、 。 」 。?? ? っ っ?????﹇ ﹈ っ 。 っ 、?? 。 、
????????????????????????????。??? っ っ 。?、 ???????????????、????????、??っ ?? 、 。?? ???? 、﹇?? ? っ 。?? ?、 ? 。????っ? 。?? ? っ 、 っ ょ 。?? ? 。???? ? ? っ?? 。藤騨藤僻藤伊藤餌藤波藤波藤波藤波藤波????????。?? ????????っ??????ょ??。?? ? 。 ? 。??、 ? ??。?? ? っ ? 。?? ? ょっ 。???。???。????? 、 。?? ?。 ? 、
??????っ???、?????? ?? っ 。?? ?、 っ? 、 ?っ 。????????? ? ? っ?? 。
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2003無2月2峯
?????っ?。??????????っ?。?? ? ? ょ 。?? ?? 。???? 、 ??????、? 、??????? 、 ? ? 、????? ょ?。? ???? 。????? 。 、 ? ? ?? 、?? っ 。?? 、??? 。 ? 。?? 、 （ 、 ）、（? ）?? ?? 。 ↓ ? ?、 っ?? ? ? 。? ? 、 ???﹇? っ ﹈。????? ? ゃ 。?? ?? 、 、?? ?． 。?? ?? っ 。????????????????????????????????っ??、???? っ? ?、 ??? ? っ 、??。 ?? 。 っ っ??、﹇? ?﹈ ?〜 っ 。?? っ 、?? ?っ?? ? っ っ 、 ? っ 。?? ?? ? 。?? ? 、 ? 。﹇ ﹈「??????????????
?????、?????っ???。?????っ?。???????? ? ? 、 ?っ??（????）。????。?? ?? っ??? 。 ??? っ 。 、 っ?? 。 ?????? ? 。?? ?? 、 っ 、 ??? っ ???? ??????ゃ ?。 ?っ 、 っ?? 。?、 ? 、 ? ?? 。?? ?っ 。「 っ 」??、「? 、 っ?。 ?? ? ?っ 、 。?? ?っ 。???? っ 。???、 っ 。﹇??????????﹈??????っ??﹇←?????﹈?、?????? ? ? ? ? っ?? ? 、 っ???????? ??? ﹈。 ヶ? 、?? ? っ 、「 」?。 ? っ 、?? ?? っ 、?? 。????? 「 」 っ 。 。
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2003年2月21日凹??
?????っ?????????????????っ?、?????、 ? ? ??? っ?。??? ?? ??? ?? ? 、 ． ??。?? ???? 、 っ?。「 っ 、「 」 ??????っ?? 、「 っ 」 ??っ 、? ? ? 、??っ 。?? ? 、 ?っ?? っ?? 。???っ ? っ?? っ 。??? ?? ?? っ 。?? 。 っ ?っ 。?? ? 。???? ? 、 。 ????? 、 ? 、 ? 。?? ? ??? ? っ? ゃ ???? 。?? ? ? 、???????っ?????。???????????っ?、???????〜ッ?。
????? っ ?っ 、 ?﹇ ﹈ ? っ 。?? ー ? ー 、 っ?? ? 、 （ ﹇ ﹈）、 、?? ? 、? 。 ﹇ 〕?? ? 。















????????…?????? ?? ??????。???、???????????????????、????﹇????????、????????﹈? ?? ?? ????????っ?????? ?????? っ 、 ? ? 。??、?? ? 。?? ? ?。?? ? 。 、?? ?、 。?? ? ?。?? ?? 。?? ? っ 、 ? ?? 。??? 。 っ ﹇?? ? っ 、 っ 。?? ??﹇??? っ ? ﹈?? ????? 、?? ? 。? 、 、????? 。 ?﹈?っ 、 っ??? 、 ?? ? 。 っ ??? 。 ゃ?? っ? ??? ? 、 ょ??（ ?）。 っ?? ? ょ 。
????????ょ??。?? ? ???ょ?。?? ??。 ? ????、?????????? 、 ? ??????????。?? ?? っ?、 ? っ 、??????「 、? 」?。? ﹇ ????﹈ ??????? ? っ 、 ? 。?? ? 、?? ? ?????????????っ ?? 、????? 。 ﹇ ﹈ っ?? 。??? ? 、 ????????っ 、?? ? っ 、?? ? っ っ 。?? ?? ?? 。??? ? 。?? 、 ? 。 、?? っ っ? 、?? ? 。 ? ? ? 、?? ? 、 ?? ? ? ? 、? 、?? ? っ???、??? ? ??。????? 、??。??? 、 。 っ??? 、 っ っ
窪37
???、?????????。??????、??????、??????????????っ???。???、?っ??﹇????????っ ? ゃ 。 ??? 、 ﹇ ﹈ っ?、「?っ?????」?????????????っ?、???????? 。藤勝藤揮藤鯵藤伊波藤波藤波藤波藤
????????。???。????????????? 。?? ? 、 … 。?? 。?? ? ? っ ????。?? ? ?っ????。? 、?? っ??? 、 ??????? ? 。?? ??、 、? ? 、?? ? ?。?? ?? 、 ? ? ???????ょ 。????? 、
???????????????????。?? 。?? ??????????????????。?? 、? 。?? ? ﹈ 。?? 。?? ???。??﹇ ﹈、 ﹇ っ 。?? ? 、 っ 、









????。?? ?? 。?? 。?? ??っ ??? 。?? ?っ?? ? っ? 。????? ゃ 。?? ?? ? ﹇ ｝ っ




?????、?????????。?? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? ? 。?? 、? っ ???? ?? 。?? ? ﹇ ﹈ 。??、??。????? ? 。? ? 、? ?????? ? ????????? ょ 。????。??、??? ? ?? ? ?? ?? 。??。 ? 、 、 。??、?? 。
（??）。
????? 、?? ? 、?????。?? 。?? っ ょ 。???。﹇????????﹈???? ???。???? 、????。
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’???????????????????、??????????．?? ょ 。?? ????、?? 。?? ? 、 ??? ? 。?? ?? ? 、????????????????? 、 ? 、 、?? ? っ???。 ﹇?﹈ 、 ? 、 、 。????? ? ?? 、 ー?? っ 。?? ?? ? 、 。 、?? っ? ょ 。?? ? 、 ? 。?? ? ? ? 。?? 、?? ?っ 。 。?? ? ? 、 、???? 。?? ?? ??。?? ? ? ?っ ? 、?? 、 っ???っ???????? ? 。?? ?? 、?? ? 。 、
?????????????ょ??。???????。??????????? 、 ? ? ??????。?????????? ?? ?? 。?? ?? ?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈ ? ?? 。?? ? 。?? ?? っ 、???? 、 、
???????????。。???ょ?
藤伊藤伊藤勝藤波藤波藤波藤波
?ヶ??????????????。?? ? 、 ?????。?? 。?? ?、 ? ょ 。????。?? ? 。?? 。 ? 。 ?????
??っ?。
伊藤僻藤勝藤波藤波藤
???ゃ? っ 。??っ????。?? ????? ? 、 。?? ?
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～2003無4月8日凹●｛．?
?????。???????????、????????????っ?? 。 ? 、 ? 。?? ? 、 。 ?????????? ﹇ ﹈ ????????、?? ? ???? ????? ??? ? 。?? ? ?。?? ?? 。 ?、?? ? 、 っ?? っ っ???っ 。?? っ 。?? ? 、 、 っ??。藤す伊藤伊藤浮嚢伊藤揮藤解波か藤波藤波藤波藤波藤波藤　o ??????????、???????????。?? 。?? ???? ? ????????? ? 。??、?? ??? ? ???、??? 。?? 。?? ? ーー。??、 ? 、 。 。??????????????? ﹇ ﹈???ゃ????????、 。
勝藤｛舞藤伊藤波藤波愛
??????????????。?。?? ????。?? ??? 、?????ッ????????????????。 ? ? ???? ?、?? ?? ?。?? ?? ????? …。?? ? 。 、?? 。?? ?? 、 、 、?? ょ 。藤傑藤伊藤波藤波藤波 ????????っ?????????????。?? ? 。?? ??????ょっ???????????????。?? 、? っ 。???、 。 、?? 、
?????、???????? ? ??????
?????、???????。?? ?、 ??っ??? ? 。?? 。??、?? ? 。?? ????、? っ???????。??????????? 。?? ???? ?????。?? ??? 、 ょ??。?? ? 、 ? ???? ????? 。?? ? 。?? 。
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、、
??ャー????????????? ??? ?? ??、?? ??????、????? 、 、 ? ? っ ??、 ??? ?? ゃ 。?? ?? 。 っ ???っ ?っ 、 。????? 、 っ ゃ 。?? 。?? ? っ 。 ???っ 。?? ?? 。 。?? 、 、?? ? 、 っ 。?? ?? 、 っ 、 、???????????、????????っ?。?? 。?? ? 。 、????? 。 っ 。藤揮藤武藤解藤伊波藤波田波藤波藤??????????、???????????。?? 。?ゃ?、?????????、????????。?????????。????? っ ? 。?っ 。?? ?? っ （ ）。??、 ? 。
??????、?????????。???????????????????。?? ? ???﹇??﹈????。﹇??????﹈?????［一
????????????????????????????
????? っ ? ? ?? 。?? ?? っ ょ 、 ?????? 。???? 。?? ?? 。???? 。 ???﹇ ﹈ ょっ? 、 、?????????????? ? 。轡藤武伊藤軍糧伊藤波出藤波藤波藤
????????????。?? 。 ??????。?? ?、?????????? ???。?? 。 。??、 。?? ?? 。??、?? ????? 、 ?? ???
???????。?? ???????。?? ? ???????? ??ょ 。?? ?? ?。?? ? 。 っ 、?? ? ?? 。?? ?? っ ??、??? ?
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????。??????????????。?? ?﹇??﹈。?? ??????????っ?????っ ?。 ? っ? ???っ?。??? 、?っ っ ゃっ??????????? 、 。 。?? 。?? ?? ? ?、 ? 。?? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? 、 、 。?? ??? ????? ? 、〜 。?? 。 。 ???? ? ? 。 、?? ? ??? ?? 、 っ っ???っ?。 ??っ?????。? ??? ょ ??? ??。????? 。?? 、 ??? ?、 っ 。?? 。?? ?? 。?? ? 。?? 。
???????????????? ? 、?? ?っ ?? っ???????????? ? ?っ ?? ??。?? ??? ??? ﹇? ﹈ ?っ 、??ー?? 。 っ 。 っ?、 、 ? ?? 、 ??? ?? 、 ? ??? っ?。 ? 、??っ 。? 、??????ー?????ー????????? っ 。 っ 、?? ー っ ﹇ ﹈ ?。 ー?????っ? っ?? っ?? ?? 。?? ? 。 ???? 。?? ?? ??? ? っ 。 ? 。 ﹇ ﹈????、???? 、 。????? 。?? ???? ? 、 っ ょ 。 〔?? ? ﹈ 。?? ? 、?? ? ? っ っ ゃ?? 。
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????????????、????????????????????。????????っ????、?????、???ー???? ー ? 。?? ?、 ??????????? 。?? ?? 。?? ? ? 、 ?????????? ?。??? 。 ?? っ???? っ ? ??っ 。 ?っ 。???? （ ）。?? ?? ? ? 。?? ? 。???「 ?ー 」 、?? 、?、 ? ???「? ー 」 ?「 ? 」（?? ? ） 、「 ? ???? ??、 ? 、 、 、 、?? ??? ? 。??? 。? 、?? ?? 」 。?? 、 、 ? っ?? ょ? 。?? ? ? 、 ??? ? 。?? ? ? 。?? ょっ ?、 っ 。
????????っ??????、???????????。???? 、 ? っ ? 。 っ 、?????。?? ?? ??????? ?? 。?? ? 。?? ?? ? ?、?? ??????? ? っ 、 ? 。?? ? 、 。?? ? っ 。?? ? 、 っ?? ?? 、??? っ ?伊藤齢伊藤藤波者藤波　　Lrr．1 ????。?? ???????、??????????、???〔???? ?ょ?? 。?? ???? ? ???????、?????????




??????「?ー????」??っ??、?????っ?。??????????っ??。?? ??? ? ????。???????????????。?? ?? ? 。?? ?? ゃ? ? （ ?）。?? ?? ?。???? 、 ? ??? ??、? ? ???。?? ?? 、 。?? っ ?ょ 。?? ?っ 、 っ?。 っ 、?? ? っ っ?? 。?っ 。???っ ゃ?? ? 。????? 。 ?? 。 っ??? ? ??????? ??? ? 、??? っ 。? ??、「???? っ? 」 っ 。?? ?? 。?? ? ?… ?? 。「 ー 」 。?? ? ?。 。?? ー っ 、 ? ?? 、?? ? 「?? 」???。 、 ? 、?? ?、 、 ?? 。
藤俘藤武藤僻武藤武波藤波照波藤圏波田
??????）、?? ょっ?????????、?? っ????。??、???? ?? 。?? ?? ??。 ??????????????っ 。?? ?? ュー ャ ー 、?????? っ 。藤か解藤武藤伊藤波。藤波田波藤波






????????。?? ????。?????????????。?? ?? っ 。?? ? 、 。??、 ? 。????? ? 。?｝????? ? ???????????、
????????っ?????。?? 。?? ??????ー???????? 。?? ?? 。?? ? ? 。 ? ??????? 。?? ?? 。?? ? ? 、 、??、 、 ?。 ? ??? ? ? 。?? ? 。?? ? ? っ ? 。?? ?っ ? 。???????。?? ?
???﹇?????﹈??、?????????????????????????????。??????????????????。?? ??????。?? ??? ? っ 、 ???． ? ょ 、 ? ????????? ? ょ 。???? っ ? 、 っ ? 。?? 、 ????? ? ?っ?。?? ?? ?? 。?? ? 。?? ?? ゃ ? 。 ??? ? 。藤伊藤伊藤解藤伊藤波藤波藤波藤波藤波
???????? ??????????????。?? っ 、?? ? 。?? ? ????????。
??????????。?? 。?? 。??、 ??????っ???????。?っ 。?? ???? 。??。?? ゃ? ? ??? ＝?ヶ っ ? ????? ? ﹈ 、 、
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??????????。????????????????????? 、 ょっ ? 、?ヶ ????? っ 。 ????。?? ?? ??????? 。?? ????﹇↓ ﹈ 、????? ? ? ??。????? ? 、??。?? ?? 、 ??????、 っ っ?っ ?? 、 っ?? ? 。???っ 。??? 、 、?? 、 ????。?????? ???… ?? ??? ?????? ??? … ? っ ゃ?????。?? ?っ?? ょ 。?? ? ? 、? ょ 。?? ?? 。?? ?っ 、??〜 ??っ??? 、 ???ょ?。?? ?? 、 ? 、????? ??、??????? っ ょ??っ? 。?? ?? 、 ッ ッ
??????????。???????ょ??。?? ??? ? ????????、???????????? ? っ 。?? ? 、 ッ ? ????。?? っ 。 ???? 、?? ? ッ 、 っ ??? 。?? ?? 。?? ? ? 、?? ? 。?? ?? ? 、 ???? っ? ゃ????? ? 。??? ﹇ ﹈ 、 ょ?、 っ? 。?? ?? 、 ﹇ …﹈ 、?? っ 。?? ? ? ? 。?? ? 、 。?? 「? 、 っ 。?? ? … ャ ー 。 、?? っ 、 っ 。?? ? っ 、 、 っ?? ? 、?? ? ? っ 。?? ? 、 ? っ 、?? ?? ? ?、 」 ??
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????。??、???????????????????????? 、 ? ? っ?? ?、?? 。????? ? ? 。?? 。??? っ 、 ??っ??????? 。?? ?? 。?? ? ?? 、 ? ?? ????? ????? 。 、 、?? 、 、 … ッ??? 。﹇? ﹈ っ?? っ ゃ 、????? 。????? 、 、?? っ ｝ ? 、 っ?? ?? 、 っ ゃ （ ）。?? ? 。??? っ ゃ? 。?? 。?? っ ?。?? ? ?? ? 、?? ? っ 。?? 。????? 、 っ?? 、 ? ??。 ょ 。????、 。?? ?。
解藤観野饗藤波藤波藤
????。?」 ????????????????。
????、??????????????????。?? ? っ 。?? ???? ??????ュー??っ???????。?? 。?? っ? っ 、?? っ 。「 、




?????。?? 「 ???????????????????っ???????? 」 ???????????????っ????。「? っ 」 っ ??。????? っ ? 、 っ 、????、 っ 。 、?? ? っ 。? 。 ． 、?? ?? 、 ? 、 っ?? ?。﹇ ﹈? （????）。???
?????????っ?????（??）。?? ???????? ? 。??、 ? 。?? ? （ ）。?? ?? ?「??? ー?」
????、????? ? 、?? 「 」 、 っ ゃっ 。?? ????? 、 っ?? ょ? 。?? ??? っ? ??? ?「 ー 」??（ ?? ? ?
???????っ????? ??、?????????。??????????、?????? ? ??????????? ?。 、 っ 、?? ? 、 ?【 「?」 ? 。 っ ??? ?っ 。 っ っ?? ﹈ 。
????????、????????????????????
??????、??????、???????、??????、????? ? ? ? ???? ? っ …?? ??? っ??? ? 。?? ? ャ? ?。?? 、 ?。? っ 、 ?????っ っ????? 「 ?」 ? ??。儲藤武伊藤藤波鐙藤波?????。???????ょ????。?? っ?ゃっ ???????。?? っ 、 ? っ?? ? 「 」 、 ???、
????????????っ 。???っ? っ 。 ??? 、 、??っ ? ゃ? ??。?? ?「 … 」 、「 ? 、?? ? 『 』??」 ?? 。?????、??? ? 「 」 、?? 。?? ?? 「 」 ????。?? ? 、?? ? 。?? ??? ?
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???????????????。?? 、 。??? ??? ???????、?????? っ ょ 。?????、 。??? ?? 、?。?? ?? ょ 。 ? ? っ?? ?っ 、、 ャ?? っ 。?? ? ? 。?? ?? 。 。??? 。 ????? 。 、 ??、 。伊藤小弓藤波漉藤
?????????。?? 。?? ???? 、 ?????。?? ? 、 ?????っ?、
????????? ??、 ?? ? …??? ??????? 。 ?????。??? 、 ? ????????? 。??????? 。???? 。 ???。?? ?っ 。? ﹇ ?﹈ ??っ 。
　一?????????????????????????????
???????ょっ?????ょ??。?? 。?? ?? ?? 、 ? ???????????? ?????? ?。?? ? ?? 。?? ?? 、 。?? ゃ?、 ??? ????? ?。?? ? 。?? ? っ ゃ 。??? 、 っ?? 、 ??、?? ? ??。?? ? ? 、?????? ? 。?? ? 。 。?? ? っ 。?? ? 。?? ? 、?っ ?ょ?。?? ??っ 。?? ょっ ??? 。 ー 、 っ??、 ????? っ 、 … ィ ?っ 。?? ? っ ??。 ?っ ? 。?? ? ? 。?? ? ? ? ? っ ??????。
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????????????????っ?????????、??っ??っ 。 ??????っ????。?? ??????????????? っ ???、 ? っ ? 。?????、 っ??? 、 っ 。藤硬藤伊藤佐波藤波藤波道
??????っ?????????ょ?。????????ょ??。?? ? ????????。?? 。?? ? ? ??? ? ょ?。?? 。
????????、?? ?????? ?? ?? 、? ?? ? 。?? 。?? ??? ?? ?? ?? ????? ?? 。?? ? 、 。 、??????????っ? ??ょ?。 ?? ?? 。伊藤伊儀藤佐修1藤波藤道本道藤
??????????????????? ??ょ??????????????っ?ゃ??? 。??っ 。?? ?? ????。?? ? 。?? ??? ? 、 ? 。
???????、???????。???????????。?? ﹇ ﹈? 。?? ?????……。?? ? ? 。?? ? ｝ 、 ? ??、 ??? 、? っ ッ?? っ ? っ 、 ， ? ッ??? っ?????。 ? ? ょ っ 、「 、?? ?? ? 。?? ゃ」 。 っ （ ）?? っ?? ッ （ ?）?? ? っ 。 っ??、 ?? 。?? ? 。?? ?、 っ っ? 。?? ? 。?? ? ? ? ??? 。?? ?? ? 、 ? ッ ??? ? 。?? ? ? 、 、?? 。?? ? 。…??????????????っ??、????????????????? ? ゃ ? ? 。?? ょ? 。?? ????? ? っ 、
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????っ????、???????????っ?????????? ? ? っ 、 ? っ?っ 。???? ?? 。 ? っ?。?? ?? ? 、? ???? っ 。????? 、? ??????? ???? っ ? 、 っ?? ?、 っ 、???っ? 、 、 っ?? 、 。??。?? ?? 。?? ? 。?? 、 っ ゃ …?? 、? ゃ 。?? ? 。? 。?? ? ???? ??? ?、 ? 。?? ? ? ょ 。 ???? ? っ 、 。?? ? ?ょ?? ?? 。 っ 、 。?? ?っ????????? ? っ ゃ
?。?? ??、???????????????????っ????。?? ? ? ーー。???? 。? ?????????。 、 ?????????? っ? ??、???? っ っ?? ? っ 。?? ? ? 。?? ? ? 。?? 。 ?1静藤伊藤墨糸佐藤佐藤伊・藤波藤波藤波男波難波藤
????????。?????。?? 、 。?? ????????????????。?? 。
???????、??。
????。?? ?? ゃ ? ょ 。 。?? ?ゃ ょ? 。?ゃ?、?っ ??? 。?っ ? ? 。?? ?? ? っ 、
???????っ??????????ゃ?? ?。偽藤儀藤武藤道波道波ff波
???? 。?? ??? ???、 ?っ 。????? っ ゃっ ? 。??、?? 、 。?? ? 、 っ
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?、?????????????、???????????????????????。????????????（?????????????????ょ?）。????????????????、?????????? ? ??っ ゃっ 、 ???? 、 ? ? ???ょ??。?? ? っ 、?? ? 。?? ?、 っ 。 ?、?? ? ??、?? ?? ? 、 っ??、? 。 っ??。?? ?? ゃ 。?? ? ? 。 ? 。?? ?っ 。 。 、?? ? 、 っ 。?? ??、???????? ? ? ? 、??。??佐藤餌二二藤
??????? ? ?っ ゃっ?、?。?? ?????っ? ??っ 、????? ? ? っ 。????? ? ??? ?? ??、 。
??????????。?? 。?? ?。? ?。?? ??????????? ????????。????? ? ? ? ?
???っ???????、??っ????。?っ???????????????????。???ょっ??ゃ??????????? っ 。????? ?????。?????。? ?、 ? ? ??????? っ 、 ? ?? っ 、「??」 ?っ 。 、 ﹇??﹈???????? ? 、「 ? 、 」 っ 、?っ 。「 っ 。 っ?、??? 、 ??? ? 、 、????? ? 、 っ 。?? 。 っ?、??? 。 ッ っ??ゃ? ?」 っ?。 、 、 っ 。?? ?? ? 。?? ? 。 。 。?? ? 、 （ ）。?? ??、 ? っ 。?? ?? っ ょ?????????? っ 、?? 。???? 。?? ??? っ? ?。?? ? っ 。 ???
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???????????????????ゃ???????????? 。?????????????っ??????。??????????? 、「 」 、??っ ? 、 っ ょ 。?? ? 、 ? 。?? ?? ????? っ ゃ? 、??ゃ 。 ゃ 、?? ??? ?? 。?? ?? 、 ﹈ っ 、ょ? 、 ????????、????????、? ?。???? ??? ?? ???ゃ?????。????????っ? 。 。?? ?? 、 っ 、?? 、﹇ ﹈ ? っ?? ?。 、 ょっ?? ょ 。?? ?? ょ 。 、?? 、 っ 、?? 、 ? ﹇ ｝??っ ? ? 。?? ? ? っ 、「 」 ．????、「 ????? 、 ??? っ ???っ 、「 っ 、?? ? っ 、「





????????。??????????。?? ? 、 ??????、????????。?? ???。「、??????? ? ｝ ー???? 、???????」「??? 、 ?????? 、?? 、??? ?」 。 。??﹇ ?﹈ っ ? 。?? ? ? 。?? ? 、 ?? 。??? ゃ ょ??? 。 っ 、?? ? 、?? ??? ?? ょ?? ? っ?? ?? ? 。 、「?? 」 、?、 ???????。????? ? 。藤す武伊藤伊波ね霞藤波藤　o ???????。?? ???ゃ?????、????。?? 「??? ー ょ?。?? ?。 、? ?????
?????????? 、「 ??? 、 っ 。 ???? ?、???? っ 。 」 、「????ゃ??。???????????????っ ?、
??????、????????。???????っ?????」「??、?????」「???????????????????、???????????????????、???????????? 」 。 っ?、 ??? ｝ ょ 。?? ?? ??? 。?? 。?? ?? ? っ 。?? ? 、 っ 。?? ?? ?? 、 ??????????????? ?????????。????? ゃ 、 。?? 。?? ? ??? ?、 。 っ 、?? 。?? 。?? ? 「 」 、 ??? ????? ょ 。?? ? ? 。?? ． ??? 。?? ??? ? っ??????っ???????、 ?? ?? っ??。 ?。?? ??? ? ? 、 ? っ 、
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????????、「???????、?????????????? ?? 、 ? 」 っ 、「?」?????????? ???????っ?、???????? ? ? 。?。 ? っ 。 っ??。??っ っ? 。 ょっ ?、??っ?? ?? 。?、 ゃ ゃ 。?? ?? ? ? っ 、「?? ? 、 」???。? ? ? 、 ????????、 ????? 、 。 っ?? 。?? ???? 。?? ? 。 ?? ?、 っ 。???? 、?? ? 。?? ? ? 、??? っ?? 。?? ?? 、?? 。?? ? ??? ? … ?っ 。?? ? 。
??????????????ょっ ? ?? ?、 ???????????????? 。? ? ?、?? 。?? ?? ?、 っ ? 。
﹇????、??（??）
????? 、 。? ﹇ ? ?﹈????????? 。??? ??? 。 。?っ ??ッ っ藤撰区藤解波藤M波藤???????????。?? ??? 。 ????????（????????﹇ ?｝ ????。?? ??? 。 、 ?っ





???????????。?ゃ??????、? ???????っ???????。?っ ? っ?。??。??、 ??（ ）。?? ? ??????????? ?
?????????、?っ??????????、???????っ????? ?????????っ 。?? ゃ ? ゃ ???。???? 、 ? っ ? 。??ょっ ? っ?? （ ）。????? ? 、 ?（??? ）。 。??? 。?? ? っ????っ 。?? っ伊平藤俊藤平藤松高道波松
﹇????﹈????????????。???????????????。?? 。．?? ?﹇ ﹈ 。?? ? っ 。?? ?????、? ??????
?????。?? ?? ????????、 ? ッ?? ?。?? ? っ 。
???????????っ?????。??「?? ー 」? ??、?????????????? 。 ???????、???? ? 、 ? 。?? 。 ー ー?? ? 。?? ?ョ ? 、 ?ョ? ????藤武藤伊藤佐藤撲藤俊藤波田波藤波道波藤波道．波
??、?????? ? ????????。?? ?? ???? っ 。?? ? 。?? 。?? ?? っ 、 っ ?。?? 、 ﹇? っ ?﹈。?? ? っ 、? 。?っ 。?っ?? ??? ? 。 ? 。 ??
?っ?????っ???、??????っ?? ?? 。?????????、??????っ??????、??????。??? ? 、 ? ????っ?。
?????。?????????っ???????、???????
??????? ? 。???????っ 、 ? 。?? 。?? ??? ?? ??ょ?。?? ? っ 。?? ? っ 。
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????っ?。?? ??? ???、????????っ????????????っ 。
．藤??????????????????????????? 、 ? ﹈ ? っ?? 。 ? ? っ ゃ??ょ 。
?? ?? ????っ 、 。?? ? 、?。?? ?? ? ?? 、 。?? ? 。?? ?? っ 。?? ? 、 っ 、?? ? ? 。
藤揮藤僻藤波藤波藤波
?????。?ゃ??????????っ?????。?? ?、 。?? ? っ???ょ?。????。 ? ??っ??。??????
??っ???。?﹇?? ? っ 、 ?。 、?? ??? ?、? ﹇ ﹈ 、 っ?? ? っ 、 ? っ?。???????っ?、??っ 。?? ?????????? ? ? ? ??????っ 。?? ? 〜 っ ???っ?、 っ 、?? 、 っ 。「 っ 」 っ?
?、「????」??っ?。?????、「?????????????っ?、???????っ?、 ???? ? 」 っ 、 「?????? ? 。? っ ? ? ??????、????、 ? 」 。?? ゃ?、??っ? 。 〜 ??、?? ?? っ 。 。???? ? ? ?﹇?? ﹈ 、 っ ョ ッ?、「 ? ?? 」 。?。?? ?っ????? ? っ 、 っ?? ? ? 、?? っ? 。?? ? ? っ ??っ? 。 っ 、﹇?﹈??????、??????っ?????、??????っ??? ?っ? 、 、「?? 、 」 、「 、?っ????? ? っ? ?」 っ 、「??、 ???」 ?っ ? 。?? ? 。 っ 、?? ? 。?? ? ?? ? ッ ョ 。?? ? 。?? ?? 、 ッ
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????????ょ?。???????。?? 。 ? ? 。?? ?? 、 ?????????????????。????? ?。?? ? っ 。???? 、揮藤武藤武攣藤侵藤解藤波璃波田藤．波藤波藤
???﹇? ?? ﹈ ? 、「 ?????? ? ??????? ?? 」 、 っ ??? 。 っ 、????? ? 、?。????? っ 、??、 っ 。 ???。?
???????????????っ????????。?? 、 っ 。?? ?????????????????。?? ?? 。??、 ? 。?? ? 、?? 。?? ?? ?? ?? 。?? 。?? ? ?
???????????????
??????ゃ?????。?? 。?? ??? ? ??????。?? ?? ?? ?。?????????????????、「?????? ??? ?、 ???????、???????? 」 っ 「 」 っ????? 。?? ???? ?、 っ?? 。?? ?? 。 ?っ 、?? ?。??っ ??。????? ? … ?。?? ? 。???、﹇ ﹈?? ????、? ????????、 ??っ???。?? ???????、 ? っ?? っ 。 ??? ゃ????? ? ?? 。?? ゃ っ?? 。??ょっ? 。 ??? 、 ? 。?。【????????????????。


















??????????????? ? ?っ ?? ?? 、 ?????﹇??﹈?????? ?? ??。?? ?? っ? ????、??﹇?﹈?? ??? っ?、「? ? ? ? ???」、? 。「? ? ?、 ? ? ?? っ?? ? 。 、「 ? ? 、 ??? ? 」 っ 。 「??」 ?っ 。 、?? ッ ? 、 ッ??? ? 、 っ?っ 、 。?? ?? ? 、「 ゃ???」? っ 。 っ 、「 ﹇ ﹈??????? ??」 ? 。 ? っ 、 ょっ?? ?? っ 、?っ? ? 。??? 。 っ?、 （ ）、 。 。?? ?ッ ? 。伊藤伊藤藤波藤波
???っ????。??。???????っ????。?? ? ? （ ?）。?? ???????。?? ?? 。
li昇藤伊藤藤波藤波???????。??、??、?????ゃ??????。??????? ??っ????っ???。?? っ ?。
?????????????? ?? ?。 ?? ??っ???????????．??? ?? ?、 ? 、 ? ????? ゃ ? ?。?????????? 、 ﹇ ? 、? ? 、 、?? ﹈? ッ ? ? 。????、『 ? ?? ? 「? ? ? っ?」 。?、??? っ?? ?っ 。??『 』 ?（??? ） ??? ??? ? ? 。?? 、 、?っ?? 、 「 っ っ 。﹇???????｝?????????????。???????????? ??? 」。 っ??っ 「 っ?????っ? ? ????」 ?? ???????? っ ゃ 。?? ? ??っ??? ??? っ????? ? 。 ? っ ゃっ
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????。??????????????、???????????? ? 、 ?????。「﹇???? ????????????? ﹈ ??? ??????、? ??? ? 、 っ????? っ ゃっ 。?? ょ? ? ?????????? 、 っ 、??????、 ?? ????っ???っ??????? 。? っ ゃっ?? 、 、 ょ 。?? ?っ? ? ? 。??? ? ?、 ??? 。?? 。 ???? ? っ ? 、?? 。?? ?? ?? っ ? 、??? 。 っ?? 。 ?? ??? 。?? ? 、「 、???? 、?? ??っ ゃっ? 。 ﹇ ﹈?? ? 。?? ? ? っ 、?? ? 。 っ ゃっ 。?? 、? 、 ッ ッ???? 、 っ ゃっ 。??? 、 、?っ 。 、 ?? っ
?????????。????????っ?、「??｝???、??? ? ? ?? ??? ?????」??? っ????。?? ? 、?? ??? ? っ 、 ??? ? っ 。?? 、? ? ? ?っ???、? 。 、?? ?、???? ?????。??? ???????????? ??? 。 ? 、?? ? ょ 。?????????? っ? 、 ?? 、 ??? っ??っ ? 、 っ 、?? ?っ ょ 。 。???? 、 、?? 、 っ ???、??、?ー?ッ ? 、 っ??ゃ 。 、?? ? 、 ? っ?? ? 、?? ?? っ ? 、?? ?? ???っ ? ? ? 。??????? 。?? ?? ? っ 。?? ? っ ? ? 。?? ? 。 。
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????????????? ?? ?? ー ?…?????っ?ゃ?????。?????ょっ? ??…?? ー?????????っ?????? 、 ? 、 ??? 、 ???。「 ? ???? ? 、 ? っ 、?? 、?? ? ? ? ??????? ? 」 ? 、? ???? 。 っ?? ? 、 っ ょ 。?? ?? っ 、 ? っ ?ょ 。?? ? ? ????、????? っ ゃっ 。?? 。????? 。 、?ょ っ 。?? ???? 、「?? 、 っ?? 」? ??? 。??? （ ）。???? ょ． 。?? ?? 、 ゃ 、?? 。?? ?? 、﹇ ?﹈? 。?? っ 、「 ｝
??????ャ????????????」??っ?????????。 ? ???。?? ????????????、「? ???????????。 っ 。???」 っ っ 。?? 。 。 ??。??。?? ?? ? ? 。?? ??? 、 、 。?? ? 。?? ? ? 。?? ?? っ 。 っ??????、????? ー? ? 、???っ? 。 、 ｝ 。????? っ 。 っ?? 、 ょっ 。??????、 ? ? っ? ???????? 。 っ 、?? 。?? ? 、『 ???? ? ﹈﹇?????????????????﹈?????、???????? 、 っ 、?っ??? ? 、 っ ???っ?。?? ﹇ ??﹈?、 ?? っ 、?? ?っ っ??、「??????ゃ ????
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T???ゃ?????????、??????????????????。 ? 」 っ 。?、 ??? ?? ? 。?? ?? 、 っ っ???、? っ 。 っ 。?? 、 ????????、??っ?。??? ?。 ? 。 っ?? っ 、 『 』?? っ? 、 ?、?? ??? ? ? っ 。???。? 、 ???っ 。 ? 、 っ??。 っ ? 、???、 っ っ っ?? 。?? 、? ﹇ ﹈ 、??? ? ? 、?? 、 っ 。?? ? 、 。?? 、「????、?????????????」??っ?。??? 、????? ? ? 、「??、 ょ?」 っ 、 ??? ?? 、 ?、????? 、 っ ????、? 。?? 。 ????っ?。?????? 、
??????。??????っ??、??????????????? っ ? 、 ? ? っ 。????。????? ??っ??? ?? ??????????? 。 っ ? 。?? ? っ 、 、?? ? ? ? ? っ? 。????? 、?? 、 っ 。 。「﹇?﹈ ? 」 、 。?? ??? ?? 。??????? ?? ? 。?? 。 、????? っ 、??? っ 。?? 、?? 。?? ? ? 。?? ? 、﹇ ﹈??、 、 ? ? っ?? ? ? 。?? ? 、 、 、 っ 。?? ? ? 。?? ? 。 、 ??っ 。?? ?? ゃ????? 。 。?? 。?? ?? っ ? ゃ
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???。?? ????????。?? ょ?。?? ? ??。????? ?、????。???? 、 ? ????????。?? ?? ょ 。 、 。?? 。 ? っ?? 。???? 、 ? ??????。?? ? 。?? ? ? 、 っ ゃっ?????。?????、? 。?????????、 ? ? っ 、 ?????? ?? ? ?? ?????? ? 。? ? 、??「?? ?っ ????っ?、????????? 」 、 っ ゃっ ? 。?? 。?? ?? 、?っ ? 。?? ?? 。 ?
???????????????。?? 。?? ???????????????。?? ? 、 ??。????????「? 」 、「 」 ? ? ???? ? 。 。 「?? 」???? 、… っ っ?。 ? ? 、 っ 。?? ?? っ 、?? っ?? 、? 。?? ? っ 、?、??? ?っ???????。???????。?? ﹇? ﹈ 。?? ?? ? ? ??? ? ?。 ??? ???? 、 ?。?? っ ?、 っ 。 っ?? 。 ? っ 。 ? っ?? 。?? ?? ? 。?? ? 、?? 、 ?? 、 。??? っ? 、 ?っ 、?????っ ょ 、 っ 。?? ? っ? 。 。??? ? ??? 」 「 、
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?????????、??????」??っ?、「｝???????っ?。???? ? ??っ?? ??? 。???? ? 、 ??? 、????? ? 。? ??。? ??? 。????? ? ? 、 ?っ?? 。?? ???? ? っ ?。? ? ????。 、?????、 、「 （?? ）、 、?? ? ??」。「 」 ? 、「?? ?? 。 ??????? 、? っ ???? 、? 、 、?? 」 っ 、 っ 。?? ?? 。 ?? 、 ? 、????? 、?? 、?。 、「?? ??」 。 、 ??? 。??藤か伊藤伊藤波ら藤波藤波　o ?????。?????????。???? ???っ?ゃっ?????。?? 。?? ?? ?? ??????????? 。 ?。 。
?????????????????、 ?? ?? ?? ?ょっ?ゅ????っ????????????????っ?????、?????????????、?っ?? ? 。?? っ ? ? ? ?? ??? ?。 っ 、（????﹇????）????????、??????っ???っ?? ?。 っ 。 っ藤伊藤伊藤伊藤轡年波藤波藤波藤波藤か　　　　　　　　x???????。?ゃ?、? ?????????????。?? 。 ??? っ?? ? 。?? 、 。?? ? ? ??? ? 、? 。?? ??????? ? ? ????





???っ?????。???????????。?? ? ?｝ ??????。?? ??。?????。???? 、「 、??????????。?? ? 。?? ?、?? 、??っ 。???? ? 。??????。 ? っ 。???? ?。 ? 、?? っ 、?? ? 。 ＝ っ? 、?? ? 、 ? 、?? ?、 ｝? 、?? 。????? ?。?? ? ? 、?? ?っ 、? ー ??、?? 。?? ??、 ??っ ??? ??? ????? ? 、「 、
??」??っ
?っ????。???????っ??。??????
????????????????????っ?????。???????????????っ?????。??????っ????っ???ゃ????。??ッ???…???? 、??????? ? っ 、????????? ?
??????????????????????????????????????????っ?ゃ??? っ 。??
????。??????????。?????。?? ??? ??
??、????、??????、???????????????????????????、???????????????????? ? 。? ? 、?、??? ? ? 。????? っ 。?? っ 、?ゃ? っ 」 。?? ?「 ? 。?? ?、????? ? 」?、 。?? ｝ ? っ 。?? ? 、 、??? っ??、? 〜 、??? っ 。 。?? ?? ?。 ??? っ???? ? 。?? ???っ??? ?? 、?? 。???? っ? ? 、 ? ??? ? 、 ッ 、?? 、? ゃ 、 っ?? 、?ょっ ? 。????????? ?? ??? ? 、
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」????????、????????????、???????????ょ??、｝????????????????????????、 ? ? っ 。?? 、? ?? ?????． っ 、 ????? 。 ﹇??? ﹈ 「 ー 」﹇??????﹈??????????。「???????」??????「? ー 」 。藤平俸平替｝歳差藤波松藤松藤波藤波????????っ????ょ?。?????????????。?? 。???? ー … 、 ? ????? 。?? 。?? ? ゃ 。?? ? 。 ? っ
???????????????? 。?? っ ゃ 、 ??? ??。?? ????????????。??? 。?? 、「?? ?」????????????。「????????????? ? ?。?? ???? 、 っ 、?? ??? ー ャ 、 、 、???? ー??? 、?? 。
???????。?? ??、? ????????????????????????? ? っ? 。?? 「? 、 ??????????????????。?? ? ??? ?? ??????? 」?????????????。?? ? 、 ょ 、?? ? ???????っ??? ??????????。??????? 。 。?? ?? ?? 。 、?? ? 、 ょ 。?? ?、 。????????? ?? 、 ??? 。?? ?? っ 。?? ? ??? ? ?? 。 ? 、「?? ? 」 ? 。?? ?? 、?? ょ 。?? 。?? ?? ? 。?? ? 、 っ?っ 、 っ???? 。 ? 、「?? 、 。?????。? 、
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??。??????????、????????????。????? ? ? 。「 ??? ?? ?。??????。? ???、?????????? ? 、 。?? ? 」 、?? っ 。 。?? ? … 、 。?? ?? ? 。?? ?? ? ? ??? ? 。 ? 。?? ? 。?? 〜? 、 。?? ?? 。 。 。 っ?? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈ 、?? ? 、 。?? ? 。?。 ? ?? っ 。?? ?っ 、 っ 。 っ 。?????っ 、? ???? ?。??????? 。????? 、?っ?? 。 ? 、? っ??。? 。?? ? ? ? 。?? 。 ? 。???っ っ 。 ??? 、 っ 。 ? ??? ? ょ 。
???????????????? ??????????。?? 。?? ? ?????????。?????????????????????????????、 ? ゃ?? ??。?? ??? 、 ? 。?? ? 。???? 。 ﹇ ﹈ っ 。?﹇ ﹈ ? ? 。 、?? ?? っ 。 ???。?? ? ゃ 。???? 。 っ 、?? っ 。 っ 。?? ? っ っ?? 、「? ????」??? 「???」 ?っ 。 、「? 」 、???? 」 っ? 、「 ??。 。 ? ? ?、 ? 。?? ?? ? ? 。?? 。 っ 、? っ 、?? ? ? 。 」?? ? っ 。??? っ 、 、?? ゃ? 。?? ? ゃ っ 、?? ?。 ??
17蓬
?〆
?????。﹇??????﹈???????っ???。?? ゃ??????、 ? ? ?????? 。?? ? ?。?? ? ?? 。?? ? 、 。?? ? ? ??っ??????。?? ?? っ 。???? 、 っ??。?? ?? 。?? っ ゃ? 。?? っ 。?? ? 、 、 っ????。 ? ? 、 ??? ? ょ?? ? 、 ?。?? ? ? ?。?? ? 。 、 、?。????? 、 、 っ??。??藤伊藤伊波藤波藤
????????。???????。?????????。?? ??? ????????????。?? ? 、 。 ????
??。??????????????ゃ????? …、??っ??????????ょ?。 ? 、 ? ? ?ゃ???、??? 。?? 、 ? っ ???。?? ?? ? ょ?。 ??? ???、『? ﹇ ﹈?? ? ? ? っ?? 。????? 。????????? ?? ? ? 。 、﹇???????????????﹇??﹈????っ?、?????????? 、 、 。????? ??、 ??? っ 、 っ 。藤伊藤解藤波藤波藤波????????。??????????。?? 。???? ?????????。?? ??? 。??。 ? 。 ???っ?、




????????????????????????? ???ょ?。?? ? 。?? ?? ???、?????? 、 ?ー?? ?っ 。?? ?っ?? ?? 、｝ 「????? っ ???」??っ? 「 」??っ??、「 」 、 ? っ?ゃっ?? 。?? ?? ? ゃ? 。?? ???? 。?? 「 、 」???? 。 、「 っ 」??、「 っ 」 。?? ? 、 ? ? っ 」 、?? ? ?? 。?? 。?? ? ? 、 、 。?? ? 。?? ? 。 ? 。?? ? ? 、 、?? 。??? 、 ? っ 、「?」?????、?っ???。??? ???? ??? ? っ ? 。 ??? 、 ?っ 。 っ 。「?? 。? ? ? っ 」 っ 。 。
?????????っ?????????っ??????っ?????。?????????????????????。「?????? 、?? ?っ ? ??????っ ? っ 。 」「??、 」 っ 、 「 、?? ?? 」 。「?? ? 」 。「 、?? ? 、?? ? ?? 、 、?? ?? 。 っ 、?? 。?? ?? ?? っ?? ? 。????? ?? っ っ 。????、????? ? ?? ??っ ?「????っ???っ ? ????」 ?っ 、? ??????????? ??? 、 。?? ? 、 ??? 。 、 、?? ? 、 っ?? ??。「 っ 。 ?、 ? ????? 」??っ??っ ? 。「 、 」 っ?、 ? ???? 、 ??? ?? 。 、 っ?? ? ??? ? っ 、 ? っ?? 。
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?????、???????っ?????。?? ? ゃ ?。 ょ ?????。?? ??、 ? 、 、???? ? 。 「 」? ゃ?????。????? 。 ? ?????? 、????? っ 、 ﹇ ﹈????? 、??? ?。??????? っ 。?? 。?? ??っ 。?? っ ??? ??????、?? ? ゃ 。藤窪藤佐伊藤波藤波道藤波??????????????っ??。?? ょ 。?? ?、???????、??????????。?? ? 。?ゃ ? ? ??。??、?? 。 ? 。
???????????? ? ?? ?? ?? ???? ? 。?? ? っ 、 ? ?ょっ …?? 、?? っ ?? ?。 ょ ?????っ 。?? ? ょ 。?? ? ゃ 。 ? 、? ??? っ 。





???????…????????。??? ? ????、?????????????? 。 ? ???? ??????」??っ?。「? っ?、??? ?っ 」 ?。??? 。 ? ??っ ゃ? ?。?? ????っ?? ?? 。 ? ???? ? ? 、 ? ?「????????﹈。 ?﹇ ? 。 ??????? っ ? 、 ﹈。
?????? ? ?っ 。藤轡藤佐藤た伊平伊藤静波藤波道波。藤松藤波藤
?????????????????。??、 。 。??????????ょ?。?? 、 ?????。?? ?? 。 ? ?? っ
?」????っ?????。?? ?。 、 ｝ ??????????? 。??? ? ? ?。????、?? 。 っ 、 ?????（ ）。?? ?? っ ?。???。
????????、 ??????、? ???っ??。??????? 。?? 。?? ????????? 。??? ?? ??、 ? っ 、「 、???? ??
???「?????????っ?????。?? っ? 。?? ? 、 ? ? ???????????。?? ??っ 、 ?????? ?。 ???? ? 。 ?? 、 ???? ? ? 、 、?っ 」 ? （ ）。 ??? ? 。?? ?? ? ?? （? ）。??? ?。 ??? っ 。 。?? ? 、? 。????? 。「 ? ??? っ ?? 。?? 、 ? ???、?? ?? 。?? ? っ 。??藤佐伊藤揮藤波這藤波藤波
?????、???、 ????
????????、??????????????ょ?。?? 。 ょっ ? 。?? ???????。?? ? 。?? ? 、 。
???????????????????。
????。 、?，??????っ??? ?っ 」? 。?????? ??? ﹇ ﹈ 、
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????????﹇??﹈???????、??????????ゃ?? っ ?。???? ? ﹈ ???ょ?、???? ?。?? ? っ 。?? ? っ 。 ? 。 、、
???????????????っ?。???????、????
????? 、 、 っ 。?? ?? ? 、 ??ょ ゃ?? ．? 。?ッ?… ???? 。? ??????? っ ? 。 ゃ ??。?? 。?? ?? 。 ? っ 。?? ???。?? ??、 。?? ? ? 、 、 っ ゃ?? 。??? 、 ?? っ 。?ゃ っ 。?? ?? ? っ 、????? っ? ょ 。 っ ??。 ? 。?? ? 。??? 。??? ? 。?? 、 っ ? ゃ?? 。





?????。?? ?? ??。??????????。???????????? ??? 、 ? ??。? 、 ? ?????????? ? っ ゃっ ?????。????? 。 ??? 、?? ? 。 、????。 ? っ 、?? ?ゃっ 、 ???????? ? 、 ? 。??? ﹈。??、 、 ??? ? っ ﹇?? ? 。 っ 。??? ー ? ???っ?? ???? 。 「 」﹇? ?? ?? ?｝????? ﹈ 、 ? 「﹇?????﹈ ?、 ー ?? ?? ????????? 」 ? ? 、 ??? 。 ? ??? ? 。?????「????????、??????、????（??
???? ） っ 。?? ??? ???。????? ???? ? ）???????? ?。?? 。??? 、 ﹇
??、??????????????????。藤伊藤｛i艮藤波藤波藤波
??、??。??｝?????????????。?? ?っ 。?? 、?? 。??。? ????。??????
???????、????「?ー????????????」????? ょ 。??? ??? ? ゃ?? 。?? ??、 ?、???。?? ? ????? ??????。??? ??? ? 。 ??? 、 ??、?ッ????? ? 。?? ? 。??? ょ 。 ? ???? ? 、 ??、??? っ ?? ょ?。?? ?? 、? ???? ? ??? ? 、
???、????????????、????????????
????? ? 。?? 。?? 「? ? ッ ー 、 ??? 」 、?? ? ? 。
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?????「??????????????????????」???? 、 「 、 ッ???… 、? ? 、? ? ? ???? ?。 、?? ? っ ッ 」?? …?
?????????、?????????。?? ? 。?? ????????、 ??????、??????﹇??｝?。 っ 、 。????ャ 、 。????? 、??? ?? 、 ゃ?、?? 、 っ っ 。?? ? っ ゃ 。?? っ 。 」 。??? ??、??? 、 ? 、?? ?? ? ? っ?? ? ? 、 。?? ? っ ? 、 ? っ 、??、 ? っ 、「?? ? 、「 ??ー ? 、 ? ??っ 」 ?????。? 、?? 。 ょっ 、? っ ? 。?? ??? 、 っ?? 。? ゃ 。?? ? っ ? ?。
????????っ?????ょ?。?? ﹇ ? ????「???????????????っ???」?????????????、「??????、???? 、? ?」。 ???「????????????????っ?、「??????????????」?? 、 ﹈ ? ??」、 「? っ 」、﹇? ﹈「?? ? 」 っ ゃっ ?? （?? ? ???????? ? っ 。 。?? ?? ? 「 ? 」?? ? 、 ?? 、 ???? 、 。?? 、 ょ 。?? ? っ 。???? ?? 。?? 。????? ? っ っ?? 。?? ?? っ 。?? っ っ 。?? 。 ? … 、「??っ ? 、 、 」 っ 。「?? 、? っ ゃ 。 」 っ?? ? 。 ???、? っ?。?? ?????ゃっ?。? 、 ゃっ 。??。?? ???、 、
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??????っ??????。?????っ?。????っ??。???????????????。 ? っ 、? ? 、 ょっ?? ??????? っ? 。??ヶ ? ィ? ? ー ッ っ?っ ? 、 ュ?ッ ?? ??? 。?? ?? … っ?。「 ???? っ? 。 、?? 、 ?っ っ 、?。??? ゃ 」? っ?? 、 、 っ っ 。?? ? ? 、 、「??、? ???。「 っ ? ?? ?? ? っ?? 」 っ 。 ? 、????… ? ?。 、 。??? 。? 。?? 、「?? ??? ????ゃっ ?。? ?? ???っ???? 。 、?? ? 、 、 。?? ?? 、 っ 「 …????? ?? 」 ??、 ? ? 、?? ょ 」 っ 、??っ 、 ? っ 。 ﹇ ﹈ っ?? 。? 。?っ ? っ っ 、????? 、 っ 。
???。?????っ???。???、???????ュ?ッ???? っ ? ???っ? ? 。 ? ????? ?ゃっ?。???? ?っ? 、 ????? ? 。???? ? 、 ?? 。?????????﹇?? ﹈「 ? 」
?????????????????﹇?????｝。???、?
?????…? ? ?? 。 ??? 、 ? 。?? ??? 。?? ? 。 ? っ 、?? ? 、 っ? 、?? ?? ?。? 、 ．??? ? っ 〜 。?? ? っ 、 、?? ?。 … っ 、?? ?、 ? 、「 、 、 っ っ っ?? ? ? ゃ 。 ? 。?? ? 」 っ 、 ? 。?? ? ??? ?、 っ 。?? 、 、?? ?。 っ?? 。?? 、 。
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?????。?? ?? ?????????????????????????? ?ょ 。 、 ????????。????? ?っ?。﹇??﹈????????、?????? 、 ?? 、 っ?． ? っ 、 っ 、「?????? ??｝?????????、????」 ??。「 」 ? 「?」???。 、 。?? ? っ っ ? 。 ?。 ．?? ?、 ????っ ? ? 。 、「 っ 」 。「?、? ? 。 ?、????っ 、 っ?? ?? 」 っ 「 ?っ?? 」 ? 。 、 っ 。???。? っ 、 〜 っ? 。?? ? っ 。?? ?? ? 。 …?っ? 、 、 。「?? ? 」 っ? っ っ?? っ? 、「 ? 、 ｝?? ? ゃ???」? 、 。?? ? ? 、 ??? ? 。 ? 。?? ? っ 。 、 ? 。?? ???? 。
????????????????????????????。??? 、 。?﹇ ??????っ?﹈????っ??、??????????? ?? 。「 、 っ?? ? 」 ﹇ ﹈ 、 っ?? ? ょ 。 っ 。?? ? ? 、 。?? ? 。 ? 。 、?? ? 。???? ? 。?? 。 、 っ??????っ???。? 〜? ?? 、 ?、?っ??、 ?。??? っ 。?? 、 っ ??? ? ｝ ? ? 。?? ? 、 ? 。 っ っ 、?? ??っ っ 。?? っ っ?っ ? ?． 、 っ 。?? ??伊藤盤藤藤波道波
??????っ????????? ? ?????。?? 、???っ 。?? っ 、???????? ???、




????????????。?????﹇ ﹈ ??????、?っ????????? ょ 。?? ?? 。 ???っ 。?? ? ??????っ 、? ? ??? ? っ ょ 。?? っ 、 っ 。?? ?? ?ゃ 、 ???? ? ゃ ?ょ?? 。?? ?? ?。???? 、????? ? ? ?????? ?? ? っ ょ??。?? ? っ ゃ 、?? ?????、??????? ?? ??? ?? ???? 。?? ? 。?? ? ? 、 。?? ??? ?? 、 、?? ? ゃ 、 ?? 。?? ?、 ? 、 ? ? 。
????????。?? ??? 、???????????????????????。?? ?? っ ???????、?????????。????ょ っ 。?? ? ? 、 ?っ ? 。?? ?っ 。?? っ ゃ 。?? 「? 」 っ ?、「?? 」? 。 っ 、 っ??、???????﹇ ??? ﹈? ??????。?? ?? 。?? ? っ 。 ﹇ ﹈?? ?? ? っ???? 。 、 っ?? 。?? ?? 、﹇ っ ﹈ 。?? ? ﹇ っ 〕。﹇ ?? ﹈?? ? っ ? 。 、﹇???????﹈???????。????? 。 。?? ? ? っ 、? ??? 。??? 、 。?? 、 っ 「 」???? ???。????? ? ?? 。
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??????????????。????、???????????? 、 ? ｝ ? っ?? ???? ゃ ????????、? ? 。?? ???。 ? ?? っ???っ 。?? 、「 っ 。 ? ??? っ ?????? 」 っ 、 、 っ??。 ? 、 、﹇ ﹈ 、?? ? ?? ? 、 」 っ ?? 。「? ???? 」??っ 、???????? ???っ ?????。 ? 、 。?? 、 、 、 。?? ???????? 。?? ? ﹈。 ???? ? 。?? ? ? 。?? ?? 。 ? 、「???っ???」???? ? 。????? 、 、???? ? 。?? ?? 、 、??。?? ?? 、 ゃ っ ???? ?。 、?? ?、 っ 、???、 。 ﹇ っ?。 っ ? ? 、 …?? ?? っ 。?? ? 。
?????????っ????。???、????????????? ﹇ ﹈ 、 ? ー 、 ?????????ヶ っ?、 ????????? ?っ?。?? …｝ ??????? っ 。 ? っ 。????? 、 ? ? ?。??、 。??????? ????。???????、?? っ?。 っ 、 っ??。?? 。 っ 、?? ? っ 。?? ?? ? 、 ゃ 。?? 、 ?? 、?っ 。? っ 。 っ 。?? ?? ? っ 。?? ?っ 。?? ? ? ????? ﹇ っ ﹈ 、﹇?????﹈????っ?、???????????。?????????? ?? ?【?、「?? ??。?? 。????」 ? （ ??）、 。?????? 。 「 」 、「?? 、 ???? ? 。 ? 、 …
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?〜?ッ?????????????????」?????????。 ? ? 、 ー?ー ッ??」?????????????、??????????????。 ? 、?? ??っ 。?? ?? っ ???、 ? ッ? 。?? ? 。「 」 、?? ?? 、 。?、?? ??? ? 。?? ?? 、?? ? ? っ?? ? っ 。?? 、 、?? ????? ? ?、? ? 、?? 、 、?っ ???。?? ?っ?? ? ? 。??? ? 」 ﹈ 、?、「 、?????? ? ??、 、?ョ ?… 、 ?ッ 、?? 」? 。?? ??「 」 。?? ? 。 ?。?? ? 、 。?? ?? ?? ?? 、?? ? 、?? ? 。 っ ? 。
?????、???っ??。?? ???????? ???????「??????」???? ? 。?????????、?????っ????????????、?????? っ ? ? 。?? 、 ?。 。?? ?? ? 、 っ ??っ??????。?? ?? 、 、?? ?? 。 、 ????? ? ????。?? ?? 。?? 。?? ?? 〜 、?? ? ??????????。????? ? っ?? 。????? 。?? ?? 、 、?、 ? ー 。??? 。藤伊藤傷藤伊波藤波藤波藤????????。
???????、?????。
?????????? ?。?????????。?? 。?? ? 。??。
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???????????????。?? ?????、?? 「????っ??????????? ? 」 っ 。 ? 、????? 。 ???????っ?????ょ?。 、 っ 。?? ?? 、 っ?? ?? 、 ?????、 ?????????????????????????? ? ??????????。????? っ 。?? 。?? ? 、 っ?っ ? ? 。?? ?? 、 ー ? 」 ?、?? ? ???? 。? 。?? ? 。? ﹇ ﹈?。﹇ ? ﹈ ﹇ ﹈ ー?ー ???????。 、?? 。? 、 っ??。????????? ?? ?? ? ? 。?? 、 。?? ? 。?? ?
????
藤醗藤伊藤伊波藤波藤波藤
?????、?っ ?????????っ???????。???? ??ょ 、 ????????????? ょ?。????? ? 。?? 、 っ 。?? ?? 。?? ? 。 ???????、 ??。? 。?? ? 、
????????（??）




?????????????、??????????。?? っ 、 ?。?? ????????????? ?。?? ?。 。?? ? っ 、??、 ? 。?? ?? ??
??????…。藤樫藤探藤伊藤す伊藤伊藤佐伊藤佐藤俘藤波藤波藤波藤波ね藤波藤波道藤波道波藤波　　　　　　　o ???? 。???????????? …??… っ 。?? ????? 。?? ? 。?? ? ??? ? 、 。?? ?? 。?? ? っ ?? ??ょ 。?っ ?? 。????????（??）。?? 、 ?????? 。?? ??。????? 。?? 。??? 。?? ???? 。? ? 。?? ? 、 ょ ?﹇?????﹈????????。????????。??
??????。
????????。????????????????????。?? 、 、 ? 。 ー 、?。?? ?? ????? 。?? ? ー?。 。?? ?? ?。?? ? ?。?? ? 。 、?? ? 。?? ?ィ ? ー?? ? 。 ?っ ?。 、 ????? ? ? っ 、 、?ュ ﹇? っ?????? っ …。????ー ? 。 っ?、??? ? ? ?? っ????。?????っ ???????。?? ? ? ー っ??。?? ?? ィ … 。?ィ ー っ?? ???っ???。??? ュ ? っ 。?ュ? ???? 、 ?? ? ? ? ??? ?、??ュ ? っ 、 っ っ 、??。 ? 、 っ 。 ー?? ? ュ 。「?ュ ? 、
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?????????????????」???????。??????。 ?????????? っ?、??? っ 。 。 ??? っ 、「 っ 」 ??。 ? 。 ?????っ 、 っ????? 、???????? っ 、 っ????? 。 ???﹇??﹈ っ 、「???? ?」??っ?。????? 、 、?? 。?? ? ?。?? ? ?っ 。?? ? 、 ュ っ 。?? ? ? 。?? ?ゃ ?〔 ﹈ ー??? 。 ュ ? っ ょっ??ュ …?っ ? ?。?? ? ュ ー っ 。?? ょ ? 、?? ? 。?????????????????。

















????????????? ? ?、 ?? ?? ???????????????? っ ? ? っ 、?? ??? ? ? っ 。???、?? ?? ? っ 、「??????ー?」?????「?????????」????????﹈ 、 ? ???????。 ? 」?? ?? ?、 。?? ? 、? っ ?? ???? ? 。 、?? ? 。攣藤騨藤欝藤武藤藤波藤波藤波田波?????????。?? ???????????????。?? 。? 。?? ? 、﹇ ﹈ ??????。?? 。?? ?? 。??、 ???????。?????????????、 ? っ?
?????。???っ ??。???????っ 。?ーッ ?????。?? ?? ? ????。?? ? 。
?????????。
??????????????????????????。????????? 、 ??????、 ッ ッ ??????。?? ? っ 。 ? ?????っ 。 っ?。????? ? ???? 、?? ょ 。?? ? 。?? ? ?? ? ? っ 、??っ ?? 。?? 、 っ?藤伊藤伊藤伊藤轡波藤波藤波藤波藤????っ????。?? っ?。????ー????っ?????。?? ??? ッ ? ? 。?? ? 、 ? ???? ???っ??。?? ? 、 ? ょ 。?〜 。?? ?? ?。?? ? 。 ? っ 。
???っ?。?? ??????????????? ??。?? っ?。 。 ? っ 。?? ? ??? 、 ??????? ?? 、 ? ? 。?? ???、 ?????????? 。
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平藤．轡藤伊松波藤波藤
??????????。?? ???????っ????????。?? っ??、 ?ゃ （ ）??? ???。?? ? 。?? ? 、 ? 。
???????????。?? 。?????????。???? 。?? ?? ? ???????。???? ? 、 ?????、
?「?? 』?????? ??? ? ? ?????。? ?? ?﹇ ー ー 『?? 』 ﹈。?? ? ? 。?? 『? 』 。?? 「 」 ? ???。??????? ? ? ???? ???? 、?? 、 ー 、 、?? ? 、 ? 。?? ? ? 、 ?????? 、? ???っ?? 。??? っ 、 、?? 、 、 っ
?ょ???。?????っ??????っ?、??????????? ? ? ?、 ? ょ?? ? ???。???「? ?????? ???」????? ?? ? 。????? 、 ??? 、 ? ???ょ?、 ?????? 。 〔 ﹈???????（??????﹈??）?????、「????
?〕??っ 、 「 っ 、?? ? ? ?、 ?? ? ?」 、「?????????? っ 、?? 。 っ 、 ??」??っ????? 、?? ?? ? ???。????? ? 、??? 。「 、 」 っ 、「 、??」 っ??? ? っ?? 、 っ っ 、?? ー っ ? ? 。?? っ「???????、??????????????????????????」 っ っ 。????? 、? ゃ ゃ ?っ 。?? 「 、 ? 」 ?っ?、 ??? ???、「 っ 、??、 、?? 、? 。 、??」 ?
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NN???罷
???「????????（??）。?? ??、? 。「 ????、?????」??っ?、?っ??????????。???ャ???????????。??? ? 、 っ??、?? ?? 。???? っ ??? ? 」 ? っ 。? 、「???、?? ? っ ???? ???? ??っ?? ?、 ??? 、 」 っ 。?? ??? 。 ? ? っ ?。?? ??、 ッ?? ﹇??﹈。? 。 ? ー?? 。?っ ? っ 、??? ? ? 、 ????????? 、 ャ 。 ?????、 っ ? ??? ?? 。????? 、 、??。?? っ 、??、 ? ?? 、 っ 。?? ??っ 、 っ ッ っ?? ? 。 ? っ??、 ? っ 。 っ 、?ッ ?? 、?? ー ? 。??? 。「 っ?、 ャ ??（?? ）、 っ?? ?。 、 、 。 」 っ 、「?? ? 」? っ 。?っ ? ?。 ?、
?ャ??????????っ???、???????????????。?? ????????????﹈??????????、????? 。 、﹇ ﹈??っ ? ? ? 、．??? ? っ 。?? ﹇ ー ー﹈ ? 。?? ? 、「 」「，??????????????????????????????? 、????? 、??????? ?? 、 ??? ? 、 っ 。?? 、「???? 、??。 ? 。 」?? ?。「 」??? 、?? ょ っ?? ー 。 ? 、??? ? ? ?? ?、「?? 」「 」?? ? 、 ??? ?? 。 ? ? っ 、 ??? 。?? ?? っ 、 っ 、?? っ 、?? っ 。 、??。 ? っ?? 、? 。?? ?? ? ょ ? 、 、
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???????????????ー??????。????。???? 、 ????????????? ﹇ ﹈ （ ） 。?? 、?????????、???? っ????????? ?、 っ ? 、?? ? 、 ? 、 っ?? ?、 。?? っ? 。?? ?????????? っ???っ??? ? 、 ? 。 ゃ 、 」?? 、「 ょっ ょ 」 っ 、?? ? ? ????っ? ? 、??、 っ 。? ? 、??? ?っ っ?。?? ???、「?? ?、 ? ? ????」 っ??、「? ??? ?? ? 、「 」 っ?? 、 ??? っ 。?? ?? 、 … ﹇ ﹈?? ? っ?? 、? ?ゃ 。?? ? ゃ 、 、????? ? 。 ??、 っ っ????? っ 。?? ． 、 っ
???、????????????。???、??????????? 。? っ 、 ??? ??? ? 、 ??????、?? ?? ? っ 、?? ? ゃ 、 っ?? ? 、 ??????????????????っ?、 ー ょ ゃ?? ? 。??? っ 、?? 、 ??? ? 、 ョ 、??? 、 っ?﹈。 、??、???? っ 。??? っ?? 、「?? っ ? ??? ????、? ??? ?? ??っ 、?? 。 ? 、 。??っ ? ﹈。 っ 、 ??? ?っ 。 っ 、????? 。 、「?? 』?? 、? 。 、 っ 、?? ?、 。「 、 」?。 ?、 、?? ?? 、 っ 、「????????、?????????」???。?????、
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」??峯
????ょっ????????????????、??っ?。???っ??、???っ??????????????????????? ? ? 「 … 」 ﹈。?? ?? 、? 、 ????? 。? ? 「 ー っ 。?? 、「 、 、?? ょっ ???? ????っ?????????????? 、 」???? っ? 。﹇ ﹈ っ 、 っ?? ?? 、 っ?? ? っ っ 。????? っ?。「 っ??、 っ 、 ? っ 。「?? ? 。?? ? っ 、???? 。????? 、?????ょっ?? っ 。????? 、 ?? っ 、 ? 、????? っ 。?「 、『 っ?? ???? っ ﹇ ｝?? ? 、??、 ? 、 。 っ?? ? 、 、 ょっ?? ? 、 。?? ? 。 っ 。
??????????? ???。????????っ???????????、 ? ? 、 ??、 ? ? ??? ??っ????? 。?????????? 。 ? っ ??? 、 、 っ?、 ? ??? ?? っ 。??? ? ??? ? ??? ? ? ???。??? ? 、 ょっ?? ゃ ? 。 、????? 、?? 。? ? 。 、?? っ? 。?? ? っ 。 っ?? ? 、 っ 、?? ?? っ???? ? 。??っ 、 っ 。????、????? ?? ??? ﹈ 、 ?? 、?? ? ????。?? 。?? ? 。?? ??? ? 、 。
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????????????????っ???、??????????? 、 っ っ ???。????????っ??、????? ???????ゃ???? 。有藤伊藤伊藤馬波藤波藤波
???????????? 。???????? 、?? っ ????????? ? 。 っ 。???? 、?? 。 ゃ 。藤武藤遠藤伊藤波理波藤波藤波
???、?????????????っ????。?? ? 、 。??。?? ?? っ 。?? っ っ 。 っ 。??、 ? ??? ???????、「?????」?? ?
????????????っ?、???????????、???? ???、?? ?????????。????
??????????。??、 。?? 。?? 。??。?? ?。??﹇ ﹈ ? ??っ? 。?? ? ? ? ? 、????? ? ? ??っ??? ? ??????????????????。?????っ 。
??????、???。?? ?????????っ??。?? ?? ? 、?〜??????????????? 。 ? ????。????、????、??﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈ 、 ? 、 ? 、??。 ? 。?? ??、 。 ??、 っ伊藤伊藤轡藤解藤波藤波藤波藤??????????????。?????????????。?? ??????っ? ??。?? ょ 。?? ?、 ???。????。?? ? ?? ?。???????
?????????????? ?ょ?。?? ょ ?。?? ???? 。????? ???????? 。 ? 。?? 、 ? 、???????っ??っ????????。伊藤揮藤揮藤藤波藤波藤波





??っ????ょ?。?? ??? ? ?っ?。?????????????。???? 。?? ?? ? 、 ? ゃ ??。?? ?、 ?? 。?? ? 「 ??? 。 （ ???? ????）。????? ? 、 ? ? 、??。藤轡藤伊藤波藤波藤波
??、?????。??っ??????。??????????????。??、???? 。?????? 。?? 、? っ ????????、
??????。?? ?? ????? ???? ? ?。?? ?? ????。?ゃ ? ??? ? 、 ? ? 。??? 〔 ﹇ ﹈ っ???? ? っ?? ょ ? 、?? ? 。?? ﹇? ﹈﹇?﹈????っ?????。?????????。?????????? っ? 。?? ??、 。 （
????﹇?﹈??）????????、????????????? 、 ? ? ? っ ??????。??? 、?? ???? 、 っ 、 っ っ ?っ?? 。?? ?? っ っ? っ 。?? ? （? ）。佐伊藤平武藤伊藤道藤波松N波藤波?????。?? ゃ ?????????（??）。?? ???? ? ょ （? ）。?? ? （ ）。「????…? ??﹇? ﹈???????っ ???? 。「??? … 」? ?? っ ?? ?﹇????
?????????????﹈。??????????????。?? 。?? ??????????。?? ? ゃ ?????。?? ? 。?? ? っ 。﹇ ??? ﹈ ??? ? 。「 、 ??? ? 、 、?? ?? 。????? ??? ????、 ? ? ?? 」 っ 、「?? ?? 、 」 、?? ? 」 っ 、 っ 。?? ? ?ー ッ ?、 、
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???????っ????????っ??????、?????、
…，????????????????????????????????、 、 … ッ??、 ? っ ょっ? ? っ ?。?? ? 。 。???「 ? 」 、 っ っ ? ????っ （ ? ）。「????? ?… ﹇???????? ? ??っ?、?? っ??。???? 、????? ?? ?? ? っ ? 。?? ?? 、? ? ? ? 、?﹇←? ﹈ 、 、?????????。 ? ? っ 、?? 。 。?? ? ? ? ﹇ ﹈???っ ?? ?? 、?。?? ?? 。 「 」?? ? 。 。 ? っ 、?? ? 。 ? 、 、 ???? ?? っ?? 。?? ?? 。?? ? 、 。 ? 。
????っ????????????????、?????????????。??? ? ?????????っ 。?? ?? ? っ??。?? ??、? っ 。??????。????ョ ??????????????。?? っ 、 ョ っ 。?? ?? っ 、?? っ?、 、「 、? ょ 」 っ?、「 ? 」 ? 、「 、???? ?? ? ?、 ッ ????? 。 、 ッ?? ? ?、?ッ っ ? ?」 っ 、 ッ?っ? 。 ッ（一
?????????????????????????????
???? ? 。?? ?、 ?? ?っ 、???。 、?? 、?? ????、 ? ? 、 っ 、??っ?? っ 、 、?。?? ?? ? 、 「?? 」 ?? ? ? 。????? ? …? 。?? 、 ゃっ 。
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???????。???????っ??????、????????? 。?? ???っ???、? 。?? っ 。 っ ? ???、 ? っ 。 、?? ? ?、???????????っ??、 ? ? 。?? ?? 、 っ 、
???????、?????????????、??っ??????
?。??? ? 。 。?? ? 。????? ? 、 「?? 、 」 っ 、﹇????????? っ ? 、 ??????? ﹇ ? ﹈。 … 、「?… 、?、?? っ っ 」 、?? ? っ 、「 」 っ ?、「?? ? ??? 、 っ 、????? ? 、 ???? ?? ????? ?。 っ ??????」 「 ? ???、?? 、 っ 。?? っ 。 っ 、??、「? 、 、 ????? 、?? ? 、 。 っ?? ? 。 ?? ??? 」? っ ? ? 。?? っ 、 ???? ? 。?? ? 。 、
?????????????、?????????????????? ?。?? ?????? ? 。?? ?? 。?? ? 、?? ? ????????????。????? 。 っ 。??ッ?ー 、????ょ ?? ??? ?? ﹇ ッ ー ??。??? ?﹈ ???? 。?? 。? ? 、 っ 、?? っ 。 っ 、?? ? ? 、 っ 、?? ? 。?? ?ゃ 、 「 」?? ? 、 ? 。?? ? ? 、 。?? ﹇ ﹈ ? 、 。??、 ? ?。 、?ょ 、 ? ? ょ? ? っ?? 、? ょ 。?? ? 、 っ 、?? ?? っ??。????? ? 、? 。?? 〜 、 ?。
奪9フ
??????????????????????????．?????、????っ????????????????。?? 。 ??????????????、????????っ????、﹇???﹈?????? ? ? っ っ 。?﹇??? ﹈ 、 っ?? 。?? ?? ? ? ょ 。?? 。 っ っ 。 、?? ???? ? 、 ? っ （ ）???? っ 。 ゃ?。 。 ? っ 。?? ?? ? 、???。??? 。 。?? っ ? 、 っ 。?? ? 。?? 「? ??」? ? 、 ????????????????っ??、???????????
?????ゃ? 。、?? ? っ ?ょ っ 、 。??? 、 ッ ー?? … ???、 ? 。??? 、 っ 。?? っ 、?? ? 。
??????????????????????。????????? っ ゃ 。?? ?????? 、 っ ょ ????、??? っ 。 っ 、?? ?? 。?? ? 、 。???? 。 っ 。??っ 。 っ ょ?。??????? 。????? ?っ 、 、 ??? 、 ? ?? ?????ょ?。佐藤す伊藤鐸藤伊藤道波か藤波藤波藤波　　o
???、?っ ??、藤轡藤解藤伊藤波藤波藤波藤波






??????????、??????ゃ????。?? ? ? ょ?。?? ? 。 。??、? ????っ 。?? ?? 。?? ? 。???? ?。??????? 、 ????????、?????。 、 ???? 。 ? 。?? ?ゃ ィ ッ ョ 、 、?? ? ??? ??、 。 っ 。?? ? 。?? ?? 、 ? 。?? ? 。?? っ っ 、 っ 、 っ っ????? 。 ?? ? ?。?????? ?。?? ?? ?? 、? 、??ょ ?、 。?? ? 、 、 っ 。?? 、「 」 っ???? ? 。 （ ）?? ? ょ 。?? っ ょ ?。?? ?? ? っ 、 … ょ
???? ?????、??????????っ??????????、?? ? 。?? ? 、 ? 、 ?っ???????ょ? ? ょ 。 。?????????ょっ ? ?、 「?? ?? 」 ????? ?。?????? ??ー ー ? ? 、 ?????? ?? ? ? 。??? ょ? 。? 、?? 。 っ????? ょ? 。?? 、? 、?? ? ? 。?? ?? っ ? ?、?? 、 ? 、??????? 、??????? ? ??。? ?? ?。????? 、 っ っ???、??っ?? ?? 。??????? ? 。?? … …??? 、 っ?? ー ー ッ 。
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て佐藤解藤武か藤、道波藤波田。波?????????????。????????。??????????????。、?????っ 。????????????。?? 。 。?? ? 、 ??、????????????? 、 ??、???????
??ょ?????????????。?? ?????、? ?????っ?????????。?? ?? ? っ 。?? ? ? ??? ? 。?? ?? ?、 ﹇ ﹈?、???｝? ???。?? ? 。 、?? 。? っ 、?、 ? っ 。 ? 、??? っ ョ ョ??? ? 。?? 。?? ? ??? ?、 。?? ? 。?? ?? ?? ? っ ? 。?? ? っ 。?? 。?? ?? 。 、?? ?、 。
????????。?? ???? 、??????、???????????????、 ? 。?? ?? 。?? ?? 、? っ ??? ? っ ? ?????。???? っ 、?? ? ?っ????? ? ???? ??? 。佐伊藤揮藤道藤波藤波
?????????????、 。?? 。?? ?? 、 ???????????????。?? 。




??????????????????っ??????????。?? ????、??? っ 、「? 、?、? ?? ? 」 ?っ??。?? ? ? ?? 。?? ?????? ??????? ????? 。????? 、 。 ? 、?????っ 。 っ 、「 、 」 っ?。?? ?? っ 。?? ? 。?? ? ? 、 、 ??????? ? ? 。?? ? 。?? ?っ ォ ー 。??? 。? 、??? っ 、 ?? ??っ 。?? ?? ? ? 。??? ? 、 ょっ ゃ 。?? ょ 、???? 。．?? ?? 。 ? 、?? ? ょ 。?? ?﹇← ?﹈ 、 っ っ 。?? 。? っ?? 。
?????????っ?????ょ??。???????????????????????。?????????? ? 。? ?っ ???。??? 、?? ??? ??、????っ????。??????。「 、 ?????。????? ?、??? 。 、?? ? 」 っ 、 ? っ 。?? 、 、 っ 。「???、???っ??、 ? 、????????? 、 ?? 」 っ 、 っ 、?? 。?、「 ? 」 っ ???、?? 」 っ 、「 」??っ 。 、 っ?。 ? ? っ 。?? ?? ?? 。????? 、「 〜?? 」 ?。 ， 、????」「? ?? 。 」 。?? っ「?? ?????」??っ?。? ? ? っ??。?? ?っ ?、 。?? 、? 、? 。 、 っ 。?????? ? ょ っ?っ 、? ???っ 。 ? っ 、?? ?? っ ??
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、
?????????????????、?????っ??????。?? っ 。 。 ? 。?? ??????、?????っ??????、??っ ??ッ?? ?? 、 ? 、 ? （??〉。?? ?? っ 。 っ?? ゃ ． ょ 。?? ?? 。???? ??。?? ?? ? っ ?ょ 、 ??? っ? っ ゃ 、 っ?? 、 。?? ? 。?? ? 。 ? っ 。?? ? ? ??? 、「? 、?? ?????」??っ??。「 、???????。???? 、 ? 。 」?っ 。 、… 」?? 。?っ? ? っ っ 。?? ?? ? 。藤儲藤伊藤波籐波藤波?????。?? ??????????????（??）。?? ?、 っ 。?? ? ?っ?????????ょ?。?? 。





???????。??????????ー????????ー??っ?? 、「?????? ? 、?????っ 、 ? 。??????????? っ 」 、 ???ー??? っ?? ?。 ー 。?????、 ? ー っ??? ?? ?ょ??。 ?????っ?（??）。????? ?っ 。?? ???? … ィ?? 、? 、 ??? ? 、 。?? ? 。?? ゃ?? ???? 。?? ? 。 ィー?? ? っ 、 ィ っ 。?? ?? ﹇ ? ﹈ 。?? っ 。 ィ?? ? ??っ 、 、?? ? 。 、 っ っ?、????????????、??????? ?。 ???? 、 っ 。 ィ????? ?? ???っ??っ?、??? ???? ???っ 。 っ っ?? ? 「? 」?。? ? 、 、?? ?、 。 っ 。
??????「???、???」??っ???。「??????????????っ????、?????」???っ?、???????? 。 。?? ? 、?????????? ? ? （ ?）。?? ? ??????? 。 ? ? ? ?、?? っ?? ??? 。?????? 、 、 っ 。 …?、 … っ??????? ??? 。??????????????????????。????っ っ? 。??ィ? ー ッ????? ?? ??? っ 、 ィ ー??ッ 。?? ﹇?? ????。 ??? ｝ ????? ????? 、? ? ????????? 。 、 。?? 。 っ?? ? 、 ? ?。?? ? ?? ? ょ 。?? ?? 。 、 、??。 ? っ 。?? ? っ 。
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????????。?? ??? っ?????っ?、??????????ゃ??? 。??????? ? ィ ?ー ? ッ ?、?っ?? ? 。?? ? 。?? ? 、 ??? ょ 、 ? っ っ?? 。?? ?? ? 。?? ?ゃ ｝ 、? ッ ッ ャ…???ー 、?? ー ー ????っ ? 。藤伊藤解藤波藤波藤波
?っ????、?? ????????? 、??、???? 。????????????。????? 、 、 ??? ???っ?????）。 ???、?ー??。?? ?? ? ? ょ 。
?????。???っ????、?ー?????っ??。?????、?????ー?ー??????。?? っ ? ? ?。??? ? ??? 、﹇ ? ﹈ ッ? ??? ? 。 ィ ー 、?? ッ っ 。?っ? 、 っ っ 。 っ
???????、????????。?? ﹇ ? ﹈ 、 。????????。?? っ?????? ???????? ??。?? 。????????????????????????????????。?? ?? ? 。 ッ ュ??っ ? 。???? ? 、??? ﹇ ?﹈ 。????? 、 ょ 。??? ッ 、?? っ 。????? 。 …?? 、 っ ??、 ッ 、?? ッ 、 ??? ? っ 、 ???っ 、 ょっ 、 。?ー ? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? っ っ っ?ゃ ?
??。?? ?? 、 。 、?? ッ ? っ??。?? ?? ? 。?? っ 。????? 、? ｝ 、 ???????? 。
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灘3
???????、????。?????????、????????? っ 。 ? 。 ? ?????????。??????。????????っ???。??? 。??ー?? 、 ィ … っ?、 ? ．?????? 。 ?っ 、 ??? ?? 。 っ 、「 ょっ?????、 っ 」 。 、?? っ??。????? ? 。?? 。???? っ 、 っ ??? 。 っ?? ??ょ?。?? 。 ィ …?? 、 ? 、 ー っ 、?? っ 、 ? ? っ っ 、?? ? っ 。 っ?? ??っ ? 。 ﹇ ﹈ 、「??? 」 っ 、「 、?ょ 。 、 ? ? ?」 っ 。??? 、「 ? ?? ? っ?っ?、? ???????﹈???? ? ? っ???。?? ?? ? っ??、 ? 。 ??、 ? ?? 。 、??? ?ッ っ 、 ? 、?? ? 、 ? っ 。?? っ ?? ? 。
?????。?? ?ィ?????ー??、???????っ????ッ???ュー、 ? ?ッ????．。????? 。 っ ???。?? ?? ? ???????? 。?? ?? ? 。???? ? 。?? ? ? 、 ? ??? ?。?? ?? 、 。?? ? 。?????? っ 。 ? ?。??、 ???????っ?? ????。????? ? 、????? 。 ?? ?、 。?﹇??? … 〕 ? ??、?? ?? ?? ? ? ?。????? 、 ? 。?? ???、「 っ 、 ?????? ? … ?っ 。 ?? 、??? ? 、 ょっ?? 、 ???、?? 」 。?? ゃ っ ?? ょ 。 ー?。??? ? ?? ー ィ?? ? ??、?? っ 。 ? っ
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?。?? ?????、???????????????????っ????????。??????…??????????。?????…?ー 。?????? 。????? っ 、????? ?ょ佐藤武撰気道波田藤波
?????、?? ??????、?? ???? 。?? 、?? ?? っ 、???? ?。佐藤俘藤懸道波藤波藤
???????????? 、?????? 。??? ?。?? ??っ 。 。
????。?? ??????っ??。?? ? 。??、 。????ッ?? ? ????ー??????????????? ? ? 。??? ? っ ? ?、??????? ッ???? ? っ ???、 ? ???? ? 。??? 。 、?? ﹇?? ? っ????? 。?? 。?? ? 、 っ 。?? 。?? 、 ェ ｝? 、?? っ??
????????????っ?、?? 。鑓藤伊藤伊藤波藤波等
???????????????
???????????? 。?? 、 ???? 。???? 、 ??????????? 。?? ?? 。 ﹇ ﹈ ?? ュ… っ?。
?っ????????????。?? ? 。 、 ??っ?。???っ??。?ェ っ ???????????? 。??。?? ? 。?? ? ー ? ?、??? 。




?????????。???????????っ??。?? ??。????? っ 、 ???????。?? ?? っ?? ? ? ? 。 ??? ? ? っ 、????? 、 ? ??っ????????。 ? ? ????? 。?? ょ っ っ???。????、 ﹇ ﹈???? ??、??????????、?﹇ ｝ ? 、 ??? ? 。 ?? ? ?っ 。?? ?? 、 、?? 。?? 。?? 、?? 。 ? ? 、 っ?、 っ （??）。??? ? 、?? 。?? ?? ???? 、 ?? っ ょ??。 ? ?、 ????っ?、 っ 、 っ?っ ? 。 ??。 。??っ???? ? 。?? ?、 っ? ゃ 。?? ? 。．
????????。?????????????、??????、?? ???????? 、 ? ??? ? っ????????。?? ? 。?????? ゃ ???ょ 。?? ?? ?。?? ???? ? ? 。?? ?? 。 。?? 。 。 、?????????。?????????。伊藤伊藤佐藤波藤波道
?ゃ?????っ????????。?? ?。?? ?????????????。?? 。??? ????
?????????? 、 っ?? ょ 。?? ?????????。? 、 、?? 。 、?? 。 ? ? 。?? ? っ??っ ?? ?? ???????、?? ??? 、? ? 。?? ? ??? ? 。
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藤伊佐題号藤儲波得道波藤波藤
????? っ ????。?? ?? ? ?????????????????????? 。?? ?? ??????????????? ? ゃっ 。
???????????。??、???????。?っ 、?っ??、???????????。?っ ?、 っ 、 。?っ ? ??（ ?）。?? ?? ???? ? ? 。?? ?? 。 ? （
［一
?????????????????????????
????????? ?? 、 っ … 、?? 、?ー?? ? 、 。 ー??????、? ?? ????????????、??????? 。?? ? 、 ? 。?? ?? ょ 。 。?? ? ? ???? ? ?、??。?? ?? 。 。??? ? っ ゃっ 、 ?
????????????。?????? 、??????????。??????? っ 、 ??? っ 。 ? 、?? ? ????っ 、?????????、 ???、 ? ??っ 。 ? 、 ?????? ?? ??? 、 ?っ?、????? 、 。 。?? 、 っ 。????ー?? 、 。?? ゃ 、 、????? っ 。 ??? っ?。 。?? ?? 。?? ? ?、 ーー??? 、 ???? ??、 ???????? 、 ? 。?? ? 。 ?、 、?? ? 。?? ? ??ょ 。 ー?? っ ? 。???っ 。?? 、?? ? っ ?。???っ 。 ゃ ょ?? 。?? ? ? 、?、 ? 、 。
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2003年6月3箋澄3
????????。?? ゃ?、?????????????????????????っ 、??? 。
一儲藤俵藤波藤波道波
????。???? ??????、?????????????。?? っ 。?? っ? ょ ?。????????。?? ? 、 っ 。
???????????? っ 。 っ 。?? ???????? ??????、「???、???」??? ． っ 。?? ?? 。???? 、 。 、?? っ 。? っ 、 ???????????????、????????っ??。「????、?? ? っ 、? ??」 っ 、 ? ????、? っ 。「 、 、 。?? っ 」 っ 。?? ? ? ? 、 ょ 。?? ?? 。 っ 。?? ? ? ?? 。?? ? っ 。 ? ? 、?? ?っ 、??っ ?? 。?? っ 、?? ? 、 っ ?。?? ? ゃ 。?? ??ゃ 。
??????????、??????????っ????????????????。??????????っ????っ??????????。?? ッ … 。?? ?… 、 。 、?? ? っ ? 、?? ? 、 。?っ ? 、 。????? っ 、?? 、 ? ? 。?? ? ?。 。?? ? っ 、 っ?? ? ゃ? ???。????? 、 ??? 。?? ?? 。?? ?? 。?? ? っ 、 っ?? 。?? ? ? 。?? ゃ 。?? ????? ? ? っ ゃっ 、?? っ ????。?? ?、?? ?? 、 ﹇ ﹈? 、????? ???? ??。????????????????? 、 、???? ?? 、
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?????。??? ???、?????。?????。????????? 。????? ?????っ?????。?????っ???? 。?? ??、 。?? ? っ 。?? ? 。?? ? 。???、??? ?、 ?? ?、 ｝ 、?? ? 、 ? ???、 ッ?????。?? ?? ?? 、??????? っ ? 。 ??? っ ??。 ? 、 ??? ?? ょ 。 ?? ? ? 、?? ? 。??? ﹇ 、?? 、 っ 。????? 、 っ 、?? 、 。?? ? っ 、 っ 、?っ??? 、 ?
??????。???????????。?? ? 。?? ?? ?、 っ???。??????っ ? ?。?? ? 、 「 」??っ?、?っ ?? 。?? ? 。 っ ??????、?? ? 、 ?? ????? 、???、「 ヶ ? 、 ? 」 っ 。 っ??。 ? ? 。? ??????? ??????? ?、??????、?????ヶ? っ?? っ 。????? っ 、?? 、「 、 」????? 。??? ヶ っ っ 、﹇????????﹈??????っ???、????っ??。




???ょ?????。??? ? っ 、???????っ?????ょ?。????? ?? ?っ??? 。 ? ? 、?? 。?? ?? っ ? 。?? ? っ ゃ 。????? 。 ? ????、? ???? っ っ? ? 、 、?????っ 、 っ 。 、?? 、「 、 ????? 」 っ 。?? 。 ? 。藤平藤揮藤伊波松波藤波卑????????????? 。 。?? ?﹇???〕 ?。?? ? っ??。?? ? 。?? ?。 。
???????、?????? ? ?、 ?? ?? ?、 っ ゃ??ょ 。????? っ 。?? ? ? 、 っ??? ? っ ? 。 、?? ? 、 ょっ 。
???????。?? ??? ?。??????????????、??????? 。? ?? ? ?。????? ?。 、 ﹇??﹈?、??? 。 ???、 。 ? ???。?? ??????? 。 っ 、 、????? ?っ っ 、?? 、 ﹇ ﹈ 、 っ?? 。? 、 。?? ? 、 ? ? ー ィ 。????? 、?? ? ??? ? ??、??? ? 、 、「?? ? 、 っ????? ??? 」? 。?っ????、 。?? ?? っ （ ）。????????????伊藤か伊藤儀藤平藤藤波○藤波道波松波 ?????????（??）。?????????。? ????。?? 。?? ? 。 ｝ ??????。?? ? ? ??ょ （ ）??。?????????? ? ?? っ ?????。????? ??????? 。
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????????????。「??????。??????????? 、 ?? 」 ??っ ???????????? ?????? ??? ?? 、 ??? ? っ 、????? ? 、?、 ? 。?? ?? 。 。?? 。? ? 、 。?? ? ． ? 、??????? ?? 。? ????? ???????? 。?? ? 。 。?? ??? ? ?。、???????? っ 。 ? 。??? 、?? ? 、?? ???、?ょっ ? っ?? ? 。?? ? ? 、 ょ?。 ? 。?? 、 っ ?っ ? 。?っ ? っ 。 っ っ 、?? ?? 。 っ ??? 。 。?? ? ? ??っ 、 、???? 、 ?? 。 ?? ?
???、???????????、??????、「???????? っ 」 ?、????????? ょ?。?? ????。?っ???。?? ? ? ? ?????っ? ? 。?? ? ?? ?。????っ ょ 。?? ゃ 。????? ? 、? 、??? 。 ? っ 。?? ?? 、??っ 。揮藤伊藤伊藤藤波藤波藤波
??っ??。???? ??????? っ ???。????? ? ????。?? 。 ?っ?????。?? ??、 ? ???
??ゃ?????。?? ??、 ?????? 。 、 ｝?。?? ?? ? 、 ?????? 、? 、 ??? 。?? ?? ?。 、 っ ? 。?? ? っ ? ?。?? ? ? ?? 、?? ? 。 、?? ?? ?? ???、?? ?????????????
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??????????、????????? ? ?? ?? ??? ? 。??????????? ?? ?? ? っ?? っ? ?? ??。???、???? ?? ?? ?? 、? ????? ?? ょっ????? 。 「 っ 『?? っ ? ?? ?、 ? 、［一
?????????????????????????????????
?、??? ????? ?? 、 ?［『?????????????????????????????
??」???? 。 、????? ? っ ? っ? ゃ??? ? 。?、 っ ? ょ 。?? ?〜?、 ? 。?? ? 、?? 。?? ?? ? 。?? っ 。?? ?、 。?? ? 。 。????????? ????…。? 、 、???? 『 ? 。?? ?。?? ???? っ? 。?? ? 、 ? 。
??????????、????。?????????っ?、?? ?っ ? 。藤佐藤伊藤佐藤轡波熱波藤波道波藤
??
????、????????????????????。??。?? ???、????????????。??、 。?? ? ? 、 っ 。???? ??。????、 ?? ???っ?????。?? っ 。 ? 、
?????????????。?? ?????????? ?。?? っ 、 ? 。俘藤轡藤里藤波藤波藤????? 、 っ ゃ ? 。?? っ 。﹇?????﹈???????っ???ょ?。??? っ?? ?っ??? ?? 。 ?
?っ?????????? 、 ? ??。?? ? 。?? ? ????っ??? 。?? ? 。?? ? 。 。 ? ?? 、?? っ 、 ゃ 、 ???っ?。??? ? 。 ? 。??? ? ? 、 ?? ??? ?。????、 〜 っ? っ ??? ? 。?。﹇ ? ?﹈?? ? ?? ? ??っ
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?﹇???????????????????﹈。?? ? 、 。?? ?? 、 ??????、?????? ? っ 。??????? ???っ????? ? 。?? ? ょ 。?? ???。???? ???????? 、??????? 。????? 。?? 、 ???? ??? 、 ? 。??? ???。????? ?。「???、???????? ???? ?? 。???? 。?? ?? ? 、?? ? 、 っ っ?????、 ? 。 。?? 、?? ? ??? ? 。 っ 。???????。?? ?? 。??…????? ? 、 っ 。?? っ 。
佐藤轡藤伊道波藤波藤
??、????????。?? ?。?? ????? ?????????。??ょ ?。 っ ゃ 。?? ?? っ 、 ? 、 ????





?????、?? ??っ????????。?? ?? ?っ ????、?? ??っ ??? ?、 ???????っ??。?? ? … っ ゃ ???。 ? 。???? っ 、 ﹇ ???? ﹈?? 、 ? 、? 、?????? 。?? 、 ???????、?? 、 ?。 っ ゃ?? 。 、 ? 、?? ??? っ? 。?? 、 、 、????????????????。???伊藤替｝小藤偶藤藤波藤池波藤波 ?????。?っ ??。?ゃ?、 ?????????。??。?? ? ??。? ??? ????????? 、「 、 ＝??、?????? ? ? 」 ? 。?????? ????? ??????????。???????? 〔 ﹈ ? 。?? ? ょ 。
?????。?????っ???。
????? 、 ????????。?? 。?? ??? ?っ ?




?っ??????、?????ょっ????????????、?? っ?? 、?? ? 、?? ?? 。????? 。??? ???? ????、??っ??。??? 。 ? ??????。???? ?。 っ?? ?? 、 ッ っ 、?? ? ﹇ ﹈ ? 。?? ? ?﹇????? ﹈?? ? 、 っ 。????? 〜??、? ?? ?
????????????、??????????。?? 、 。??。 ???、????。?? ?? 。?? ? 。 ?。?? ? 、 ? ???? ???。?? 。?? ????????? ? ??? 。?? ?、 ?? ?「 」???? 。??? ? 、???????? 、 、
?。?? ??。?????っ????、???????﹇???????っ????????? ﹈ っ ?。 ??? 、 ? 、 ? ????? っ???、 ? 。?? ? ? ??? ?ょ 。?? 。????? 、﹇ ﹈? ?、 ???? 、 ? っ?? 。?? ?ゃ ? 。???? ? 、 。?? ? っ? 、 ? 。?? ? ? っ 、?、 ? ???ょ?。?? ?? 。 っ 。?? ?? 、 （ ）。?? ? ゃ? 。?? ??、 ? 、?? っ っ 。?? 。?? ?? 。?? ? 。 っ 。?? ?? ? 、 ??? 、 、 ? ? ??? ???????。????? 、 っ 。
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2003琢7月2糧
????っ??。??? ? ?、??????ょっ?ゅ??っ???????? 。?? ??、 ??? ? 。 ?? ? ??っ 。?? ?? ???。?? ? 。 っ?? ? 、 ? ??????? ? ? 。????【?? っ 、 ? 。?????、「 、 っ?? 、 ? 、 。?? ? 、?? ? ? 。?? っ 。 ﹇ ｝?? 。?? っ 。?? ? ? ょ??、 ? 。?? ? 。 ﹇?? ? っ?? 。??? ょ 。 ょ 。?? 、?? ? 。?? ? ? っ ? 。?、? っ 、「 」 「 っ 」?? ? 、 っ っ 。 っ 。
?????????????????????????????、?? ﹇ ﹈ 。??? ー っ 。 ??、??????? 、 ??、????? 。藤伊藤伊藤極波藤波藤波藤
?????????。???????????っ??。?? ?????????。?? ?? 。 、 ?? ??? ? 、 っ 。 ??? ? ? ﹇ ?｝ ??? っ＝? ? ﹈。 、??? ? ?? ?? ?? っ ???? ょ っ 、 ﹇ ﹈?? っ?? 。 ﹈ 、?? ﹇? ﹈ 、 っ 、?? ?? 、 ?? ?? 。 ?。??????、 ? 、?? ? 。?? ??? ? 、
?????????????????????ょ?。??。 〜 。?? ???????。?? ?? 。?? ?? 。?? 、? 、 。??? っ 、 ?? ???? ? ???っ 。?? ?? ??。
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?????、???〜??????????????????、?????、??? ? ???? ??? っ ? ??、?，??、? ???」??っ?、?? ? 、 っ ﹇ ﹈?? ?? 。 ? ? っ?? 、 。 、????? 、 っ??? 、??? 。 、?????????? ?? ? 、 。?? 、 、 。??? （ 、 っ ゃっ?? ??っ ょ ）（ ）。?? ? 、 ? ? 。?? ? ? ?ゃ 。 、?? ?? っ ??????? ? ? ? 、????????。 ??? ?? ? ?? 。 ???????? 、 っ?? 。????解蒸す揮藤波か藤　　o ?っ????????????、?? ? ???????。???。?? ??????。
????????????
横藤横藤伊藤遠藤藤波藤波藤波藤波
???????。?? ???? ??????????。?? ? 。 。?? ? っ 、???。?? っ 。?? ?、 ?? ?。??。?? ?? ?、 ?っ
???????。????〜?、?????????????。?? 、 っ ． 、?っ?。?????? ? っ???????????ょ?。???? ? 、? ????? っ っ っ 。?? ?? ? 、 ? ? 、???? っ 、?? ? ょ 。藤伊藤｛塁藤揮藤波藤波藤波藤波
?????。?? ???。…????? ??????????????。???、?。??????? ?? ??。?? 。 ?、????




?????????????????、????????（???????????、?????）。????? 。?? ????、?っ??? ?ょ 。?? ??? っ っ ?ゃ??っ ?。?? ? ? ?。? 、 ? ?? ????。?? ?? 、 。?? ? ゃ 、 、?? ?っ ? 。?? ?? ? ょ?。?? ?? （ ）?? ? 。?? ? 。? 、 、??? ? ??、 ? ? 。?? ? ? ? ???、 ? ??ゃ ?? 。?? ??? 。?? っ ? （ ）。?? 、 、???????? ? 。?? ? ????? ?????? ? 。藤俘藤穣波藤波藤?????っ??????ょ?。?? ? ?、??。?? （ ょっ ? ?????????）。?? 。
?????????????????????????????????????、????、「????????っ???」????? ょ?。????? ?ょ 。?? っ ゃっ （ ）、?? ? っ 。?? ? 、 、?っ? っ 、 ?、?? ? ? 。?? ?? っ??? 、 っ 。??ょ ? ゃ 。?? ?? 、???? 、 。 、?? 。? 、「??」??っ?、??????????、?っ ??????????っ ? っ 、?? っ 。?? ????、 ? 。 。 、 ー??? 、 ュー ー?? 。 ? ??? ? ャッ ュ??。?? ?? ゃ 、?ャッ ュ ょ 。?? 、 っ?。?? ??、 っ 。 。?? ?? （ ）
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?????????、???????????、?????????? 、 ? 。?? ????。 ゃ 。?? ? っ 、??っ??、? 。 ? 、?? 。?? 「 ?」 ? ょ （ ）。．???? 、?? 。?? ??、 ?? ?、???…????っ っ 、 ゃ?? 。 、?? ?、?????????。????? 。 っ っ っ?? 、「 ? 。???? ? 」??? 、 ? 、 ???? 。?? 「? 」 ? 、 、?? 。?? ? 、 。?? ?、 。 。?? ??? 。 ??? ?、 っ 、?? ? 、 ょ 。?? ? ?。?? ? ? ? ? 。?? ? 。 。
??????????っ???っ?ゃっ?、?っ????、??っ?? ゃ ??。?? ??????? ????。??????????????ゃ?? ??? ? 「 」 ? ?? ?、「?? ? （ ）?? ? 、 「 」 ょ?? ? ? っ （ ）。????????? ? ? 、 ? っ?、 ? 、?、 ???? 、 ?? ?????。?? ?? 。?? ? ? 、「 、『 』」?? ? 、 「 ー?」 ? 「 」?? ? ﹈ 、????????。?? ??、?っ???っ?????????? ? 。????、 ? ??????、?? ??? ????? 。 っ ? ??? っ ゃ 、 、?? ??? ?、 ? ?ょ 。?? ? 、 、?? ? ょ 。?? ? ょ 、 っ
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????????????????。??????????????? 。?? ????、???? 。?? ? 、 ???????? ?? 、 ? 、 ??????????、????? ? 。?? ? ょ 、 ? 、?? ?? っ??、 ? ???????????、????? ? ゃ 、??? ? 。?? 。?? ?? ??っ ? ょ 。?? ? 。 ?ょヶ 。?? ? ?、 、 ュ ー?ョ???、? ??? ?? ?ょ??。???? 、? ? 、「 、?? ? 」? 、 。 ょっ??、 っ ? ???? ? ?? 、 、?? 。 ?? ? ? ?? ? 。?? ?? ??? ? 。 、?? ??「 ? 。??? 、 。?? 。 っ 、??っ ? っ ?、 ょ?? ?っ 。 ↑ 「
???っ?。?????????????っ?。?ょ????????「 ? ? っ 。「 ?????????、??? ????? 。 ???。???、﹇、 」 ?っ??。 ??? ?? ???? ? 、??? っ???? ?? っ 。 「 」? ? ?????。?? ???? ???「??」??????、???? ? ?? 「? 」 、 っ ??? 「? 」 。?? ? 。 。?? 「， ょ ? 。 、?? ? っ 。?????????っ ? 、 っ 、??、 っ 。 っ 、?? っ? 。?? ? 、?? 。?? ? 。? ?、…?? ?っ 。 、?? ? ? 、 、?? ? ょ 。 っ 、?? ?? ?? ?っ 。?? ? 、 。?? ?? 、?? 、 ? ? 、 ??。． ｝? ? ． ??
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??、??っ???っ?????????。????????っ??? ?っ 、 ? っ 。 ??? っ?? ? っ 。 ? ????、?﹇ ? ??、???? ???。????? 「 」 、 ?????? ??? 。?? ? 。?? ? ?。?? ? ? 「? 」 、?? ?? ?。?? ?、 。??? っ っ?? ?? 。????? 、 ? ? ッ?? 、 。?? っ 、 ? 、?? ? 、? ? ? ?? っ 、???っ???っ 、 ? 。 、?? ? っ?? っ っ 。 、 ??? ? ???? 、???????????????? ? 、 ? ? 。 、 っ?? 、? ? 。「 ? 」? ??? ? ??? ??? 「? 」 、?? ? 、 ?? ?? ? ?「? 」??ょ?。
?????、????。「???」??????。???? ? ?????? ? ??? ? ?、 ??? 。?? ????っ??。 っ 。?? ? ょっ ? ? 、「??ー?」 、??? ?? ?????? ??????????? 。??「?? ー 」（ 「 〕?? ）? 、 ? 。?? 、 、?? ? ?? 、 ? 。 ????? ? 、 ? ??? ?? 、 ??? ? 。 。 っ っ?? ? 、 「 」 。?? ? っ ? 、?? ? っ?? ? ? ? っ?? ? 。 ? 「 」?? ? 、 っ ?????ヶ 、?? 。?? 。 、 。?????っ??????????っ???。?????????
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2003年7月2日鋸懸調回
???。???っ?????。?? ? ? ??。?? ???、??? ???。?? ? ??????。?? ? 、 。 、 、 ?、??っ??。???? 、 っ ?? ????。?? ?? っ?? 。 っ っ ???っ 。 。?? ?? ? ? っ ? 。?? ?? 。 、 ?、 ???? 、? 。 っ 。?? ? 、 ﹇ ﹈ 。??? 。 っ??? ? っ っ 。?? ?っ ? 。?? ? ?? 。??? 、 、?? 、「? っ?? 」 っ 。??っ?、 ?? っ?? ? ???? 。?? ?? ? ?っ 。「??? ? 。?? 、 ? 、 、??? ー ー? 。 、?? ? ?、? ? ??? ???。 ? ? ? 。 ? ?
???????、????????????????????????。 」 っ 、「 、?? 」??っ??っ? 。 ?。?っ????? ?、 ょ 、????? ? ??。?? ???、 。?? ?? ? ?。?? ? 。﹇ ﹈?? っ 。 っ 。?? ? 、??、? っ?? っ 、 っ 、???っ???ゃ?????。????? ? 。?? 、 ? ??? 。?? ??? 、「???? ＝ 」 っ 。?? ??? ?? ? ? 。?? ?【 、 。?? ?? 、 ょ 。 。?? ? 。??儲藤轡藤藤波藤波
????っ???? ??? 。
??????????、????????。?? っ ? 、?? ?????????? ?。?? 。「??????????」??????????、????????? ょっ
1227
　
?????。??「 ??…?」（????「????っ?」????????）?? 、 ? ?? 、 ? ? 、?? 、? ? 、 ? ????? ? 、「? ??????? ? ? ??? 」?? ? 。 ??????? ? 、?? ?ー ? 、「?? ? 」（『 』 ）?? 、? ?ー ? 。?? ー 、｝ ）、 （ ）、??（?? ）、 （ ）、??（ ? ）、 ? ）、??（｝?? ?） ?。 ? ? ??? ?? 。????? ? 、?? っ?? ???????。???????????????。????? ? 、 っ 。?? ? 。?? 。?? 。 ? っ 、?? ??? ?ゃ 。 ?? ? ?っ???????っ ? 、『 。?? ??? ? 、?? 「 」?? ????、 ??? ? 、?? ? 、 、
????????????????????????、????????? （『 ????????? ）。?? ? 、「?? ???????っ 、 ???」 、「 ? ??? 」 …。?? ? 、「 ?? 」?? ? ??? 、 ゃ っ?? ?」 、 ?? ?????。?????、 。?? ?? 、「 っ ょ 」??っ?、 （ ）。??? ? 。?? ? 。??? 。 ??? ゃ ? 、??? ??? 。 ゃ???????っ??っ??? っ ? ?っ ??????? ? 、?? 。 ゃ?? 、? 。?????、﹇?? ? っ 。 ー 。 ー?? ゃ ?。?? ? ? 、 、?? 、 、???? ? ?。?? ? 。?? ? 。 。
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2003無7月2葦獅」鳳
?????????????????????? ?? ?? ? ?? ?、 ?????? ? ? ? 。 ? ???? 、??? ? ょ 。?? ? 。?? ? ? ? ? ?。?? ?、 。?? ? 、 、 ?」?? 。???? ? っ ? 、?? 。?? ? 。?? ??? ? 、 、?????????? 。????????????、?????????? ? 。? 。??? ????????? ?????????????????。?? ?? 。 。 、???。?? ?? 、 っ ゃ 。?? ? ???。? ? っ 、?? ? っ???????????????ゃ?????。??? 、 、
?????っ?、「、??????、???????…?????、「??? ??」? っ??、 ???? ? ?っ?。 ? っ ? 。 ?、 ??っ?。?っ ?? 。?? ?? ? 。????? っ っ ??? 。 っ?? 。?? ?? 、 ょっ 、 ??? ? 。?? ? 、?? ? 。 ? っ???ゃ?????。????? ? 。???? ゃ 、?? 。・佐藤依藤夢・道波道波藤
???????轡小伊藤伊藤藤池藤波藤波
??????????????? 。??????? 。??、 ??????? ?????。????? 、 ????????「?????」?????????? っ ??。 っ 。???????? 。?????? っ 。?? ?ゃ 。?? 。?? ?? っ 、 っ ょ
???????????。
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????????、????????????。?? 、? ???。?? ?? 、｝ ? ?????ゃ 。 ?っ????、? ????? ? っ 、 ゃ 。?? ? 、 、 っ???? 。 ?、?? ?????、??、?? ?、 ?? っ??。 ? ??????????????????????????????? ?? ?? 、??ゃ ? 。?? ?? 、 っ 、??． ? っ 、? ???? 。 っ 、 、???っ?。 、 ????。 ???? っ ? 。 、?? ?っ 、 っ?、 ? ?、 ???? 。 。?? ?? ? 、 」? 。「? ? ?」??? ?、「??????っ 、 。「???? 。 、 。 」??っ 。「 っ 、??」 ?っ 。 ? っ 。????? ? ? 。
?????????????????????、??っ???????。?っ っ ? ? 。?? ? 。?? ? ?????、???? ?っ ??? ? 、??? ?っ ゃ??? っ ? 。????﹈???﹇?〕????、???????????、??????? 、 ??、 ? ??っ???、 ｝ 。?? ???? っ 。?? ? 、 。 。????? ? 、 、?? っ 。?? ? 。 、?? ? 、 ?? ?? ?、???? 、 。 、?? 、 ? 、?? ? 、?? ? ?? 。?? ?? ? 、 ょ???。 ? 。?? 、???っ ?????? っ 、 。?? ?? 。 ? 。?。
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2003隼7月2日誓ヨ巳t
???????????? ?? ?? ?? ??、????????????﹇?????﹈???????????????っ?????。???、???? ? ?﹇ ?﹈ ??? 、? ?。????? ? 。?? ?? 、 っ 、?? ? っ 。 っ 。?? ?? ? 。 ょ ? ??? ? 。?? ????? 。 っ??????????、??? ??っ??。????っ 、??っ 。 。? ??? ?伊藤伊藤餌藤波藤波藤
????????? ?? 、??。?? ????????、? っ?? ? っ 。????? ょっ ? ???。
?っ????????????????????????? ?。?? ??? ? 。?? 。?? ?? ? っ ????????。?? ? っ
????????。?? ??? ?????。「?????」?????????? 。?? ?? 。 。?? ? ????? ?? 。?? ? 、 ???。?? ?? ? ? 。 ー?? ? ? ? 、?? ? 。?? ?? 。 。 ??? ??? ? 、 ? 、?? ? ? 。???????。??? ? ? っ??。????? っ 。 っ?? 。?? ?? 、 、 …。?? ?、 、 っ?? ?? 、 。 っ 、?? ? ゃ?? ??? ??????????、????? ?っ??? 。????〜 、 、 。?? ょ っ 。
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???????????。????っ??????????????、 ? 、? っ?? ???????、???? ???? ??????????、? ? 。?っ ? 。????? ? っ 。?? 『 ???、 っ?? ? ? 、 。??「 ?? ? ? 。 、?? ?? 、『 っ ??? ?? ?、 。 、?? ? ? 。?? っ? 、 、 っ?? っ? 。?? ? 」（「 ー 」??「 ? 」 ）。藤伊藤惨｝藤撰藤波藍隈藤波藤波
??????、???? ???? 、
???????っ???????????。「???ょ??」??っ???????。??? 。「??????、 」??????。?? 。??、 。????? ??? （ ）?? ? っ ?。 ?っ??? ? ??? 。????? 。?? 。?? ? 。 ?




????? ? ?? ?? ?? ? ??、?? ??? ? ? ? ? ? 。?? ??? ? 、???? ? ? ???? 。?? ?? 、 っ 、 っ?? 。 っ ?っ 。??? 、??????? ??????????ょ 。?? ?? 。??? 「 ??? ??? 、?? 。?? ?? 、?? 。??? ? っ （ ）??? っ 。?? ? 。?? ? 。 ??? ? っ 。?? ? 。 。
?っ??????????????????。??、? 。?? ???????。?? ? 。??。???っ??、??? っ 、??、 ? 、 ???????
????????????ー????。????????????っ?? っ ょ 。?? っ 。??? ???? ? ?????? ー ー っ?、? ??? ? 、 、??? っ ゃ?????。?? ?? 。?? ?? 、 ?? 、 ー?? ?。 ? 。?? ? 、 ???、 ? 。?? ?? 。 ? っ???。? ?? ?? 、? ?? ???。?? 。??? 、 っ????????? 。???? ??? ? 、 、?? ? ッ?? 。?? ? 、 。?? ? っ? 。?? っ ゃ っ?? ? ょ ?、 っ 。?? ? っ 。?? ? 。?? ? ? ゃっ ? 。?? ? 。
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?????????????????????。?????????? 、 。?? ????、??????ょっ??????、????????? 。 ょっ 、?? ? 「 」??? ? 。 ? ?? ?????? ? 、 っ?? 、 、 。?? ? 。?? ?、 。?? ? 。?? ??、 。 、 っ 。?? 。?? ?? ? 、 っ?? 。 ? 、? ?? ??? ???? ??? ? ょ? 。 ? 、 ょっ 、????? ?、 ょ??伊藤と齢藤伊藤藤波か藤波藤波　　x
????﹈。?? 。
???。???????????。???????、?????????????ょ?。??、 。? 〔 ﹈? ?。?? ? 。 ??? ??? ? 。?? ょ 。?? っ? ﹇ ???? ? ? ? ?
???????、????????。??????????。?? ? 。?? ???? ? ィ?????…????? 、??。?? ?? ょっ ょ 。?? っ 、 っ? 。?? ? 。????????? ? 、?? 、 ? ??? ??? ?、??? 、 ??? ? ゃ ょ 。撰藤伊藤小伊藤伊藤藤波藤波池藤波藤波
??????????、?? ???????????????、?? ?? っ 、
?????。????????????????。?? 。 。?? ーー。?? ? ???、???? っ 。 ??。???????、 。?? ? っ ??ゃ?? ? 。?? 。?? ? ? ? ? ??
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2003年7月2日製
????????、????????。?????。?? ?? ??????「??」??、「???????????? ? 」 ? ??﹇?????????? 『? 』 ?????〕。 ?? ー??ィ????っ?、? ? 、 ?っ????、??? ?。????? 、「? ???? 。 、???????????????。?????????」。?ょっ
????? ? 、 、 、 ??? 」。 ?? 、????? ?? 。?? ?? 。 。「???? ? 、 ? っ?????、? 、??、 。 。 。?? ?? 、 ??? ? 。 ﹇?﹈??（ ?? ?） 」?? 。 ? ? ? ? 。????? 。 。?? 〕 ? 。「???? ????、??? ???????。???? ?????? っ ? 、 」。?? ? っ 、?? ?? ?????、? ? 。???? 、 ャ
??????????????????????????。?? ??、?? ? 。?? ? ー 。?? ? ー ?、?????? 。?? ? っ 。?? ? 、 ? ? ? っ ?????????、?? ? ゃ? 。勝藤伊藤伊藤藤波藤波藤波
?????????。???? 、 ?。????????、 ?? ?、?。?? ? ? ????。??、 。?? ?? ?? ??っ? ? ???、
???
???????????? ょっ 。???????????…。??? っ 、 ??? っ 、 ?? ? ??、?? ??? っ 、 ? っ っ?? ? っ 。 、 。?? ?? っ ?? ?、 ??。 。 ? 、?? ?? 。 。????? 、?? ? 。??、 ? ? ????? 。 ?????っ 、 。?? ?? 。 。 ，
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???????????????っ???????、???????っ 。?? ???、????????。??????????っ??????、???????っ????。??????、?????????。?? ?? ? 、 ? っ 、?? ??ゅ ? ょ 。?? ?? ??。?? ?? 、 っ 。 っ?? 。??? っ 、 、?? 。 ? 。?? ? ? 。?? ??、 ?? っ 。 。?? ?、 っ っ?。 ? 、?? っ?、 ?? っ 。 っ?? ?? 。?? ? 。 。 ? 、???。? ?? ?? ??? ?。?? 、?? ?。?? ? 。藤伊藤佐波藤波道 ???????????????????。??? 、 ?????。?? 。?? っ ??。?? ? ???????。
???????????????。??????、????????? 。?? ? 。?? ? 、 ょ ? ??? ? っ 、?? 、?? ??????っ???????。???????? ? っ 。 。?? ? 。 ? ? 、?? ?っ ょ???? っ 。?? 、 ? 、?? ?っ ?、 。?? ? ? っ ゃっ??（ ）。?? ?? ? ょ 。 、?? 。?? ?? 、 ????。 。?? っ 。?? 、 〔 、?? ? っ 、?? 、? っ っ 。?? ? 。?? ? ヶ。?? ? ? ? ??? っ?? ? ?、?。
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??????????????????????。?? ??、????? 。 ??????、?? ? 。「 、 、 ???、??、 ? 。?? ?? 。?? ? 。 ? ?。?? ? っ ?。?? ? ? 。????????? ? ?っ っ 、 ゃ?? ? 、?? ? 。????????っ 。?? ? 、?、 ? 、 ャ ャ????? 。 ?、?? 。?? ?? ? 、 、 ??? ? っ 。?? ? ? 、?? 。?? ? っ 、 っ 。 ??? ﹈? 。 。?? ? っ?? ? っ ? 。
??????????、????????????、???????? っ ??。?? ?っ 。?? ?? ??????????ゃ 。??? っ 、?? 。?っ ?、??っ???? 。????? ? ゃ?? 。?? ?? ょ? 。?? ? っ 、?? 、 ょ 。?? ょっ っ …佐伊佐蚕纏道藤道藤波
???????????、﹇??﹈????? ? ? っ?? ?? ? ????? ??? ?。????? ? っ??? ? 、 ……。?? ? 。 っ 。?? ? 。 っ 。?? ? 。?? 、 ． ? 。?? ? ?っ ??っ? 、
??????。??、 。?? 。?? ? 。??? ??? ???、????????????? ? ? っ????????っ?、?????っ???????。?
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????、??????????????、???????????? ょ 。?? ? 。?? っ ?? 。???? ? 。 ? 、?? 、 ? ?っ??っ???、????? ???。 ? 。?? ? 。???? 、 ? ??? っ 。 ?、「 」 っ?? っ?、 ? ?、 、?? ? っ 。 ?っ ?????? 、 っ?、 ??? ?? ??? ?? 。????? ?? 。 、????っ 、 っ 、 ? 、?????? ﹇←?? 。?? ???? っ 、?? ? 、?? ?。 ??? ??? ? 。 ?? 、?? 、 ィ っ 。 、 っ?、 ??? 。?? ?? ゃっ?? 。?? ?， っ ? 」 、「 」 っ??、「??? ? 」 、 っ 、「
?????…???」??????っ???????????????。 ? ﹈ 。???、「????? 。 ? っ???、?? 、? ? 、 ? 」 っ 。?? ? 。?? ? 。?? ? 。 ﹇ ﹈?? ? 、 。 ????? 。?? ? っ 、 ??っ?「???、???、?????? ? ? 。??? 」 ??? ?? ? ? ?」 っ 。????っ ?。? ? 、??? っ 。?? 。?? ? ???? 。?? 。 ? っ っ?? ?。 、?? ? っ??? ? ? ?、 っ????????っ????。?、 ?。?????藤後藤掛藤波藤波藤波
????????????っ? っ 、
??、?っ??????。?? ??????????。?? 、 ????????????????っ???????。???? ー 、 ???????????? 、
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2003年7月2日凹鱒β曽謄
?????っ?。???????????。???、???????? ? っ 、 ? ?っ?、 っ???（ ? ） ?、 ?? 、???、「 ? ? ? ゃ ??? 」 ???。??????? っ 。?? ? ?? 、?? ?、 ょっ ??? ?? 。????????? 。 ? ? 、?﹇??﹈ ?? ??? ?。 ? ? ?? 、 ?? 、????? 、 ? 、??? 、 っ??? 。 ??っ っ?? ?。 ??? ? 、 っ?? 。?? ? っ っ?? 。 ﹇ ﹈ ﹇ ﹈ 。?? ? っ?? ? ? 。?? ? 。??っ ゃ?
??????????????、???????っ??????﹇?﹈????、????????????????、????????????、 。?? ??? 。?? ??? 。 ??? 、 ? ????、????????? 、 ャッ?????? ? ょ 。????? 、 。?? 。?? ???ょ 。 ゃ 。?? ? ゃ 。 、 ? ??っ?ゃ?? （? ）。?? ?? ?、 ? っ?? ? 、 ? 。????? ???? ?? 。????? 。 。?????????っ??、? ??????????? ?。?? っ?? ? っ 。 ? ? 、 ?、?? ? っ 。?? ?? ??? 、 〜?? ゃ??? ? ゃ 。?? ? ? 。????。?? ?? 、 。?? 、 ? っ ゃ 。?? ?? ?。
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????????、?????????、?????????。?? ? ? ??? 、??????? ??。????っ ?。?????、?? っ 、 ﹇ ﹈????? 、 ? 。 、 っ ??? 。 。?? ? ? 。?? 。?????? ? 。?? ?? ????。 っ ﹇ ﹈ 。?? ? 。 。?? 、 ﹇?﹈?。??? ?? 、 ょっ?? ? ?っ ???? 。藤伊藤れPt藤波藤波ど藤波　　　s
????、??っ 、?? 。
??、????????。??、?????っ??????????????????????、 ? 。?? 、? 。??? 。?? ? 。「 ?、??」????? ? 「 」?? 「 、 ?? ?」
藤伊藤伊藤炉波藤波藤波藤
?????????、?? ?????????????????っ?。?? ? ???? ???? 。「 、 っ?????っ 」 ?????。?? ?? ???? 。 ょ 。????? 、 。?? 。??? ? （ ）

















???????????????、?? ? ? ? ????、????????、????? ?? ? ? ? ? 。?? 、「 ?」 ?っ????????。? 、 っ ?? ?、? ?????? ? っ 。 ょ?? 、「?????、 ? 、 ? ? ????? ? 、「 」 、 ー???? ????? ょ ? っ?? 、 。??? ? ? っ 、 っ????、?? 、 ? 、 ﹇??﹈?? ?? 。?? ? ?? 「、?? ??」 っ 、?? 。?? ??????、? 。???? ? 。?? ?? 、 ? っ 、?? ? 。 ? （??? ）? 、 ? 。?? ?
?????????????????????、?????っ???? 。 ? ??? ?? 。?? ? 。?? ? 、 ょっ ??????????ッ 、???? っ ????、?? 、 ???? ?。?? 。?? ? 。「 ー ﹇「?????? ???﹈???、 ? ??????っ?? 。?? ? 。?? ? 。 ? 、?? ???っ ? 、?? 、 ? 、?? ? ょ 。?? ? 。?? ? ? ?? 。?? ?? 。 、 。??﹇ ﹈ ? ﹇ ﹈ 。?? ? ?、 っ?? 。?? ?? ? 、 、 ?????? ? 。?? ? 。?? ? ? 。???? 。???? ?、 。 ? ?
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一???、???、?????????????。?? ???????? ゃ ?????????? ? 。藤伊藤揮藤伊藤波藤波藤波藤波
?????????????? 、?? 。?? ?? ? ? ??? 。?? ?? 。 ?。 、???? ? ゃ 、 っ?? っ ゃ 、 ?????? ?、 、 ???????? 、?? ? っ 、?? 。?? ?? ?? 。?? ? 。 っ?? 、? っ??。 ? 、 ?? ????? っ?? ? 。?? ? 。「? 」 、?? ? 。 、????????、?????????。
?????。?? ?? ????????????ょ?。?? 。?? ?? ???????????。?? 。?? ???? ? ?、 。 、?????
????ょっ????????????っ????っ??????。?? ???????? ? ? ????、???? ? 、 ?。?? ?? 、??? っ 、﹇?????????????????。?????????、?????? ?? 、 ???? ?????、 、 、 ? ??? ? ? っ??、 ? っ 、?? 、? 。 ??????、 っ ??????。?? 、 。?? 。??? 、 、?? ょ 。?? ? 。 。?? ? ??? ? ??、 。?? ? ﹇ ﹈ 、?? ?????? ???、 ???。?? ?? ???ゃ ? 。?? ?、 。?? ? ? 、 。??? 、 ゃ?（??）。???、?????っ???、????????っ???、
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????????ゃ?????、???????????????? ?。??????、??? ??????っ??っ????、??????ゃ ? 。????? ? ッ ? 、?? 。?? ? 、 っ 、?? ? ょ 。っ??っ???????????。??????????????????? ? 。?? 。?? ??? ??? ? 。 ? ????、? 、 。??。?? ?ゃ ? 、 ? 。?? 。 ? ? 。 ? ょ 。??? ? 。?? ゃ??? 。 。??? 。 ?????、 ???? 。??? ??、 ??????? ?
?? ? 。?? ??? ?? ??? ? 、 ?? ? 。??? 、??。?? ?? 。﹇ ﹈ 、
?????????、??〔??﹈??ー?ー?????????????? ? ?、???? ???? っ ?????、「???? ? ?????っ?、 」 っ 、 ???っ?。 っ 。 ? ???、 ? （ ）。?? っ 。 っ? 、 っ?? ???? 。? ゃ っ 。 ー?? ? 、 ?? 。?? ? 。 ? 、??、 ? ?? ?。 っ??。???????????、???????????。????? 、 ?。?? 。 ?? ???。 ? 。?????????????????? 。??? ? 。 。?? ? 。?? ??、 ??ょ 、?っ 。?? ?、 ? ??。 ?? ?。??? 、 ﹈?、 ? ?? 、?? ?????っ 、 っ 、 ??? 。?? ?? ? 、 っ 、ょ? ?。
??? ?。
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?????っ?、?????????っ??????????。?? ?。? … 、 ? 、 ??? ????っ ? ???????。???? 、 ?????? ?（? ） ? 、????? 、? ? 、 ??? 。?? ?? 、?? ? 、 っ?? 。?? ?? っ 。?? ? っ ? 。?? ? ?、 、 っ ? 。?? ? 、?……?? ?? ?。?? ?? 、 ?ゃ?? 。?? ?? ょ 。?「? ? ? 」 ? 。?? ? っ 、 。?? ? っ ょ 。?????ょ 。 、?? ? っ 。?? っ? 。 。． っ
?????????????。?? ??????????????、?? ?? っ 、 ??????????、??、??、??????????。???????? っ っ 、 っ????? ?? っ??。?? ?? 。??? 、 ??? ょ 。?? ? 。?? ? 、 、???? っ????? ?、 ?、 ? 、????? っ ????伊佐藤伊藤揮藤伊藤伊藤伊藤道占藤波藤波藤波藤波藤




???????????。?? 、 ???????????????????? ????????、?? 。??」? 、「 ??。??????。 ? 。?? ?? ?? 」 ??っ?。????????????? っ 。「 ゃ??」 っ ?? 。 。??????? ? 。?? 、 。 ? 。 。?? ?? ゃ ?っ ???? 。?? ?? ゃ っ （ ）。 。?? ??? ? （ ）。?? ﹇? ﹈ ? 。? 、「?????????、???﹇ ?﹈??? 」????????。?? ??、 ??? ???。 ? っ っ 、?? っ ? 、 ?っ 、?? ?、 、 、 っ?? っ? 、 ? っ 、 ????っ????????? 、?????????? ?。?? っ 。「??っ?、『????。?????? っ 、??? ??? ? 、? 』?? 」 ? ? 。
????、????、??????????????????。???????、????????????????????。????? っ 。??。 ? 、「?、? ? 。 、?っ ? 、????? ????????。?っ?????????? っ 、????? ?っ?、 っ 。?? ??? 。?? ? 。? 。?。????? 、 ?? ??? 。?? ?? ? ? 、 っ 。?? ? 、「 」 っ 。??っ ? 。 ? 。 っ?? 。伊藤伊藤揮藤解藤夢藤儒藤波藤波藤波藤波籐波藤
??????????????っ??????。??っ 、 っ 。 ? ?。?? ????????。?? っ 。?? ? 。?? ? 。 。?? ??。??、 ? 。 っ 。 っ 。?? ???? ??? ?
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??????。????????????。?? ? 。 ?。?? ? ? 、 ???。????? ? 、 ??????????? 。????? 、 っ?? 、?、 ? ? ?????? ???っ?、??? ?、 っ ? 。?? ? ?、 。 ????? ???? っ??。????? っ 。?? ﹇? ﹈ 〜 っ 。?? ?? ? 、?? 。?? ?? 。?? ? っ 、?。??伊藤伊藤伊藤波藤波藤
????。．???????????っ???、?????。?? ???????? ? 。??、 ?? っ ?。?? ? ?? 。??、 ?。 。????? ???? 、
??????????ょ??。?? ??? 、 ? ? ? ?
???っ????????。?? ? ?。????????……。?? ??? ???????? ? 。?? ﹇? ﹈ ? ??????。?? ?? 、 ????、 ? 、 。?? 「? 」 。 。「?、 ?」 っ?? ?? っ????ょ?。????っ 。?? っ ? ゃ 。???? 、 ? ? 。 、?? 、 。?? ?? ?? っ 。?? ? っ?? ? ﹇ ｝? 。?。?? ??、 。?? ? ? 、 ? ．?? ? 、 っ 、?? ょ ??? ? っ ょ?? ? っ ?。?? ? 、 ? ?? ?? 。?? ? っ ょ?? （ ）?? 「? 」 。
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??????????????????????????????????????。?????????????、?????。?????? 。?? ? ?????っ ?????。?? ?? 、 ???? 。 ??。?? ? 。 ゃ っ 、??? ? 、?? ょ 。?? ?? 。 。?? ? ? ?。?? ? ? ? っ 、 。?? ? っ 。??????? ? ??? ょ?。?? ??、??。 ? ?。 ? っ? 。???? 、 ﹇ ﹈ 、 、 ー??? 、?? 、 。 ﹇ ﹈?? っ 。? 、 。??? っ 。 、?? ?????? ?。 ? ? ? 。?? ? 、 っ 、
???????????。?????????????????。?? 、? 、?? っ??。???????、?????????????????。? ?、 。?? 、 っ??。 ? 。伊藤轡藤醗藤波藤波藤
????????…? ?? ? ??〜 ?『? ????? ??? ??? ? ?? 、?????????? 、? 。???? 。?? ? ? 、 、?? ? 。?? ? 。 ? 、 、 。?っ 、 っ っ??? 、? 、?? 。??? 、?? っ 。 、?? 。?? ゃ ? 、? ??? 、 っ 。?、??? ????っ 。?? ?。?? ? 。
?????????????????。?? 、 。??、????ょっ??????????。???????。?? ??、…、 ???。? っ??、??? ﹇?? ﹈
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????????、?????っ????????、???、???。 ?、 ? 。 ? ??、?っ???????? ????? 、???????っ???。 ? っ っ????? ? 。「???」 ? ????????ょ?。 ?? ょ 。????? 。?? ?? 、 っ 、 っ?? 、 ? ? 。藤伊藤伊く藤伊藤伊藤波藤波藤よ波藤波藤波　　　　o ????。?? ????????????????????????。?? 。?? ?? ???????????。???、 ? ??、????? 、
???????????? 。?? 。 ? 。?? ???????????。?? ? 、 ? ?、?? 。?? ?? っ 。?? ?っ 。?? ? 。? っ 、 ??? ?、 。?????、 っ?? 、 っ??、 ? ?。?? ?? 、
?、????????っ????????????、????????????。?? ??? ょ??。?っ?????。?? ? ? ? ? ?っ????。?? ? っ っ ?、 ??? （ ?）。?? ?っ ???? ? 、 （ ）。?? ???????? ? ?? 、 、?? 、? 。?? ???? ? ? 、
????っ?????。
??? っ 。 ? ? っ 。?? 、?? ?、? ? ? っ 。?? ? ? 。 っ 、?? ? 。 。?? ? 、 。?? ? っ 。?? ? 、 ??? ? ? 。?? ? 。?? ??、 、?? ょ 。
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???????????、???????????????????っ 、 ? 。 ????。???????っ?、?????????ょ?。???????。?? ?? 、 ? 、 っ?? ? 。 ??? ? ????ょ 。?? ?? 。 、? 。?? ? 。????? ? 、 っ?? 。?? ?、 ?? ゃ? っ ゃ 。???? 。?? 、??。?? ?? 。? ???????? っ 。 っ っ??。?? ?? っ 。?? ? 。?? ? 、 ょ?? っ? ょ ?? ょ?? ? 、 ょ 。?? ? っ ??? っ ? 。??? 、 ー ー?? ?、 、 、?? ???、? ?????????????っ?ゃ??????、?? 、
?????。?????〜??っ???、?????????????、?????????????????、?????、????? ? っ っ ょ 。?? ?? ???????? ??????。?っ????????。 ? 。 【 っ?? ?? っ 、 、 っ 、 ?????? 、 、 ??? ? ? っ 。???????っ 、 ょ 。?? ????っ?? ? っ 、 ? 。?? ?? ?? っ 、 っ 。?? ? ? 、 ? っ?? 。?? ?? っ?? ? 、﹇ ﹈ ｝ ? 。???っ、?? っ 」 っ ゃ??。?? ?? ? ??? 。?? ? ょ ??????? ? 、? 、 「
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???????????????????????。???????????」﹇????????????????????????? ﹈??? ??、 、 、?? 、????? 、 っ 。?? 、 ?? 、?? ? ??? っ?? ? 。 。?? ? 。?? ??、 。 っ 。???? ?っ?。?? ?っ 。 、 。?? ? 。 っ ?。?? ? 、 ? 、 っ 。?? ? ? っ 。?? ??﹇ ﹈ っ 。 ﹇?? ﹈? っ 。??っ 。
???????????、?????…、?????????
????????????、 ?? ?? っ 。????? ? 。??? 。??? 、 ﹇ 、 、?????????っ???。????? 。 （ ）??。
???????????????。????????。??????? 。?????っ?????。??? 。?? ょ 、 。 ??? 、 ??? ? 。?? 「? ????｝???っ??? 、?? ??、 ? ????」?、??????っ? 。???、??? ﹇ ﹈ 、 。﹇??﹈???????、?????。??????????っ????、? ? 。 っ 。?? 。 ?、 っ ゃっ （ ）。?? ??? ?、 っ 。 ? っ 、?? ゃ? 。 。 ? 。?? ? ? ? っ 。?? ? 、 っ 。?っ? 。 …。?? ? 。 ＝ 、 ? ﹈?? 。?? ﹇? ?、 ? ﹈ 、??。??揮藤｛i芦藤伊
藤波藤波酬
???????、
????、?????????????????????????、???????????。??、 ? 。 ??????。?? ?? ????????っ?? ゃ ?。??。?? 、 、?? ょ 。
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??
??????っ?????ゃ????????????。????????????????????????、???。???????????? 。 ?、 ??? ? っ 。?? ? 、 ? っ 。???。?? ?? ??。?? 、 っ 。?? ? ?? っ っ?? 。????? ?? っ ゃ?。?? ?﹇ ﹈? っ 、 っ っ 。?? 。藤有す伊藤武轡武伊波馬が藤波田藤綴藤　　x ?????????。??????。?? ?。?? ? 〔 ｝｝ ?っ?????。?? ?。 ? 。??、 っ ゃ ????????? ?。?? ? っ ? 。?? っ ?? っ 、????????、
???????????????????? ?? ??? 、 。 ? っ? 。?? ???????? 。?? ? 。
???????、???????????????。?? ???????? ﹇ ﹈ 。??????﹇??﹈??????????。?????????? ? 。 っ 。?? ﹇『 』﹈ ?????ょ?。?? 。?? ?? 、?? 、? 。?? 。?? 。 、 っ?。?? ??、 ょっ ゅ っ ゃ?。?? ??? 。?? っ ? ??、 ?? 、 。??…，? 」 。?? ? っ 。?? ? 「 ?? … っ 」??っ?﹈ ? 、 。 っ?? ? ? っ 。?? ? 、 ? 、 っ 。??? 。 っ ? 。???っ ょ 。 っ?。????? っ 。 、 、?? っ ?? 。?? 「? ? ? ? 」 。?? ? 。? ?? ? 、
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?。?? ??????、???。?? ??? ? ?ゃ??????（??）。??????????っ?、???????????????????。?????っ???、 ィ ー ー ?????????? 、?? ?? っ 、?? ? 。 ょっ?ゅ ? ??、 。?? ??????? 、 っ?? 。?? ?? 。 ??? 、? 。?? ? 、 。?? ? ? ? っ （ ）。?? 、 。??? 、 （??? 。 ー ー ） 、?? っ 。?? ? 、??? ? ?? 。?? ?? 。????????? ょっ ? 、????? ?? ? 。 、?? 、 っ ゃ 。
?????っ????、???????????????、??っ?? っ 。?? ??っ?????????????、???????????っ ? ?、?????、??、??、????????っ????。???「??、 、「 、 」 ゃ 。??「??、 」 ゃ 。?? 、 ? っ 、 ? ???、 ? ? 。?? ? 、 ょ 、??っ ?。 、 ょ 。?? ? 、 ? 。?? ?? 。?? ? 、 ? 、?? ??? ?、 っ っ 。?? ? ー … 。?? ? 。?? ?ゃ ??? 。?? ?? 、?? 、 ? 。?? ?ゃ 、 。?? ?? っ 。?? ? 。｝ っ 。 ．﹇ ﹈?? 、? 、 ?、?? 、 っ っ っ??っ ? っ ? っ? ?
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??????????、???っ?ゃっ?????????????? ?っ ???。???っ 、 っ??? ょ 、?? っ??、 。???? ?。???? 、 、?。?? ?? 、 。??? ? ?????。??? ??? 。?? ? 、 。?? ????? 、 ??? 、 、 、?? ? っ ??? ??? ? ? 。?? ? ょ 。 っ?? 。?? ?っ っ 、???、???????? ??ゃ?? ?。????? ? 、 っ っ 。?? ゃ ? 、 ゃ 。?? ???。 。?? ? 、 、??っ ? ﹇ ﹈ 、． っ
，
??????。?っ??????????、???????????? ? ? ょ 。?????? 。?? 、?????。???? っ ? 、 ??? 、 ? 。 ???????、?? ??? ? ? 。?? ?? 、?? 。?。 ?? 、?????ゃ 、 。??????、 ? ? 。 ? 。?? ? 。?? ?? 、??、 っ 、?? っ? ゃ 。?? ? っ ?。?? ? っ?、 ? ? ? っ?? ? 〜?? ょ 。?? ? 。 ょ 。伊藤伊藤伊藤波藤波藤
?ゃ?、????????っ?????????。?? ? ?。?? ?っ ． ? 。?っ ???。?? ? っ??、?? っ
????????????
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???????????????????? ? ?、 ?﹇ ?﹈ ?﹇ ?????﹈???、?? ?? ?? 。? ?? ?? ?? ?????、 ? 。極な藤伊藤単寧伊藤藤。波藤波藤波藤波??????????????。??????、??? っ 。?? ? ???。??、?????。????? 、 ょ?。?? ?。 ﹇ ﹈???????????。 ?
??????????????? ? ? ??? ょ 。?? 。?? ?? 、 っ ょ 。?? ? 。藤jll藤伊藤波越波藤波??。?????????????? ? ? 。?っ ??????。?? ?? 、 ?????? 。?? 、? 。 っ 、
????????????っ 。?? 、 ????。?? ?????????? っ 。
?
??????、?????????????っ????、?????? ー ???????????「、??????????????????????????????




????????????????、?????????。???? ?﹇???? ﹈?。?? ????、 。?? ? ?。?? ?? 、 ???ュー??っ ?、 ?? ? 、?? 、? ????? ? 。?? ? ? ゃ 。 ??? 。? 、 っ っ?? ?っ 。 っ っ 。小藤小藤伊藤轡海波池波藤波藤
????????????、?? 、?? ????????????????? ?????????? ??????。??????? 、 ? 。?? 。?? ??? ? 。?? ?? 。 ? っ ゃ
???????????。?? ?? っ?????っ?????。?? ? ?? 。?? 。?? ?? ?? ? 。?? っ 。 ? 。?? ? ?、 、 ? ???? ? … ??ょっ?? ? 。? 、?? ? 、 。?? 。 。?? ?? 、 っ?、
?。?? ???、??????????????っ????っ?????。?? ?? ????? 、 ? ?。?? ? ? 、 っ?? 。?? ? っ 。?? ? っ 、 。?? 。??? っ ????????? 。 ??っ?????? 。? っ 、????? っ? 、?? っ?、? っ????。?? ? ? 、 。?? ?、 。 ? 。?? ? 。???? 、? 、??。 ? 。 ﹇ ? ﹈ ? ???っ ?、???? ?? ?? 。?? 。 、 ? ??っ?? ? ? 。?? ? 、 ? 。??? 。?? 、 、 「?? ? 、 ? 。?? ? っ ? 。?? ?? 。 ゃ 、 、?? 。
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???????????。??????。?? ???????? ? 、??っ?????????? 。?? ??、? 。?? ? ?、 ??? ? 。?? ? 。???? っ 、 っ?? ょ?。?? 「? 」 。 ゃ?? ? 、 。?? ? 、 。 、 っ?? 、 ???? ?。?? ??、 。?? ?。?? ?? ???????? 。????? 、 「 」 、 っ?? 、「 」 、?。?? ???? ? 、 、 ?。?? ょっ 。?? ?? ゃ 。??。?? ?? ??、???? ? ? 。?? ﹇ ? ﹈「 」 。「?ゅ 」??? 。
????????????ゅ?」????、?????????（??）。??????? ????（? ）。?? 、 ???。?? ??? 」??? ? ? （ ?）。?? ?? ゃ??????。????? ゃ 。 、「 」?? っ ょ 。???っ 。???? ? 。?? ゃ 、 っ 、 ゃ 。?? ? っ 。「 、?? ???? ?? ??。 ???? ??「?」??? 。?? ?ゃ 、 ? 、 。?? ? 。 （ ）、?? ? 。 ? ー ー? 〜 っ 。「 、??????? ? 、 ? ?? ??? ?ゃ」??っ 。「 ょっ ?、?? ? 、 、???ゃ ? っ 。 ?、 ??。???。 ?。?? ?? 。?? ?、 。????ゃ ??? 、 っ 。
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??????、???????。?????﹈??????????? 。?? ?????。??﹇??﹈???﹇??﹈??っ???、?? ? ? 。??． ? 、 っ ? 。?? ? ?。???????ょっ? ? 、 っ??? ? 。 ? ? 、?? ???? ?? ? 。???? ? っ?????????、?? ?? ??? ?。????? ? 、 。?? ? 。?????、? 。 。??? ??? 、 ゃ 、?? ? っ ゃ?? ? 。?? ?? っ??? っ 。 、??????? ?? ????。 ? 。?? ょっ 、 ょっ っ っ 。?? 。 っ 、??? ??? 、 。
???????っ????。??????????、「???????????。????、?????????」?????、「???、 、 」 っ 、 、?????ょ ? っ ? 。 ???? 、 っ ?????? 。?? 。?? ??? 。?? ? 、「 っ ゃ 」 っ????。「??、? っ 、 っ 」 、 っ?。 、????、?????、? ? ?。???????、??っ??。 。?? ? 「 」 、?? ?????っ ? ???、?っ っ??。 ? ?、? ??、? ? 。｝??????。?????????。???????っ????。
????? っ ? 。?? 、 。? 。?? ??? ? 。?? ゃ 、 ?? 。??? 。 、 ゃ??。 「 、 っ 」?、 、??????? ? ??っ 。? ?。「??、???? っ 」 ?? ??っ???。????? 。
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????????????っ????。???????、?????? ???? 。?? ??? ? ? 。?? 、﹇ ﹈?? ?????? ? っ ?????、??? ?????? っ 。?? ?ゃ 、 、 ??? ? ? 。?? 。???? 、????? ? 、 ? っ?? 、 ? ? ???っ ??。?????????? ?? ??? 、 ? ????。?? ?っ 。?? ょ 、 っ っょ? ? ? ょ 。 っ 、???。 ? 、 ????? ょ?? 、?? 、?ょ ? ｝?? 。?? ?? 、?、? 、 っ
?。???、????ょっ???????、??っ????????? ょ 。?? ??、???????? 、 。? ? 。???? ? 、?? ? ?﹇???、??????っ?﹈????????????????????? 、 、?っ ? ゃ ? 。? 。??????? 、 ??????っ???? ? っ?? 、 。?? ? 、 ． ? ョ 、?? ?? 。?? ? 。 っ?? ? ……?? ??? 、? ? 、?。??? っ 、 、?? ? ?。??? ? ??。??? ? 。?? ? っ?? ? ょ 。?? ?? 、?っ ?? ??? 、? ? ッ??… ?? 。?? ? 、 …?? ?? っ?? ?、 。?? ? 。?? ? 。
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????????ッ??…????。?? ? 。?? ? っ 、 、 ? っ???????????ょ? ? ? 、 ??????ッ??ー?? ? ゃ?? ? 。?? ?? 、 ???????っ ???????。?? 。?? ?? っ 。 ッ???っ ? っ 。 、?? 、?? ??、 っ?? 。?? ?? 。 ? 、?? 。 っ 、?? っ ? 。 、??。?? ?? 。?? 「 ?? ? 。?? ?? 。?? ? 。 ? ??? 。 ? っ 、?? ? 、 っ 。?? ゃ 、 。?? ? 。?? 。 っ 。?? ? 。?? ? ? 。
????????????っ??????????。?? 。?? ? ? っ ?????????? 。? ? 。?? ? 。 っ 。?? ? 。???? 。 っ 。?????っ?、????? ???っ?????????? 。??????? ? 。????? ? 、 、 ??? っ ? 。?? ? ?っ 。 っ???? 、????? ?? ? 、 、?? ?? ?? ? ﹇ ﹈ ﹇ ﹈??? 、 ? ?? ???? ??? 。???? っ ゃっ????? ? ?、????? 、 、???? ???? 、 ??? ??? 。?? ? っ っ ょ 。?? 。 ??、 。?? ? 、 … ィ?? ?ょ 。 ? ょっ ゅ
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、???っ?????????。???????。?? ?????????、??????????????。?? ??? ゃ ょ 。伊藤傍佐藤藤波藤遵波
???ゃ??。???ゃ??。?????。??、「 ? ? ﹇ ????﹈???（??）。「? ?、 」 ? （ ）。??? 。?? ?? ? 。????? っ 、 ??
???????????? ?っ 。?????っ???? 。 ? っ ??。?? ?? 、 。?? ? 。?? ?ゃ 、 っ?? ? ? 。俘．藤佐藤佐俘藤伊藤藤波道波道藤波藤波
???????。?? ????????????? ょ?。?? ?? 。?? ? ょ ?……。?? ? 、 。?? ? 。?? ? っ 。?? ? ゃ 。??、 ? 。 、 、
????????????ゃ????ょ?。?? 、 。?? っ???????????。
??????。?? ????????っ?????????。?? ? 、 ??。? ﹇ ???????????﹈、 、 ??????????? ?。????? っ?? ゃ 、??????。???? ? ?．?。?? ??? っ 、 。??? 。?? 、 ｝ ? ょ?（ ?）。?? ? ? 、?? ? ?????っ ???。 、?? 、 、 っ 。「????????????」??っ??、「?????、?????????????。 ? 、 ?????、?っ ? 、?? ? っ 。?? ??? ? ? ょ 。儀藤小感藤道波池藤波
????っ???????、??????
???、???。????????????????ゃ?????（??）。?? 。 。?? ?。?? ? 、 ???????? ???? 。?? っ??﹇ ﹈ 。??、?? 。 っ 、???
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??っ??っ????????、????????????????、 ? 。 ﹇ ﹈ 、?? 。?? っ?? ? 。?? ? ? ???っ??? 。?? ?? ? っ? ? ??。「、? 、?? ?、 ? 」 。 ??﹇ ???? ? ﹈ 。 っ 、?? ?っ 、 ? 、?? ? 、 っ 、 。??。 ?、 ? っ 、 っ??。? 、 、 っ 。? 、??。?? ?? 、 っ ? 。???? 、 …?ー っ っ 。???、 … ? 、 ー ー??っ ????? ?っ 。 ? 。?? ?? 、?? ? っ ー??。??? っ 。 っ 。 ? ? っ?? 。 、?っ? ??、?? っ 。 、 〜?? ? 。 ッ ? 。?? 〜????? 〜??? ﹇? ﹈? ? っ ?? 。??? っ 。 、 ?? ?
?っ?。??、????????っ????????????。?? ? ? ? ?。 。?? ? ? ?? 。?? ? ? ?????っ ゃ 。?? ?? 。?。平伊平小伊藤伊松藤松池藤波藤??????????。?? ?????????。???????。?? 。?? ? 。?? ?? ???????ょ??。?? ? ? 。?っ?? っ 、 ?
????????ゃ????ょ ?。??? ?????? ??ょ 。 ? ??? ?? ?、 ょっ ??? ? 、?? 、 ? ?????? っ 、 ??? ? 。 ? ??????????? ??っ? 。 ?????????↓ ー ッ?? ? ?っ 、??? ? 。???「? ?? 」 っ 、?? っ 。
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??????????。??｝??????????。??????? 、 ? ? ?っ??。??????????????????っ????????????。?? ?? 。 、 ? ? っ 。「??????」 ?っ??????? ?、 ?? ? ?っ?。?ャーッ? 。 ? 、?? ? 、 ャーッ っ 。 。?? ? ? ?? 。?? ? 、 、 、??っ 。?? ?? っ っ?? ? 。?? ? ?、 ? ?? ??? ?? 。?? ?? 。???ょ?? 、? ﹇ ﹈?? 。?? ? ?? ﹇ 「? 」（?? ? ?）? … ﹈?? ﹇? ﹈ 、 ……」。????? ?。佐伊藤伊道藤波藤
???っ?ゃっ???????。?? 。? ?? 。?? ? 。?? 。
依藤騨藤伊道波藤波藤
????????、?? 。??? ???????。????????っ????。 ｝、????。「 ﹇???〈 〉??、 ??? ?? っ 」 ??? ? っ?ゃ?? っ? 。?? ? ? ?? 。?? ?????「 、 」 。??﹇?ー???．???ー﹈?、?????。儲藤生餓藤藤波の藤波 ?????????。?? ????っ???。?? ??? ??ゃ?????。?? ?。 ???「?????っ?」????????????????っ?????? ???????????????。?????? ???。???????? 、「?? 」 ? 。??。?? ?? 、?? ? 。 、
??????????。藤有佐有藤波馬道馬波

















???????????????﹇? ?﹈ ?? ?? ?? ???ゃ???????。??? ?? ?? ??? ? 、 。 。?? ??、 ? 。 ??? 。????? ?。?? ゃ 、 。?? ? ﹇ ﹈?? ? ?、 ? ?、 ? ﹇? ?? ? 。藤伊藤伊藤衝波藤波藤波藤
????????っ???????。??、 っ? 。 ????。??、 ???ょ 。?? 。 。?? ? っ 、 。?? ?﹇ 、 ???、? ??﹈????っ 、
?????ょ????? ? ?????。?? ?? ?ょ 、 ? 、?? 、 ? ? 。?? っ 。?? ??????? 。?、 ? っ? 。?? ?? 、 ? 。 ??? ?? 。?? ゃ ? っ 。
藤修｝い藤揮藤伊藤伊藤波藤、波藤波藤波藤波????、??????????ょ?。?? ? ょ 。?? ????。??、 ?????????。????、 ? ょっ ゅ 。?? ? 、 っ ?
???
?????、?????????????????????。?? っ ? 、 ????????、?????????? 。?? ?? 、?? 、 ? ????。???、?????????? ?、 ? っ 。?? っ 。 ?????っ 、 っ 、 っ?? ?? 。 。?? ? 、 っ 。?? ? ?。??。 ? 、 …ッ ?? っ?? 。?? 、 っ 、??? ?????、｝????っ???、「?…???????」????????。??﹇??? ﹇?? ﹈ 、???。?????? 、 、?? ?、 、
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????????????、???????????????????????。??????????っ????????っ??っ????、??．?????っ?、??????????????、??????、??????? 、． ? 、?? ?? ?。 ? 。?? ? 。?? ? 、 っ ? っ?? 、 、 、????? っ 。?? 、 っ 、?????、 ??? 。?? 。?? ?、 、 「 」 っ???? 、 、 ﹇ ﹈?? 、 。???ヶ? ??っ 、? ?? 、?? 、 。 っ??っ ??。 。?? ? 、??っ?? ?、??? ? ?????????????、??????????っ ?? 。?? ??、 ? 、?っ?、? ? っ っ っ?? ? 。 。 、 〜????? 。?? 、 ?? っ 。




????、????????????、??、?????????、?? ??っ?、??? ? っ? 」??? ? 。「 ?、????????? 」 、 、 ゃ?? ?? ? ? ??、? ゃ 。 、?? ? 」 ????、? ???っ 。 、 、 っ 、??っ ? ?。 ? ?、?? 。?ょっ 、 ?。?? ? 、 ???????ッ?????っ?、???????????????
?。??? 、?? ? 。 。??????? 、 、????? ? っ っ 。??? 、 ? っ?? 、 ? 、?? ?、 、 、 、?? ? 。 。 っ 、? っ?? ? 、 っ 。?? ? 、 っ っ?? ? 。 、 。「??、?????????????っ ??っ????」 ???、 ? っ 、「??っ ? 。??? ?? っ ? っ ??? 」? っ 。
???????、??っ?、????????っ?。?? ??、?????? ? 、﹇ ??﹈????? ? ? っ ? 、?????ゃ????、??っ?。 ?? ? ?? 。 ｝ ????? 、 ??? 。 、 っ 、 っ?? ? ? っ 、??? ? ? っ 、????? 。 。 、?????、???? ? っ 。 っ?? っ 、 っ 。?? ? っ っ 。????、?? っ 。 ェ ﹈??っ 。?? 。 っ?? 、???? ??、 ? っ?? っ? ?っ 、? ? ????????っ ? 、 、????、 ? 、 。????、? ? 。 、?? ? っ 、 、 っ?? 。 。 、?? ?? っ 。??っ ? 、?? ?? っ 、 っ っ?、???っ??????。 ? ????っ? 「 」 ?ッ ー ? 、?? ? ?。
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????っ??????、???????、????っ???、??? ? っ ? 。?? ???? ?、????????、??? ????、?????? 、 っ っ 。?っ 、 ?っ?? ?? っ 、 ? ? 、?? ? 。 、?? ???? ? 。?? ? 、 っ 、「、????????????????????????????????っ ? 、 っ?????。 ?? っ っ 、?? 。 。?「??」??? ?? ??、??っ ? 、? 「 」?? ?ゃ? ? ?。 ? ?? っ ゃ?? 。? ?? ?? ???「 」 。 。?? ?っ ?。?? 、 。 。?? ?? 。 っ 、?? ?、 っ 。?? 、 。
???????????????。?? ???????? っ?。?????????っ?。﹇????﹈???????﹇???…?﹈????????????、?? 、 、 ???????????っ???。 ? 。 ??? 、??っ ?? ? 、 ??? ? 。??? ???????? っ 、???ょ 、 、?? 、? 。?? ?? ょっ ゅ っ??。 ? 。?????、 、 、??? っ 。?? っ 。 、「 、????? 」 。?っ 。 「 … 、??」。? 、 っ 、?? っ?。?? っ 。?? ? 。?? ? 、 ? 。 〜?? ? ??。 。 ﹇??﹈ ? 、 、 。?? ? っ 、 「 っ?? ゃ 、 」?? ?? 、 ッ っ?? ? ?ょ 。?? 。
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??????????????ょっ?ゅ?????っ????。?? 、 ?? ? っ ??? 。藤修｝藤傍藤波藤波藤波
?????。?? ??っ??????????。?? ? ? 。??????????…??????。?っ 。
????????????? ? ?。 ? ?? ?、?? 。 ? ? ? ??、 ??? ?? ? 、? ? ???っ???。??? 、?? ? ??? ??、? ? っ ?? 。??? ? ? っ? 、 ? ? ?、??? 、 っ 、? ?????? ?? 、 っ??っ ? 、 ． 。?? ? ???? っ 、 ﹇? ?、?? ? っ 。 ? ? っ 、 、?? ? っ 。 っ???っ?????????? 、 ? ??? ? ?。????? 。 ー ー?? 。
???????。??????????????????? ? 。?? ?????… っ?? 、 ッ っ 、?? ? っ 。?? ? 。?? ?? 、 ???? っ 、 っ 、「????????」????。????????????っ???????、 ﹇ ﹈????っ ? 、 ? ?。?? 、 ??????? ? 、 。 、??〔?? ﹈ ????っ ?? 、?ょ???? ??????? っ 、 っ 、?? ?。 っ???? 、? ? ﹇ ﹈?? 、 ? 。??ゃ ? 。 ゃ?? っ? 、? 、??? 。 。?、 、? ? ??? ?? ー 。?? ?? ? 、 、 っ っ っ????、?? ? 。?? ?? っ 、?ょっ ゃ?? ?? 。
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???????????????????????、????????っ 。?? ????????????????????????????????。?っ ー ー っ?? 、 、 。????? 、 っ ゃ?? 。?? 、 、??? 。?? 、 。?? ?? ?? ー?? ょ? 。 。????? っ っ 。 、 。?? 。?? 、??? ?? 。?? ? 。 ?? っ? っ?? ??? ? っ? ?。 ??? ょ 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈???、 、 っ 。 ﹇ ﹈?? 、 ? っ 、 っ?? 。? っ 。 … っ っ??、 ， 、 」 っ 。「???ゃ」??っ??、「? ?? ?? ?????????? ? 、? っ 、?っ? 」 。「 、 、 。
??????っ??????????????、?っ???????、 ?。 っ ｝???、???????、????????????。???? ? 、?????????????????っ?????????。?? ? 、?? ? っ?。 ? 、 っ 。?? ?? ??? ?っ?? 。 ? っ 。?? ? っ 。?? ?? ? ??? ? 、 っ??。?? ．? 。?? ? っ 、???????﹈???????????????????っ????、?? ?? 、 っ??。?? ???? ? ? 、?? 、? 。 ? ??? ??。 ? ??、? ?? ?．?????????。?? ? っ遠藤鐸た藤波藤な　　　x ????????????、?????????、?? ?????っ??。?? ???ょ????、?????????????。?? 。?? ?? ?? 、 ??????????
????????っ ?ゃ 。?? っ ?。
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2003隼9月18｝曽
????????????????????。?????????「??????」??????????ゃ?????。??????????っ?????。??????????????、????? ャ 、?? 。?っ? 。??? 、 、 、?? 。 ? ? 。?? ?? ゃ 、?? ? 、 ? 。??? ? 、 。????? 。?? ?ょっ 、?? ?。 ? 。?? ?、 っ? 、 。?? っ っ 、???? 。 ? 、 ??? っ ?。 っ っ?っ??? ?? ?????????﹇ ﹈ ?? 。?? っ?? ?? ? ??。 」
?? ?? ?。?? ?? 、 、??? ー?? … 、?? ? 。 ? 。?? ? ? っ 、
??????、??????っ?。??????????????っ?????。?? っ ??? ???????、?????? ?。?? ? 、 ?? ????????????ッ っ 。????ゃ っ っ っ??? 。??????? 、 ?っ 。?? っ 。?? ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈? 、 … ー?? ? ? 。????? ? 。???? ー??? ?? ? 、?? 。 、 ??? 。?? ???? 。?? ?ゃ っ 、 っ?? ? 。?? ?? 。 ? ?? ????? 、 っ っ ﹇ 〜?? ? ﹈。 ??? ﹇? 〜 ?? ﹈。
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?????﹇????﹈????????????????。?? 。?? ?? ?。?? ? ?、?????????。 ? 。?? 。?? ? ??? ????。?? ? 〜 ???? 、 っ っ?っ?。 ? ﹇ 〜???? ? ﹈ っ 。?? 、 ? ?? ﹇ 、 っ ﹇?? 〜 ? ? ﹈。?? ? ? 。?? ?? 。?? ? 、 ? 。?? ? ? 、?? ? 。?? ?? 。藤伊藤伊波藤波藤????、????、??っ????????。????、?っ????????っ ? ? ???????。?? ?。 、
??
??っ?。?? ? ??????? 。?? ? 。 。?? ?っ ? 、?? ? ? 。
????????。?? ???????????っ?????、?? ょ 。?? ? ?。????
???????
????? ?? ? ? ???、? ??????、?? ?????????????????、????? 、 ? 、??っ?? 。 ????? ???? ??、?? 、 っ?、 ? 。?? ?? ? ????っ ?。 。?? ?? ? ? ー ー っ??。?? ?っ っ 。?? 、 ? 。?? ﹇ ﹈? 。?? ?っ 、?????????????? ? 。???? ?。?? ?? ? 、 、?。 ? 。?? ?? っ 、 っ っ?。 ?? っ 。?? ?? っ 、 っ 。
2フ4
礪δ奪．9月18鍵
??っ??????。???????????????﹇?????? ? ?、 ?? 。 ????? 、 ????? ?????? ??、??っ ??ッ??? 、 ? 、??? ? 。 ﹈?? 。?? ???? ???? ? 。?? ? っ?。 、???? ??????????? っ 。????? っ 、?? ? 。「 」????? 。? 、 っ?? 。?? ?? 、 ??、 ? っ 。?? ?? ???? ??? ?? 、 ゃ????? ?。?? ﹇? ﹈ っ 、 ??
??。?。??????????????????。??????「?? っ ?」 ? ?? っ?、「???????、 、?」? っ?。「 」 っ? ? ?? ?????。「 、 ?? ? 。????? ?、 ? っ? 、「?? ???」 っ
「??????っ?????」???????っ???「????
??? 。 ﹈
??????????????。?? 。???? 、 ??????????????? 、 ??ゃ?????? 。?? 、 っ ?、、?。???????????っ?????。??????????。???? ー 、??? っ?? っ 、 ょっ ? 、?? ???、 ? 。 。?? ??????? 。 っ 、 ??。「? ?????」? っ?? ?? 。「 っ 」 。?? 、 ???? ? ??っ 、 ????? ? ???????? っ?????、 ???? ? っ
????? ? ?? 。?? っ? ??? ? ????っ?、 ? ? 。 っ?っ 。? 、 ??。?? ?? っ ???。?? っ 。??????? ????? ーー。??? っ 。?? 。?? ?﹇ ﹈?? ? ? 、?????????? ?。
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??（????）???????????????、???﹇????﹈ ? ??、?? っ ?????? 。?? 。?? ? 、 、 ??。??? っ 、?? ? ? 。?? ? ? 。?? ? 。?? ? 、 ?????? ? ??????? 。?? 「?ょ 」 ? 。?? ? ? ? 。???? ?? 。 ? 、 っ 。?? 。??????? ? ? ? ?っ?。??? （? ） ﹈ ??? ? 、 ? っ 。?? ? 。「 、 っ?? 。 ? 、 ? ? 、?? ? 」?? ?。?? ? ? 。?? ? 、 。?? ?? 。「? 」 っ
?????。?? ?????????????。?? ?? 。?? ? 、 ????。????? 、 。 ?????? ???っ?? 。????っ 。 っ 。?? ゃ ゃ ????? ?? 。 ??っ 、 ????。「?? ?? 、?? ??」????????????????っ 。「 っ 、 、?? 、 っ?っ ?、 」 っ 。「 、?? ??? ?? 、 ? 」 っ 、 っ 。?? ?? 、?? ? 。?? ? ?。?? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? 。 っ ﹇ ﹈ 、?、 ? 。 ? 、?? ?? ?っ 。 ー﹇ ???? ? ????? ?。?? ?? 。?? ? ょ 。?? っ 、 ? っ 、?? っ? ? 。
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????????????、??。?? 。?? ???…??????????????????。??? っ 。 っ ??、??????????っ?????、?????????っ?、???? ー 。 っ 。「??? ? 。 、?? ? っ 」 。??? 。 。?? っ 。 ー 。 ー?? ?? 、 ﹇ ﹈ ﹇ ﹈ 、???? ??? 、 ?ょ?? ? 。 ??? 。?? ? 。 ? っ 、?? （ ） 、 （ ?…）?? 。?? ? 。??? 。?? ? ゃ 。?? ? 、 ? っ?? ? ? ょ?? ? 、?????。 ﹈ ? ?? ?? ? っ??。 。? ?? ???? ?? 、????? 。 ?? 、?? 、 っ 。?? ???? ﹇ ﹈ っ 。
?????﹇?＝??????、???ゃ?????。??????﹇ ﹈ ? ? っ 。 ? ゃ ????。???ゃ??? ??っ?。 ?? 。?????? （? ?? ）? ?? ?? 、 ??? （??? ） 、 ? 、?? ? 。?? 、 ? っ ????? 。???ォーッ ?っ?? ょ 、?? 。?? ? ?。?? ? っ??? 。 、 ? ?。?? ? 、 ? 。?? 。????? 、 っ （ ）。?? 。 ??っ 。?? ? ? 。 っ??。?? ? ﹇ ﹈ 、???? ? ? 、?? ? 。 ? 、っ???ーッ????????。???????????っ????。????ゃ 、 ょっ 。?? 。 っ ょ 。?? ??、 ? 、?? 。
27フ
???????。???? 、????????、????????????? ゃ?? ?? 、 ? ?っ ゃ???。???????????、??っ??????っ??。????? ??? ??ょ??????? 、??っ 。?? ?? ??ゃ?? 。?? ?? ? 。 ? 。?? ?ゃ 、 ??? ? 。 っ?? 。?? ?? 、?﹇ ﹈ っ 。?っ ? 。轡藤傷藤武藤波藤波田????????。??。?? ????? ??ょ?。?? 、 。?? ? ???????、
????
???????????? ? ?。?? っ 。 、?? ????、?????っ?。?? ? ょ?? ? 。?? ? 。
???
??????????????、?っ?????。?? ? ? ??。?? ? 、 。?? ?? っ ょっ ゅ ?? ? ??っ ?????? ? ?。?? ?? 、 ? 。????。?っ ? ?、????????。夢藤伊藤儀｛塁藤波藤波道藤
????????。?? 。藤俸藤俸藤波藤波藤波
???????????????（??）。?? 。??、??。???。?? ? ?。?? ? 。??????? ? っ 、 ????? ??????? 、 ???? ?
????、?????? ? ??っ????。???? 。?っ 。?? ? ? 。?? ? ?。 ? っ 。?? ?






?????、?? っ?、???。?? ?? ゃ?????。??? ? 、? ﹇ ?﹈? ??? ? 、﹇???????????、??????????????。??「??????????????、?????っ??????????っ?。 ?、「 っ? ??」 ? ? 、「 ? っ 、 ょっ??????? ? 、??? 」 っ ??? 。 ?。????ゃ 、 （ ）。
?? 。
??????っ?ゃ???ゃ??????。???? ???????????。??。 ? っ 。 ? 。???? ュ ???? ?。 、 ? （?? ）（? ）????? ッ っ 。
????????? ? ? ? ??? 。?? 。
????、????????。????????っ????、??? ? ー ? ??????揮藤傍藤う優藤揮藤揮藤伊藤俘藤藤波藤波。藤波藤波藤波藤．波藤波
?????。?っ ?????????????????????。?? ?? 、 。?? ? ??っ??、????。?? ? 。??、 ?? 。?? 。?? ?? っ ? ?。?? 。???? ?? ? ょ
???????。?? ???っ??????ょ?。?? ???。?? ? ?????????????。?? ? 。伊藤鋳藤僕藤鐸藤伊藤藤波藤波藤波藤波藤波
????
????。??、???? 。?? ? っ? ? 。?? 。??? ?? ???? 。?? ? 。????? 、 。?? 。?? ?。????? 、??? ? ? 。??。?ゃ ?? ゃ 。
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???????????。?????????っ??。??????? 、 ? ?????っ??っ?? 。?? ???????????「??? 」 ? 、????? 。 。 ? っ?? ?????。???????????????? ????っ? 、 っ 。?、 ?。?? ?? ? 。??????? 、 ?? 。????? 。???? っ ゃ?? 。藤か依藤佐藤伊藤波。雲叢道波藤波
????。?? ?????????っ????。?? 「? 」 っ?、 っ ???。?? ? ???????っ????ょ?っ ? 。??? 、 ? ?
???????。????????っ? 。?? 。た藤佐伊藤揮か直道藤波藤．
?????????っ
??????? ?ょ 。??。?? ???っ?、??? ??? ? っ???? っ ?。﹇ っ ﹈ っ??﹇ ﹈ ? 。
???。?? ????????、??ょ 。藤伊藤揮藤波藤波藤波
??????????????????
????。?? ?っ??????????。??????。?? 。?? ??っ ???????????????。???? ?





???????????っ????????、??、?? ??? 。?? っ 。 、 ? ?????っ??っ??。? っ? 。
??????????????。?? 。?? ??っ??????。?? ? 。?? ? 。?? ? 、 ??????? っ ゃ????? ? 、??? ??
??? 、? ョ???? ?? 、 ﹈ ェ?????? ????? 、 ? ョ????????。? ?ェ?? ?? ?? ?????? ? 、 …?」??? 、 、?? ? ??? ?? 、 ???????? 。?? ?っ ? 。 ョ ? 。??っ ョ っ?? ? ??。?? ?? 。 ﹇ ﹈?? っ ? ???? 。?? っ 。
????、????????????っ???。????????????????っ?、?????????????っ???っ???、??、?????? 、 ? ?、?? ? 。?? ? 、 ? ????? 。?? ?? 。 。?? ? っ ? 。?? ? っ 。???? ? 。 、「 っ?? ? っ 、Eき藤伊藤揮藤催。も波藤波藤波道　3 ??????????っ??????。?? 。?? ?????????????。?? ? 、 ??。?? ? 。??。? 、 ? 。 ??「???っ?、???っ???」????????、???
??????〔??﹈????????っ 。?? ???????? っ ? 。?、 ? 。?? ?? っ 。???っ? 。?? ? 。??? 。 、?? ??????? ????。?????????????? ? 、 、?っ 。?? ???? ｝ ? （ ）。
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???????????、??????????（??）。?? っ ? ???。?? ?? っ 。 ? ? 、? っ?? ? ??????????っ 、 っ 。?? ?? ????? ゃ 、??っ 。 っ ょ 。?? ? ?。????? ??っ? 。 。 ????????? 、 ?っ 、 ???? ?? っ 。?? ? ? ?ょ 。?? ? 。?? ? ? ょ 、?? ? ? ? 。????? ?。?? ? ? ゃ 、?? ? 、 ? 。?? ? 。?? ?? 、? ﹇ ﹈ 、?﹇ ? ﹈????? っ??? ? 。?? ﹇ ｝。?? ? ﹇ ﹈ 、﹇??????﹈?????????????。
?????????﹇??﹈?。?? 、 ? ? ?????。?? ??。 ???。?????? ? 。 ? ? ?、?????。?? ?? ????? ?っ ゃ? ????????????????、???????????????????。??? ? 。 っ 、 ?「????」 ??????????。「 」??? ?。 っ 、 。?? 。?? 。伊藤儲藤江藤儒藤波藤波藤波藤
????、????????????????????。?? 。?? ?ッ?????????????。?? ? 。?? ? 、 ? 。??。 ? 。?? ???? 、 ? ??
??????????????ょ ?。?? ょ 。?? ???????っ?、????ョ ? っ っ??、 ょっ ゃ 。?? 。?? ?? 、 ッ 、 ? っ?????。 ??????????ょ??、????? ッ?? 、 ッ?? ーッ ﹇ ﹈ っ?? 。
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???ょっ????????ォー??????????（??）。?? 、 ?? っ ??ゃ????ょ?。?? 。?? ?っ 「 ??????????????。????? 。????????????? ﹇ ﹈ ????、 。 っ?、 っ 。 、 ??????? 。 ? 。?? ゃ ょ 。 ッ っ 、?ッ?ャ〜 …。???? … 、 。??ッ ? っ 、?? ? ? 。 。 ? 、????? ? ???。???????。?? ? 。?? ???。??? っ?? 。?? ? 。 、 ッ っ?? ?、「 、 」?? 。 ッ? ??? ? ィ （ ー ）（ ）??… 。? ?? ??????????、 ????? 。 、?? 。?? ???? 。
???????。????????????、????????、???????????????????????????????。 、 っ 「?、??? 、 ッ 、?? ? っ 、 」?? 。 ? ? 。????????? ?? ? ? 、????? ?? 。 ? っ 、 ょ?。?? ?? ャッ … ? 。?? 。????? ? 、 ゃ??。????? ?? っ 、? 。?? 、 、 。? 、 。?? ? 。??? っ 。???。??
???????
?? ? 、?? ?、 。????? ?。 ??、 。「???、????、?っ????」???????。???、??
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??????????????。﹇??﹈????????????? 、 ?? っ?、「??っ????」???????っ????、????っ??????? 、 。?。?? ?? ﹇ ﹈ 。?? ?? 。? っ っ????。????????????、??????????。???、?? 、 ?。 っ 。????? 、 、??? ?っ ?。??? 。 、?? っ ?? ??????? ? ?。』?????????? ? 。????ッ ? っ 。?? ??? ?? ?? 。 。 、?? ? 。?? ? ? 。?? 、 ??? 。?? ?? 、?? っ? 。??? ? ?、?? ゃ ょ 。?? ゃ 。?? ? ? 。?? ? ッ っ 。 っ 、
???????????、?ー??????、?ー?????????、 ? ?、 ー ? ??? ????? 。 っ ????。?? ? ? ? ?。 っ?? ? 、 。 〜 ???? ? っ???? ???? ??????? 、 っ? ?、??? ? っ 。?「 ?っ 、?? ??。 っ 、 ?。?? ?? っ 「?、??? ? ?? ? ????」??っ??? ?????? っ 。 ? ? っ 、 ????? ? っ 。「???、 ? ????? ?。 、? っ ? ?????? 。 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈ 、「??っ?? 。 ? ? っ 。??っ ? ? 。?? ? っ ょ 。?? っ 。 っ?? ? 。 、 、?? ? 。?? ? っ 。「?? ? 。 、???。??????、??????????????? っ ? っ??。?? ? 。
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酬裁003無9月18日籠一
?????。???っ?。「??っ?」???。?????【???っ っ っ 、? ?? 。﹇??????﹈? 、?? ? 、 ? ????。 ? ? ? ?。??? ? ?? 、 ?? 、 ょっ???? ? 。?? ?? ?? 、?? ?っ ???。?? ? ????、????? っ 。?? ? 、?? ょ? 。 。?? ? ? 、 ??? ? っ??。伊ね佐轡藤俘藤伊藤。道藤波藤波藤????????っ??????????????????。 。?? ???、?っ??????????。?? ? っ 。?? ? ? 。?っ ? 、 っ?っ??? 。
????????????? ?? ? ? ??????? ?? 、?? ? ? ? 、 ???、 ??? 。
????????????????????????????、??? 。 っ?。「??、???、 っ??????????????。?????????っ???????? 、 、?? 。?? ??、? ????????っ?????。? ?? 、?? っ 、 っ?? 。? 、 、?? ?? 、「?? 、 、?? ? っ 。 、??っ?? 」 っ 。「 、 」?っ ? ? ??? ?? っ 、????? ? ?ょ????、??藤償藤伊藤波遵波藤波
?????、?? ?。伊藤僻藤伊藤波藤波藤 ??????っ??。?? ?????????????????。?? ??? っ?? ?? ょ 。?? ? ???。??? っ ??? ? 、?? ? 、?? ? ゃ 。?? ? 、 ? ?っ???? ?ゃ?? ?。?? ?? ? 。?? 。?? ? っ （ ）。
12ss
?
???????????????????????????????? 。?? ?っ?? 。?? ?﹇ ?﹈ ?、???? ﹇ ﹈ 。?? ???? ? ー ィ 。?? ? 、 。????? … ィ 、????、????????????????????。??﹇?????﹈ … ィ 。?? ?。?? ??? 。 。?? ?? 。?? ? 。?? ?? っ 。?? ??? ?、 ??? ? 、 。?? ? 。?? ? ょ 。?? ? 、 、 っ???? っ?、?ッ????????? ?? ッ?? っ 、?っ ? ? っ 。「 ? ???????? ? 、 」 っ?? っ? ??? 、? 、 ー っ 。 っ????っ???? 。????? ?? 。
?????????????????????????。?? ??????っ? 。 っ 、 っ?????っ??? 。 っ 。??????、 ? ???っ??????っ??。?? ?? ??? ? 、?? ? ょ 。佐藤伊藤佐藤道波藤波道波
????????。?? 、 ??????????????。??。?? ?、 ??????。?? 。 。?? ? ?ッ ?????????????、
?????っ?????? 。?? 。?? ???????????? ? 。?? ? 。 っ
???、
???? 、????? ? ? 、?? ? ? 。?? ??? 、? ? っ っ?? ? ??、 ? っ ? ??? ー?、 ?? っ 。?? ? 。
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????????????????????。?? ???????? 、 ???っ??????????????、??????っ???????。??????? っ 。?? っ 。??????? ? 。 〜 （ ）?、 … ? っ ?????????? ??、 っ?? ?。 ? っ 。?? ? 『 』 。?、?? っ ?????。?? ?? ? 、?? ? 、? ? ? 。???? 。????? ョ?? 。倖｝藤糾藤伊藤伊藤藤波越波藤波藤波???。?? ????????????。?? 、 ?。?? ??????????????? っ?????。??????? っ ??? 。?? 、 っ?? 、 〜 っ 。??? 。 っ ゃ
?????ょ?。?? 。?? 「??? ? ー??????、
????????????





????????…?????っ??????。??????ョ??? 。?? ???? ?。?? ?? ー ッ ? 、 ??? ? っ ????。?? ? 、 っ 、 ??????、
〜????????????。??????????、?????
??、? 、「 、 っ っ?? ? 」 っ?? ?? 。 。?? ? ? ? 。???? ? ?? 、???????? ???????? ?、??????っ???? 。?? ?っ 、 っ?。 っ 。? 。?? っ ??? ? 。 。 ? ? っ 。?? ?? 。? 、 ッ?ゃ ? （ ）?? ? 。?? ?? 、????? ??? ???? っ?、 ? ?。?? ????。?? ??? っ ょ 。?? ?っ 。 ? っ ? 、?? ?? ?、 っ 。?? ? 。

















????ッ????????????｝?? ???????。?????、? ?? ?。?? 「 ? ＝… ?? ?? ?? ?っ??。??、?ッ??? ??。?、 ?? ??。???????。?????﹈????? ? 、 ????。?? ?。??????。 っ 、?????。﹇? ッ????? ???? ?っ 、 ? 。?? ?? 。 っ????? ? ? ???っ 。?? ? ? 。?? ? 、 っ． 、?? っ ゃ? ??? ゃ 、 。 ゃ （ ）。?? ??? ? 、 ょっ 、 ??? 。?? ?? っ ? ?
?????????????。?? ??????、? ?????????っ???????? 。?? ?? ﹇ 〕 。?? ? ゃ ? ﹇ ッ ??? ? 。?? ?? ゃ?? ? っ 。 っ 、???、? っ ? 。?っ っ ょ?? ?? 、 ? ???? 、 ッ （ ）。?? ? ? 、?? 。 ﹇?? ｝。 ッ 。?? ? ッ 。?? ? ﹇? ッ ? ﹈。 ッ ﹇ ﹈?? 、 ﹇ ??﹈ ? 、 ? 。?? ? ッ っ っ ゃ 。?? ? 。? ッ ? ッ 。???ゃ 、 ﹇ ﹈? ゃ っ 、?? ?? 。?? ?、 。?? ? 、 。?? ? 。﹇ ﹈ 。?????????。?? 。?? ? 。 っ 、
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???。??? ?、??????????。?ゃ?、??????????? っ ?????????? 。?? ? ? 。 っ?? 。?? ?ゃ 、 ?、? ??????? 、 っ?? 。?? ?? っ 。?? ? ?。?? ょ 。平轡平等藤松藤松藤波
???????っ????、???っ
?????ゃ??、????。?? ーー。?? ?、?????????????。?? ? ょ ょ?。?? ?? ? 。 ? ???
???っ????? ? ??? 。?? ?、? っ 。????? ? 。 、 ??。???、?????? ?? ? 、 ??? っ?、 ? ??? ???? ? ? ?? 、 ?? ?????、 ? ? ??? ?????。
?????（????）?、???????????、??????????????、「?? ? ー 」 ?、 ?「??????????」?????????????﹇「??????…?」 「 ? ???? ??? ? ? 。 っ 。?? ? ? 。?? 。?? ?? ? ? 。?? ? ＝〜 ? 、??、? ? 、 ? ? ??? ? っ? 。?? ? 。 っ???? 。????? ? 。?? ? ? 。 。?? ? ? っ?? ?? っ?? ?、 、?? っ? 、 っ「???? 」? ???。????? 、?。?? ???? ?、 。?? ??? 、? 。?? ??、 ー 。??? 。?? 。
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璽嚢200：3年10月16畿
??????????????、?????????????。??? ? ?。?? ?????????、??? ? ???????????? 。??? っ?? 。????? ? 。 っ ﹇?? ?っ ﹈。?? ? っ （ ）。?? ??? ? 。???? 、 ? 、「???、?????????????」?。 ?????? 、????? 、 ?? 、????? っ ? 、 っ?っ??? っ? ??、?? ゃ??? 。?? ?﹇ ﹈ 。 、「?? ? ょ ? 」 。??? ?っ? ……、 ? ﹇ ﹈ 。?? 、 っ?? 、「 」 。?? ?????っ 、 。 「 」?っ 、 ??? 。 、「?? 、?? ?、 ??? ? ? っ っ 、?? ?、?? ? っ ?
????????ゃ?ょ???????、??????」「????? 」 、 ? ???????。??? っ ?、 っ ?、﹇???? ﹈ ? 、?? ﹇ 。? 。?? ? 、 っ 。?? ? 。 ?????? 。?? ?? ゃ 、??? ? 。 、 、 ???ゃ ??? 。?? ? ﹇ ﹈ 。?? 、? っ 。???? ? 」 、?? ? 、「 ???? ?????????」??っ?? ? ? ?? 。 、 ょ????。? ? 、 。?? 。?????????? 、 ﹇ ﹈?? 、????? ? 、?????。?????? 、 ? ???っ ??? 。 ﹇ ｝ ﹈?? 。????? ?? 。?? ?? ? っ?? ? っ 、 。?? ? 。 ? っ ．??っ 。 っ
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????????????????。?? っ ???。?? ?? 、????????? ? 。 ﹇ ﹈ ????ょ?。?? ? っ 。????っ 、 ?????????。﹇????﹈????????????。儲中川伊損伊珊藤に越藤越藤越???????????????????。
一エ???????????????????????
?っ??? 。???????。「???? ????」???????????、??﹇???????﹈ 。????? 、? ???????
???????。?? ??? ?。????????、?っ ?? ?。???????ゃ?、????ゃ?????????????????っ????? 。?? ? ?。 っ 。?? ? ? 、?? ? 。 ? ????? 。?? ?、 ﹈ 。?? ?? 、 っ ????? 。 。?? 。 、?? 「? っ 、?? ? 」 ? 「 ?? ?」
????っ??っ??。?? ???? ? 、﹇??﹈??????????っ???ゃ?? 。?? ? ?。?? ? っ 、? ?っ ???。?? ?? 、﹇ ﹈ 。?? ? ? 。?? 。??
????、???????っ????????????。
?? っ ? ょ 。?? っ っ ? 、 ? っ 。?﹈??? ?? っ 。 ? っ? ??。?? ?? っ ?っ 、 ょ?。????? ?。? っ 。 っ??。 ? 、 ? ?? っ?? ? ? ?。?? ? ? 、???っ ゃ ? 。?? ?? 、 、 っ 。??? ? 、?? っ ょ 。?? 。 ? 。?? ?ゃ 、 。
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塵■2003無IO月36田．｝F
?「????」???????? 、「 ?? ??????」??????????、 ?? ? 、 ??? ??? ??? ??? ?????。 ?????? ?っ 。 ? っ? ??? ?? 。?? ?? 。「 、 ??? ??? ? っ 。?? ?? 、 っ 。?ゃ? 、 、?。?? ??、 。?。?? 「? ? ? ?」 っ 、「 」 っ?、??? ?っ 。??っ?。 。 、??っ ? ??ょ 。 ? 。???? 、藤伊藤と伊藤伊波藤波か藤波藤　　　N ?????????????????????ょ?。?? っ 。??、??????????。?????ー????????? ? 。?? ?。?? ??? 、 っ 。?? ?。 ???。
???????????っ?????。???????っ?????、?????????????????????? ? 、 。?? ? 、 、 、 。?? ?、 。?? ? っ ?（ ）。?? ?? 。 ょっ っ?? ? っ?? 。?? ? 、 。 。?? ? ﹇ ﹈ 。?? ? 。???? ?﹈?? ょ 。?? ? 。?? ?? ?、?? 。?? ?? 、 。?? ? 、?? 。?? ?? 、??? ? 。?? ? 。?? ? っ ??? ? っ 。?? ? 。?? っ ? 、 。?? ?。 ? ? ? ? ?、??
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?????ー??????????。???? ?????? ?? 、 ?????、?? ?? ??。? ょっ ????、???? っ 、 ???っ?、??? 、???? っ ? っ??。 ???????? ?? ???? ???。????? っ 。? ? ???。??﹇ ﹈ っ 、?っ ? 。 、 。?? ?? っ ? 。?? ? っ 。?? ?? ﹇ ? 。?? ? ゃ 。 、 ? っ?? 。?? ?? 。?? 、 。 ｝?? 、? ??? ?? ? 、?。?? ? ?。?? ? 。?? っ 。?? 。?? ゃ 、 ? 。
????????（????????）、???。????????? っ? っ 、 ?? ? っ?。?????????? ? ??????。 ??? ????? ? っ ?。?? ? っ 。 ﹇ ? ﹈??…、 。?? っ ?。?? ???? ? 。?? ? ょ 。?? ?? 、「 」?? 、 ? っ 。????? ? 、 ??? 。??。 ? ? ょ 。?? ???っ?? 、?????? ????? 。?????。 。?? ? っ 、 っ?? 。??? 。?? 、 ﹇ ﹈ 、?、 ? 。 「 ??? ?? ? 」 っ?。「 ? 、 」 っ っ 。?? ??、 、? ? 。??????っ ? 。?? っ 、 っ 、 ? ?
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2003鐸10月16日鴇
??。?? ?????????????っ????????。?? 、 っ 。??? ? ?? …?? ｝ ???っ??。? ???っ ?、 っ ?? ???? 、?、 ? っ 、 ? 。?? ?? 。????? っ 。 』（?? ） ? ﹈ ょ ??? ? 。?? ﹇? ﹈ 。 。?? ﹇? ﹈ ッ 。?? ﹇? ﹈ ャ ョ 。?? ? ? ?? ? 、????? っ? ?? 。???? っ ゃ? 。 っ?? ﹇ ? ﹈、 、 っ?。?? ?? 、 。 、????? 、 ? っ． ﹇?﹈?っ?。? ? 。?? ?? ? ?、??? っ???? ? ? 。 、?? 。 。?? ??。 ? 。 、?? ?? 、 、?? ?。 ? っ
???????。?????????????。???????、?? っ? 」 っ ??? 。??????? っ?。?????????? ?っ?。???「? 」 ?っ 。?? 、「 、 、 。?? ?? 」?? ? 、? 、????? ?????????。???? 、「 、 」 。????? っ 。 ? っ? 、 ? っ 。?? ? ? 、 ?っ 。?? ? ? 、 っ 。?? っ 。 ? っ 。?? ? 、 っ 、??っ 、「 」? 、「?? っ?。?? ?? ﹇ ? ﹈。?? 。?? ??? 。?? ? 、「 ? 、?? ?」 っ 。 ? ﹇ 〜?? 〜 ﹈ ??? っ?????、 ? ? 。??、??? ? ? ? ㌔「??、? 」 っ 。? 、?? ? っ?。?? 。 ??? 。「 、 ?ゃ?????、「 ? 、
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藤ね伊ら藤波。藤い波
?っ??????。????????」??っ?。「?ょ??????、? ? ? 、 ?? ???」 ? ??、「?? ?????ょ?? ??ゃ? 。?? ? 、 っ ??? っ? っ 。 っ ?、??っ ? 」 っ 、 っ ???? 、 。 、?? 。?。?? ???? ? 。?? ?、 ?? ? ??? っ?? ? っ っ 、? ? っ?? っ?。 「 ? 、「?? 、?? 」? っ 。? 、??? ??っ 。 ? っ 。↓???っ???、 ? っ 、?? ? っ 。 、?? ? ?。??。?? ?っ っ ?????、 。?? ? ゃ 。 、??、? ?
??????、?????????????????????????。??????「????????」?????
???????、 ?? ?? っ?? 。
???????????????????。?? 。?? ?? っ 。 ?、???????っ ? 。 っ 、?????? っ?? ? 。?? ?? っ 、 。 ??。?? ?? ? 、 ????、?????? ? 。?? ?? ? 、 ﹇ ﹈ 。 、?? ? っ ?? 。????っ っ 、 。 、?? 、 ? っ?? 。?????、 っ ? 。????????? ? ?? ?? ? ??。?ょ ? 。?? ???? 、? ? …?ょ 。?? ??﹇? ﹈ 。??? ? 、?。 ? 。?? ?? ゃ 。 ?? ? 、?? ?? っ ?? ? 。
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霧gqg讐10月16i渉一一謄
????、???????????????????。??????? っ? 。??? 。 ?????????? 。 、?? 。? ? 。﹇ ﹈ 。????? 、 ???? ????????、?? っ??、 っ っ?? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? ゃっ ゃ 。???? 、 。 ? 、?? ? 。?? ﹇? ?﹈ ??? 。 。?? ?? っ?? ? 、 っ?? ?? ? ー ー 、?? 。?? ?? 。 っ 。???? 。?? 。?? ?? 、 ? 、?? っ?? ?。 、 、 っ 。?? ? 、 っ??? ? ?っ?。?? ?ゃ ? （ ）。
??????（??）。?????っ?????????。?? ?????、??? ? ????? ? ? 、 ??っ????????????、?????????﹈????…????、????ー?ー?????。????ー?ー? 。 ?﹇ ? ??﹈??? 、 ? ? ? ???。 ッ …? ? 、 っ 、????っ ? っ 、??、 っ???っ ??。?????????? 。 。?? っ ?????????? （ ? ）?? 、?? ? ?、 ? ? 、?? ??? ? ???? ? っ 。?? ? 。 っ っ 、 っ?? ? っ 、????? ????、????ー?ー?? ??? 、??????????????????、???????????????、 ? っ ょ??。?? ?? 。?? っ 。?? 。 、 っ 、
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??????????????????っ?????っ???。「??????????っ??????、?????っ???。???????????、?????っ?、???????。??????、? っ 、 ?っ 、 っ?。 ? 。 ? ? ?。?? ?? 。 ??。?? ?? ???? ? 。????、 、?? 、 、?っ??? 。（??）。????? ?、 ??? 。?? ???? ? 、 、??っ?? ? 。?? 「? 、 ?、 っ 」 っ?。?? ?? っ 。?? ? っ 。?? ?? ? 、 。?? ? 、 、 っ?? （ ）。?? ?? 、 ???っ 。 。?? ? ?ょ 。?? ?? ﹇ ﹈ っ 、
????っ?、????っ???????????????。???? ? ?っ ? ???。?????? っ?。?? ?? ???????ゃ??? 。?? ?? 、 。 、?? ? 。?? ?? 、?、? 、?? ??? っ 。 、 … 。?? ? ? 、 ? ょ 。?? ?? 、 ??? ? 。????????? ?、 ? 、?? 、 ? ? 、 ヶ?? ??? ? ?。?? ? 、 ?、 〔?、 ? ﹇ ﹈ 、?? ?? ? 、 っ??っ??? 。 ? ? ? っ ょ????? ???? ? っ 。????? ? ??? 。????? ?。
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2003年10月」6霞餐一
????????、???????????????っ????、?? ? っ 、???????、???、 ???????? 、?っ???? 。 ??? ? 。?? ?? 。 ? 、?? ? 。藤饅す依欝鶴劔佐波藤ね道要道藤道　　o ????ょっ?、??????、????????。?? ??ょ?。?? 。?? ?? っ ? 。?? ? ??っ?????、
???????????? っ 。?? ?????。?? っ?。 っ???。? ? ?? ??? ?? 。?? 、?? 、? 、 ょ 。????? ? 、 っ 。?? っ っ っ っ 。?? ?? っ 。?? ? 。?? ? 。?? ? っ?? ? 、 、?ゃ ?、 ? 。?? ? 。?? ? 。?? ??
???????ャ??ャ???????。???????????、?? ? ?。 ?、 。?? ?????、? ?? ??、???? ??????、?? ?? 。??????? 。?? ? 。 ?﹇ 〕 っ?? 。?? ?? ? っ??っ 。?? ?? ?っ?? ?? 、 っ????ゃ???? ?????? っ? 。?? ?? っ っ ょ?。 ? ?ょ ゃ???っ? っ ゃ 。?? っ 、 〜 、???? ? ? っ????? 。? ? っ 。????っ 。?? っ 。 ?。?? ??? ? 。?? ? 。 、 【 ﹈ ﹇ ﹈?? ? ? 。 ﹇ 〕?っ ? 。 ﹇ ﹈ 、?? ?? っ 。 、「??????????、??????。?? ? ? っ???? 、 ? 、 」
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??っ?。???﹇??﹈?????????????っ????、?? ? ? ? ? 、 、 っ?、????????、﹇??﹈???????????っ??。??????? 。 ? 、「 ?、 。 」﹇???????? ?っ ?﹈。「 」???っ????? 、 っ （ ）。?? っ 、 っ? ???。? ???????っ?。 ???? 。?、 っ? ?? 。 ? ??? ?? 。 っ ??? ? 。佐藤伊藤儲藤避波藤波藤波
???????????
????。?? ??、???。?? ? ?。?っ 。?っ ??。 ッ ャー ???????。?? ??ッ ッ 。 、?? （ ）。
????
?????
????? ?、 、 ?? 、?? ? ?? ? 、 ? 。 ??? ?? 。??????????。?? ? っ 。?? ? ー 」（ 「 」?? ｝ ） 、 、




??????。??、??? ???っ?????????。????っ??。?? っ ????、???????????。?? ??? ?。??、???? ? 。 、 。????? ? 。???っ?。
??????? 。????。??? 、 ゃ ゃ ?
????。?? ??????????????。???????????、
?????????、???、????????????????
????? ??っ??。?????????????。?? 、 。?? ?? ? 。 ? ? 。?? ゃ? っ?? ゃ?? ?。 。
????? っ っ?? ???? 。??、 ???、? ??????????? （ ）。?? （ ）。?? ???? 、 。???? 。 っ?? 。 っ 、
???????????????。?? 、 ?、???。?? ? 、 ? ????????ょっ ゅ 。?? ?? っ 。?? ?? っ （ ）。 ょっ?ゅ ? ? ょ ?、?? ???? ??? 、?????????????? ?。??? ? …。?? 。?? ? 。???? ? 、 っ 、???????っ?、 ?? ?っ 。 ????? ??? ? っ 。?? ?? 。 。?? ? 。?? 。?? ?? ? 、 っ???? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈ 。?? ? 。 っ 。?? ? 。 ??? ? っ 。 ? 。?? ? 。 、?? 。?? ?? 、 。
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????っ???。?? ??? 「 、?????????????????????『 』 ?? 。 」 『?? 』（ ） っ ?。?? ?? ?っ 、「 、 」???、「 ? 。 ょ 、?? っ 。 ?????、?? ? っ （ （ ﹇ ）?? ? っ 、「 ? ?、 っ???? 」???。「??? ?、?????」?っ?。? 。?? ?? ? っ 。 っ??っ ? 、 ょ 、 っ ? ﹇ ﹈…　?????????????????????????????
?。?? ?っ 、?? っ 、﹇、 、 ? ?? 」?? っ?、?? 。 。?? っ?? ? ﹇ っ ?﹈ 。?? ? ?? ? 」???。「 ? っ???っ? ? 。?? ??。?? ???? ??? 。? ??? ? 、??、 ? ???っ ? 。 ? っ 、?っ ?。 、 、
?????。?? ?﹇ ?﹈?っ??????????っ?、「??????????」 ????????っ??????。?????っ?? 。「???? 」 。 ? っ?、 ? 、 。 ? ?、「???????? 」 ????????、??っ?? ?????????? （ ）。 、「 ゃ????? 、 ?? ? 」?。「 」 っ 。?? 、? 、「 ゃ ?っ?? 、「 、 っ 。 ? 、??? ? 。 ェ?ー ﹈ 、?? っ?、? ? っ ? 、?????っ 、???? 。 ? 、「??、 ?? ? ???????? 。 」????? ? 。「 」 。 っ?、 ??? ??? ? 。??? ?っ 「 、 っ?? ??? ? っ っ 」 。「?? ?? っ 。?? ? っ ??? 。?? ゃ 。??? っ 。 ??? ? ょ?。?? ? 。? ? ??? 。 、 ??っ ? 。
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????????????????????????????。?? ??、????? 、 ????? ?ゃ 。?? ? ? 。?? ?? ? 、 ゃ ???? 。?? ? ? ゃ 。?? 。?? ?? ゃ 。?? ? 。 ? 「 、??」?? ? ? 。?? ?。?? ? 、 。????????? ? ? 〔 ﹈?? ? ? 、 ? ??? ???? ?? 、?? ?? ﹇??? ﹈ ?ょ 。?? っ 。?? ? 。?? 、「 ?、 っ ? ? 。 【 ???? ? ? 。 」??? っ?。「? 」 ?っ 、 ? ?????。 ?。 っ 、「
????????????、????っ?????????」??っ?? ? ??? ? 、 、????????? ? 。 ? ???? 「?? ? 。?? ?? ? 、 ょっ っ???、????? ??????????。????? ? 。?? ? 、 。?? ? 。????? 、 っ ??? 、 。?? ? ? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈ っ ?????? 。 、?? ? っ 。 っ?。?? ?? 、 ﹇ ﹈、? ﹇ 。????? っ?ゃっ??????、??? ? 。???????。?? ????。?? ?? っ?? っ 、 ??? 。?? ? ?。?? ? 。?? 。
13es
l
???????????????。?? ???????? ???????????????? ?ゃ ょ 。?? ?? 、 ???? っ 。?｝??、﹇??﹈???????、「????????っ?」??っ?? ?、 ，? ?っ 」? 。 ? 、?? ?? 。 ????。????っ ? 。 っ 。 っ?? 、 、 ? っ 。?? ? っ 、 っ?? 。? ッ ? ッ?? ???? ? ュー っ?? 。 ??っ ? （ ）。?????ゃ 。??? っ ? …?? 、?? ? 、 ． ? ?っ?? ? っ 、 。 っ 。????????? ?? ? 。 ｝ ? 。?? 、 ? ?? ?? 。?? ﹇??﹈ っ 。?? 。?? ?? ょ 。
伊藤伊平伊藤藤波藤松藤波???。?? 、 ????っ???????っ?。?? ? ?。????? ???? 、 。?? 、?? っ? 、
????っ
?????。?? ?? ?っ?、????????????。?? ??? ょ 、 ?????????????。????? ???。?? ? ? ? ?。?? ??? ? っ 、﹇??﹈??????っ 、?っ 。?? ?? 、 。?? ? っ 、 っ ??? 。?? ?? 、 ? 。?? ?? ??? ?? ??っ? ???。?? ?? ? ? 。?? っ 、 っ????? ? ????? ? 、???。?? ??。 っ 。?? っ 、 、 。?? ? ?? ?
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2003隼10肩16日磁
醗藤佐藤伊佐藤佐藤波道波藤道波這???????????っ????????（??）。???? ?、???????????。?? ?? 。?? 、? 。?? ? っ ょ 。?? 。???ゃ? ?? ー 、
?????。?? ??????。?????????（??）。?? ? 、 ?っ? 、 ? ????????? 。?? ?? 、 ? ???????? ?????? っ ? 。 ?????? っ ? ????? ? 、?? 、 ?ゃ 、???、? っ 、 ﹇ ﹈ っ??。 、 っ 、?? ? 。藤武伊藤佐藤波壌藤波道波
?。?????????? っ?? ? 。
「???????」?????．「?? 」 ? 。「?? ??」 ? ???。??????????????。一，???? ??? ?????? ????? ????? ? ? 。 ?
?﹇??﹈「????????」??っ??、??????「、??。?????っ? 」 ?、「 ? 。?????????」?、?????っ?、?????????????? ??? ?﹇ ? ??ゃ っ??﹈?? ?? 。????? 。 っ っ 。 っ??? 、 、?? 、 ? ﹇ っ 、﹇?????????。?????っ?、?????????????っ?、「?? 」 「 。??「?? っ 、????」??っ? 。 ? 。????? ?? ?? ???? 、 ? 」。 ??? 「 、??? ??? 、 っ 、 ッ っ????、 っ 。 っ??、 っ 。?????。 ?? っ ? 。 ? ?? っ?? 。?? ?? っ 。「????」 、「 っ 、?? 」 っ 。「 、 ょ?? ? っ 。 。?? ? ﹇ ﹈ っ???、 、 、?? ?? ?? ?っ 、?っ 。????? ??? 、 っ 、 っ 。?? 、?? ? っ 、「 、
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??」?????。????っ??????。????﹇????﹈?? ?っ 。 ? ? … ??。??? ?????。??? ? ?? 。 ? ??、 ??? 。? （??）。????? 。?? ??。 ??。?? ??? 。?? ? ょ （? ）。????、藤伊武藤ね伊波藤紹波Q藤
??????????????、????????????
???????っ???。?? ?? ????? 。? ????。 ?? 、 ?? ?」 っ?? 、 ? 、??????、 。? 。 。 ?? っ?。 ??「 ?」 っ 。?? ?? ??? ? 。
??????????? 。?? 「 」 ????。?? ??????????? ょ?? 。? ????、「?????? ?っ 。
僕藤僻藤静藤波藤波藤
??????ゃ???…。?? 。?? ??? 、 ? ???????????。?? 、 ??? 。????? 、 ???







?? ???っ???? ???。?? ? ょっ ．。?? ? ょ 、 。?? ? 。?? ? 、 。?? ??、 、 ? っ 、 ??????? ? ? ﹇ ?﹈? っ?﹇ ﹈ 、 、 。 ???? ?。藤伊藤伊藤伊波藤波藤波藤
???????????? 、???、?。??? っ っ ゃっ ??、???? 、 、 っ ?? 。?? ? ?（??）。?? ? ?? ?? ???? ? 。?? ?? 。?? ? 、 ょっ ??ょ 。?? ?? 。 。? 。
???????。??、?? ??? ???。?? ?。 。?? ?、 ??????????。?? ? ? 、 っ っ 。 ????? ?﹇ ? ﹈。??? ??〔 ﹈
?????????????。??????、??????????? 。 、 ????????。???????、??????????っ????、 ? ?。 っ っ 、????? っ っ 、 ? っ ??、????? 。 っ?? ょ 。???「??」 、 っ 。?? ?? 、 っ っ（??????????ょ????）（??）。????? ? 。?? ?? ょっ 。 。?? ? ﹇ ﹈ ? 。?? ? 。?? ? 、 っ?? ? っ ??? ?? ょ 。?? ? ??っ ? ??。?? ?? 。?? 、 ??? 。?? ?、? 。?? ???? ? 。 っ 、?? っ?、「 」 っ 、「 」??っ??っ ?。「 ? 。 ﹇ ﹈?? ﹇? ﹈ 、 。
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?????????」??っ??、「?????」???。???、??????????? ?。 ?? ? ?﹇??﹈ 。 ??? ????? ?? 、 ? ??????﹈。??﹈ ? 、 、 っ 。?? 。? っ 。?? ? ? 、 ? ?、??? 。?? ?。?? ?? ょ 。 、?? ? 。????? 。 、 、?? 、 。武揮平分伊田藤松波藤
??????????? ????????、 っ? 、??????? 」 。?? ?? 。 ? 、 ょ?? ? 。 ?っ 。 、 、??、 っ? ???? ?、「 」 、「
?????????、????ゃっ?????? 。?? ? 。?? ?? ???? っ っ? 。????（ ）。?? 。????? ????? ?????? ?????????? 、? ?っ???? 。「?っ?、?っ 」?っ 。 ? 、? 、「 ?
??????」??っ?、???????、??っ????、?っ?????っ??っ??。???????????っ???、????っ 。?? ?? ? ?ゃ? 。 ? ??? ? ? 。武伊藤伊藤閉藤波藤波
?????」?????? 、??????????…?????? 。?? ? ??? ?? 、 ? 、 ?????っ ゃ???っ 。?? ?? 。?? 、 ? 。?? ? 、 ? 、????? 、 。 ? ??? ? 。 、?? ? 。
?????。????????。?っ ?っ 、 ??。
????????????。
????? ?ょ 、 ??????。??????? ?、?????? ?????????? ???? 。?? ???? 。?? ???? ょ 。?? ? 。???? 。 ????? 。?っ ?、「 っ 、?っ ?????っ 、
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2003年10月16日釜
?｝????????、?っ??、?っ?????????????。?? ? 。?? ???? ? ? ? ? ?。?? ?。 っ 、 ? ???? っ?? 。?? ? ?。?? ? ﹈ ?、? ﹇ ﹈??。 、 ?っ 。 。?? ? っ 。 ????っ??。?? ?? っ 、 ? 、???? ?? ?。?? ??? ? 。?? ? 。 ? 、 っ?。????????? ? ? 、
??????。????????????、??﹇??????
??? ? 。? ? 、?? ??? 。?? ? 。?? っ???? 、 ? っ 。?? ? 、 っ 。??、﹇? ﹈ 、 ? ?。?? ?? っ ?﹇ ﹈。
?????、???????????｝???っ?????????? ??? ????? ﹇ ?っ 〕???。?? ???? ?、 ? 。 ?????、???っ ?ゃ?? 。?? ?? 、 ? ? 。?? ? ゃ ゃ （ ?）。???? 、「 、 ?っ ??、????????」??っ??。?????????っ?。??? ? 、 ? ? ???っ? ??? ??。?? ???? 。??「 ????? っ 。「『 』 」?? ? っ 。? 、 ??? ? 、 っ?? ? 。「 」 」??。?? ?っ ?、??。????? 。S伊藤伊藤伊藤：藤波藤波藤波
???????ゃ??????? ?。 。?? ?????? 、 っ ゃ 。
??????????っ?。??????????。?? ???????? っ ???。??????。????????。
????? ﹇ ﹈ ?、??。????????? 、 ????? ?》
?
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????????????????????。?? 、 。 。?? ??、 っ ??っ?????? 、? ……。?? ? っ 。?? ? ゃ 。?? ? 、???????? 。????? ?「 」 ??っ ゃ 、?? ゃ 。?? ?? 。 ? 、 。 ??????っ?? 、 っ ??? ???。?? ? ょ 。??? 「 、 ??? 」 ? っ 。「 」??っ ?、 ? っ 「 、?? ? ? 。 ｝ ?? ? 。?? っ? ? っ 、?っ ? 」 っ 、「 」 っ?? ??? ? っ 、?? ? 。 。?? ? ?、? ?? 。?? ?。 ? ? 、 。?? 。?? 。?? ? ァー っ 。
????????っ??????????っ?。??????、?????????????っ?????、??????。?????????????????????????ゃ?????。 。?? ??、? ?。 。 ? ??? ? っ 。?? ?? ァー っ 。?? ? 、? っ?? ??、 。?? ?っ 。?? ? っ ょ （ ）。?? ?? っ （ ）。????????ょ ? 、 ??? 。?? ??? ?? 。?? ? ? 。?? ? 。 、?? ? 。?? ? 、 っ 。?? ? ? 、 っ?????、 ?、 ??? ょっ ????? ?? ? ?? ?。????? 。?? ??? ? 。
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攣闇2003年1◎月16日釜
?????????ー????、??﹇?﹈??。?? ????????ょ 。 ? ? ? ?????、?? ? 。??? 。?? 。????? 、? ? ? ?ヶ????? 、 ??? ??。 ? 、?? ? ?。伊藤偶藤伊藤伊藤樫藤伊藤極藤揮藤伊藤藤波藤波藤波藤波藤波藤波藤波藤波藤波
????。?? ?????????……。????? ???、?????。??、?? ??????。??。 ? 。晶＝??????????????????
?????っ 。?? 、?? ???? ? ? 。?? ?? 。?? ? 、 っ 。?? ??? ? 。????、 ??っ ? 。???????? ?? 、 ?、
??っ???????????????。
そ
?????????。???????。?? ???????? ょ ?。??????、????? ? ?????。????????? ?っ?っ ? 。?? ?? …?? ???? 、 っ ??。 ? っ ? 。?? ?? 。?? ? 、 ?っ 、????? ? ゃ 。?? 。?? ? 。 、 、?? ?? 。?? ? ょっ? っ??、 ? 。?? ? 。?? ?? っ ? 、 ょ????、?? ??? ? 。?? ? 。?? 、 っ?? 。?? ?? 。?? っ 、 ? っ ょ 。?? ? ? ? 、??? ﹇? ﹈ 、 、?? 〔← ?? ﹈。
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2003年IO月16霞，＝・：1
??????、????????????????????????、?? ????????、 。?? ???、 ?、????????っ??ゃ???? 。?? ??? 。?? ? 、 っ ゃっ? 、 ?????? 。?? ?? 。???? 、?? 。?? ? ? っ 。?? ? ? ｝?? ? っ ょ?? ? っ 、 、 っ?? 、 っ 。 ??、 ???、??っ??。?????????????????????????????????? 。?? ?? ? … ? ?、??? ? ? ???? 。?? ?? 。?? ? 。???? ﹇ 〜 ﹈??、﹇ ? ﹈ 。 ? 、 っ、?? ?? 、??? っ ? っ 、 っ?? 、? 。 ?????? ?



















??????、??????????????﹇?? ??﹈?? ?? ?? ?? 。?? ?? ??。?? 、 ? 。??? ? 。 ? ?? 。伊藤為書伊藤波藤波藤
?????????????????。?? 。????????????????。????、??ょ?。?? ? ?っ??、?．????っ??????、
?????ッ?…???。?? ? ? 。 。?? ? ?ゃ ?、 ﹈ ?っ?? 。?? ?? 、 。????っ ? っ?? っ??。?? ? 、 ? ?? ょ??藤僻藤伊藤波藤波藤波
??????。?? ????。
????ょ??。?? ??、???????????? ? ?。????。?? ?、?? 。?? 、???????、? っ?? ? っ?。 ??、??? 。
?????????。?? ?ゃ?、 ??????????…??????っ???? 。?? ?? 、 。?? ? ? ???っ ? ????。?? ?? 。 、????っ????????? ? 。 っ 。?? ? ? 、 っ 。?? ?? っ 、 。 、 ??? 。? 。?? ? っ 。?? ?? 。?? ?ゃ 、「? … 」 ﹇ ＝?? ? ﹈ 。?? 。?? ??、 ?? っ ? （ ）。?? ? っ 。?? ?? ?? 。 ﹈?? 。?? ?? 、 。?? 、 ?〔 ﹈?、﹇ ????﹈ ???? ?? っ 。?? ?? ?。 っ?? 。?? ?ょっ?ゅ っ ? 。?? ょっ ゅ っ っ 、．???? っ 、
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???????っ??っ?????、??????????っ???っ 、 ? ? っ ???。?? ?ゃ 、?????? ?? 。???? ?。 、 ﹇ ﹈ ??? 。 ? ? ????? ??、??? ? 、 っ ? 。? 、?? ? っ 。 ﹇ ﹈ っ???、? っ 、 。 っ 、?? 。 ﹇?? ﹈ ﹇ ﹈ 、 。?? ???、?? っ ??? 。 、 ? っ?? ? 。????? ? 〔 ﹈?? 、?? ? 、 、 ッ????? ﹈ っ 、?? ? ????? ?????? 。?? ?? 、﹇ ﹈? ??? 。??? っ 。 っ 、?? ? 。平撰藤平僻松藤波松藤??????。??。?? ??? ??。?????????。?? ゃ っ? （ ）。?? ? 。 ??? ?っ????
???〔??????っ?﹈?????????????????。?? ? 。 ? ﹇ ﹈?? ???????、「???っ?????????」??っ??、「? ?? ??、??? っ ﹇?? ?? ﹈?? 」 ?? （ ）。 ?、「?っ?﹇ ?? ﹈ 」?、? 」?? ? 。?? ? ゃ ょ 。?????????、?? ??? ? っ 、?? 、? ?? ? ?、 。?? ? ? ??? ? 。 、?? 。?? ?? ? 「 」??（ ）、?? ょ? 。 ? 。 、?? ? っ 。 っ 。?? ? 、 ? 、?? っ?。?? ? 、 、?? 。 ? ??? ?、 、?? ? ? ? 。
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2003年11月12日罷
???????。?? ??っ?????????。?? ? っ ? っ ??????????、?????? ｝? っ? 。 ?ゃ??????????? 。?? ?? ?、?? ? ??????。????? ? 。?? ?? 、 … ??? ?、 ?。????? 、 ??? っ ? 。 ?????? 、 っ っ 。??? ? っ っ ? 、?? ? 、?? ッ? 。?? ? 、?? ?? 、 ?? ? ?。?????? 、?? ? っ 、?? ? 。?? ? っ ? 。 、?? 。?? 、?? っ 、 っ?? ? 、???? ? 、?? ?? ???っ 。?? ??、 っ
?????、??????????????、「????」????? 。 ? っ 。?? 「﹇???? ﹈ ﹇?? ?????? ??? ﹈」 っ ?。???? 、 ???。 、 っ 。?? ?? 、 ?? 。?? ? 。 ???? ? 。???? っ 。 っ??。?? っ 、?。?っ? 、 ﹇ ?﹈ 、?? ? っ 、???? ?。藤御藤伊藤俘藤解藤波藤波籐波藤波藤波
??。?? ????????????ッ?????。?? 。???? ? 、 ??? ? ょ 。?? 。 ょ?? ? ?? ?。?? 、 っ ?。?????っ
?????????。??????? ? 、?? 。 ? ? 、 ??? ???。??﹇??﹈???????? ? 。?? ???、 ? ー 。
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??????ー??っ???????。?? ? ? 。?? ゃ 。?? ??、 、 ??????????っ??? ? ???。?? ?? 。 ? 、 ? ???っ??っ ? 、 ?? ?? ???っ 。?? っ? っ ゃ?? ?ょ 、?? ?? ? 。 、???? ? 、 っ 。?? 、?? ? っ 。????? ? っ 、?? っ 。????????? ?、? ょ 、 ?? ??? っ 、 ﹇ ﹈﹇? ﹈?????…。????? ﹈ ．…。????? ﹈ 、?? 。??? っ?? っ 。?? 、? ??? ?? ?
???。?? ??。?????????っ?????????????、?? ? ? ? 、 っ 。?? ?? ? 。 ????????? ? っ?? ?? ? ????? ? 。?? 、 っ 、 っ?? ? 、 、 ??? ???っ????? ? ?、 っ 。?? ????っ?? ?? ? っ????? ? 。?? ??、? ??。 。??っ 。 ? っ 。 、?? 。?? ?? 。 ??? ?、 、 （ ）?? ? ??? 。 、 ー ー ッ???? ???ょ? 。??? 、 ょ ゅ っ?? ??ょ 。?? ?、 、 。 。 、?? ? 。?? ? 。 ? ?ュー?? 、 っ 。?? っ ? 。?? ? 。
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2003年11月12日峯
結伊佐伊藤伊藤佑儲藤局藤道藤波藤波道藤波一 ???????。?? ??? っ????????? ? 。?? 。????。????っ? ?。?? ? ???????????（??）。????? ?? ?? っ ?????ょ?。?? ? ? っ 、 ?
???????????????????、??????????っ?? 。?? ?、???????っ???? ?? ?、????????? 。? 」 。?? 、 。?? ? 、 っ ? 。?? ? っ ょ?? ? 、? 。?? ?? ?、 っ ???っ? ? 。「?? ? 。?? 。?? ?? 「?? 、 、?? ? ゃ? 。?? ?、 っ ? っ?、?? ?ょ
???????ょ????? ? 、?????????????ょ?。??? ?????? 、 ?????????? 。?? ?? っ 、? 、???。 。??? ? 、「 ? っ 」 っ?、 ? 、 っ 、「? ??? ????。?????????。?????????????? 、 」 っ 。「 ? ??」 、「???? ??? ????????、???????????」???? ?? 。「 、 っ 。??」「 っ 、 ? 」 、??っ ??? 。 っ 、 。?? ? 、﹇ ﹈ ョッ ゃ?? ??。 、 ﹇ ﹈ 。???? ? 。 ? ? っ 、??っ 。 ??? ?? 。????? 、 っ?? 、 っ ?? ? 、??。?? ョッ っ 。?、 っ 。??? 、?、 。 。?? ?? ? ? 、 っ 。﹇←?????﹈。??????????????????? ?。???? っ ?﹇← ??﹈。?? ??? 。?? ? ?、 ??? ? ょ
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??????????。?? ????????????。?? ?、 、?? ． 「 ????????????」??????、?????????????????。????? 。 ?ょ?。?? ?っ 。?? ??? ? 、?? ?、｝ 、???? 「 、 」?? ? 。?? ? ???? ? 。 ? っ 。?? ﹇?? ﹈ 。?? ? 。 。 ? っ?、???っ 、 ?、?ッ ? 。????? ??。??? 、 、?? 、 ? 、?? っ? ? 、 。?? ? 。?? ?? っ 、 ???? ? ょ
?? 、 。?? ?? 、?? 、? ?
???????????、?っ?????、????????????っ 。???????????????????? ?? ? ? 、??? ? 。????? 、 っ 。 。?? 、「 、?」 っ 。?? ? 。 っ 、 ??? ? ? ?? 。 ょっ 、 、?? ? ? っ?? ???? 。?? ?ゃ 、 ? 、 ? っ 、?? ? 。?? ? 。 。?? っ 、 ょ っ?? ? 。 ?っ 。?? っ ? 、 。?? ? ． 。? ?? ??っ??? ? っ 。?? ? っ?? ?。 ょ ? 。??? ， 、?。?。 ? っ 、??? ? 。???? 、 。 ??
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2003駕11月12臼睾
????????????????????。藤伊藤伊藤揮藤揮藤武藤伊波藤波藤波藤波藤波田波藤????????????。?? 。?? ??????っ?????。?? ? 。?? ? 。?? 。?? ? ょ 。?? ?? 。?? ? 、?? 。?? 、?ょ 、 っ ? 。?? 。
?????????? ? ﹇? ? ﹈?????????????????????? ?。 ?? ?? ?????????、????????っ???っ ?? ?? ?。?っ??、?っ??、????? 。?? ??、? ? ? ? 、?? 。 ? 、 ? ゃ 。?? ? っ 。?? ??、 ??? ? 。?? ?? ょ 。?? ?
???????????。?????????、???????っ??、?????????????。??????っ???????? ?、 ??????、??? 、?? ?? っ 、 ? っ 。??? っ っ 。 、 ??? 、? ???????っ????? 。 ??? ?っ 。?? ? 、????、?? ? 。 ????????? ?っ?? ょ 。 、 。藤伊籐｛罪藤波藤波藤波
????? ?、???? ?????、??、???? ?。平小憐平藤伊松池藤松波藤 ??﹇??﹈??っ?????。??????。?? ? ? ? 。?? ?? ?? 、? ??????。?????。?? ? 。?? ? っ 。 。? 、 、
﹇??﹈、?????﹈、??、????。???、????
????? っ 。????? ? 。 ? 、?? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈ 、 ﹇ ッ ﹈????? ???????? 。?? 。?? ? っ 。??、 っ? 。?? ? 、? ? っ
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????????。?????? ?????。???????????、????? ? 、 ???、 ????? ??? 。?? ? ? ?? 、 っ?? ?、 。?? ? 、 ? ??? ??。「???? 」 、 っ 。 ? 、??っ??、 っ っ 。 っ 、 っ?? 。? ? ? 、? ?????っ?? 。??? 、（??）。????? 。?? ? ?? ? ? ? 。?? ? 、?? ? 。 、??。 ? 。藤伊・藤佐藤伊藤伊波藤波道波藤波藤
?っ???????????。?っ ? 。?? ??っ?????????。??、 。?? ッ? ? 、 っ ?。?っ ? 。?? ?? 。?? ?。 、 ???
????????? ???? ?????????、?? ? 。
????????、???
僻藤揮藤伊藤藤波藤波藤波
?っ??????。???????????。?? ? ? 。?? ?。?????? 。??、 ? っ 。?? ? 。?? ょっ
???????????????????????? ? ?? ?? ?? ? 。?? ?? ??? 、 ? ? ? ? ? 、?? っ??? ゃ 。?? ?? 、 、 っ????? 、 ? ?? ??、? ?っ 。????? 、 。?? ?? 。?? ??? 、 ? ? 。?? 、 っ 。 、 ? ?? ???、 ?? 。 、「?? 」? 、「 ? ? 。??? ? ? っ 、 。?? 、?? ?、? ? ?﹇ ﹈ っ 、?? ? 、 ? ? ? 、??っ?? 、 、 っ?。 ? 、 っ っ??っ??、 。?
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2003年11月12B簑＝
????、???????っ?、??っ?。?? ???????? ? ? ? ??????????? 。 ??? 。????? ? 、 ?? ? ?? ?っ 。?? っ 。 ﹇ ﹈ 、??、 ? ? 。 、「?????、 ? 。 ? っ ゃ 、 」??っ? 、 ﹇ ﹈?? 。 っ 、﹇ ﹈ ?、?????っ 。「 ょっ ?っ?? 、 ??、??????? ?」??っ? ? ????っ 、???っ? ???????? ? 。?? ? ? っ 。?? ? 。??、 、 っ?? ? 。 、 。?? ? 。?? ? 。?? 、 っ?? ? 、 、?、 ? 。?? ?? ? っ 、﹇ ﹈?????????。 ?、 ????? っ ? 、?? っ 、?っ 。? 。 っ?? 、? っ 。??????、 ?????
????????っ???。?????っ??っ?????????。 ? 、 ? ?????????? 、?? ?、????っ??? ? ???? っ 。?? っ????? ? っ 。?? っ 。 ? 。? ?っ 、 っ?、?? ? っ 。 ??? ? 、 っ ? ? 。?? 、「 」 っ っ 。?? ? ? 、 っ っ?? 。?? ?? ? っ 。?? 、 ? っ 。「 」 っ?? 。? ゃ 。???? 、?っ ??? ???? ? ? っ ?。??? 、 、??っ ?? 。?? ? 、 ? っ ?。?? ??? ?っ ゃっ 、?? ? っ っ 、 。??? っ 。?? 「 」 、?? ? 。?? ? 、 。
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，
???????ー???????????。?? 、 ?。 。????????? ? ? 、 ???????。?? ????。?? っ 。?? ? ? ? 、?? っ 。 ?? ?っ??????? ?、 ????? ??ょ 。?? ??っ ? 、 っ????? 。 ?? ﹈「 ??っ?? 、 ? 、 ? 」?、 ? ? 、?? ﹇ ﹈ ???????、 ??。? ? 。 っ っ?? っ ?? ? 。 ﹇ 〕 …﹇????????っ??????。?????、??? ?? 。?? ? 、 、 っ????????? ? 。 ???? 。????? っ 。?? 。?? ??? 、 。?? ?。 っ 、
????????、???????ょ????????????っ???。寛平い小平武小轡｝小揮藤松る池松田油藤油藤　　e ????????。?????。?? 。?? ?? ゃ ?。?? ?? 。?? ? ?????。?? 。?? ?? 。
????????
????????っ?
???????????????? 。?? ???????っ 、 、???、???。?? ? 。?? ? 。?? ??? ?? ?。?? ?? 、 。 っ 、?っ?? ? 。 。 。藤武藤伊藤伊藤勝藤平波田波藤波藤波藤波松??????????。?? 。??????。?? ???? ???。???。?? ?? 、 。?? 。?? っ 。?。??????? ? ?。??、 っ 。
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2003嫌11月12日titw
?????????????????????。?? 、 。?? ???っ?????????。?? ?? 。 っ?????? ?っ??っ?? 。 ? 、 。?? ? 。藤伊藤伊藤撰波藤波藤波藤???????????っ????????っ 。 っ ?。?? ???????????? ?、?????????。?? ??? ? ? 。??。
???????????「? 」? ?? ?? ?ゃ?? 。?? 。娚藤武藤平鯵藤藤波繊波松藤波
??????????、????
???????
?????????。?? ?? 、?? ?。?? ????????ょ?? ?? 。?? ? 。?? 。?? ?? ? ?? 。?? ? 。?? ?、 。?? ? 、 ? 。
???????。?? ?????????????。?? ??? 。?? ? 。 ????。?????? ?、 。???っ ? 、 ??? ??????? 、 っ 、 っ 、?? ?? 。 ???? 、? 、?? ?? 、 ェ?? 。?? ? 、 ? ?、?????? （ ﹇ ﹈ ） 。?? 、 ?。 、「 ゃ?? 。? ? 、 ?」 っ 。「??、??????っ??、???????????????、㎜二?????????????????????????????
????、 、 」 。?っ ? っ 、 っ?? 、???? ??? っ?。?? ? ? 。?? ?、 。 ?? 、 。?? ゃ ? 、?? 。?? ? 。 。?? ??? 。?? ゃ ?? ? 。
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儲藤武桜藤撰藤伊藤伊藤か佐藤伊藤藤波照内波藤波藤波藤波e道波藤波?????。?? ??っ????????????。??、 。?? ?? 、 ?????????? 。 ? 。?? ???????、???????ょ???????。?? 。?? 、 っ 。?? ????? 。 ????、 ? ???、﹇? ﹈? っ 。??? ? 。??、 。?? ?? 、
????????????。藤伊依藤揮藤伊小伊藤波野道波藤波藤池藤波
「???????????????。
????? ? 。??????? ???っ?っ?。?ッ ? 。????? 。?? っ 。?? ? ? 。?? 。 ァ??? ー …。?? 、 。????。 ??っ?、 ????っ 、??? っ 。
?」ッ????っ?????」?????、「?????????。????????、?? ?っ 。?? 」 っ 。?? ? 。 、???????っ ?。「? 、 」 ?っ 。?? ?? っ 、? ??????。 ?? ? 、 ???? ?伊藤解藤侵藤藤波藤波藤波
???。??? ??っ??????????????。?? 。?? ?? ? ?????? 。?? 。???? 、 っ ??
???。?? ??。??????。?? ? ???? ?? 、??。?? ?? 、 。 。?? ?ゃ 、 、 ? 、「 ょっ???? ?、 、 。?? （ ）。?? ?? ? ? ??? ? っ 。?? ? 。?? ?? 、 、?? ? ゃ ?。?? ? 。
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酬2003隼U月12卿髄
〔????ゃ???????????????。???????。???? 、?????????? ? ? ?? ? ??ょ?。???? 、 ??? ?? ? ? ? ?。??????? ?? ?? っ 、 ? ???? 。?? ?? 。?? ? 、 ゃ っ????ゃ ?? ??? 。????? 、 ? 、 ?????、 。?、 。 っ 、??? っ 、 。?っ? ? 。 ? っ?? ? 、 っ 、 っ 、 っ?、 ???っ?????????? ?? ?っ?、?? ?? 。 ? 、?? ??? ? ?? ???? っ? ゃ ??? ?? 。?? ? 、 。?? ? ? 。?? ?? 、 ?
?????????、??????????????っ??????? 。?? ??????? ? 、 、 っ ??????っ 。 っ 。?? ?、 ??????っ???? っ 。﹇?????????﹈??????、??????????????っ?。 っ 、 っ?? 。?? ??? ? ??、 ??? ? ?。?? ? ? 。?? ? 。?? ? 。?? ? っ 、?? 、 ﹇ ? ﹈ 、?? ? ? 、 ?
?。?? ? 。?? ?? ??。?? 、? ? 。??っ ? ? っ揮藤伊藤伊藤依藤波藤波藤波道
????????っ?????。??。?? ????????????????????ょ?。??。?? ?? ? 。??。?? ?? 、 、
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???????っ??????。?? ??、?????? ?????っ??。???????? ? っ 。?? ? 。 っ? ????、?? ? 。?? ? 、 。 ? ??。?? ? ? ?????? ? 。?? ? ???、 、??。揮小ね唇｝武伊就藤武小佐平藤伊藤極藤藤池。藤国藤錦波霞池道松波藤波藤波
???????。?? ????????????。????? ?????。??????、 。「 」 、 ??。?? ???ッ ?? っ ???。?? ? ? ? 。?????????。???? ? 、 。?ゃ?「? 。?? ? っ ?? 。 ? 「 」 。?? 「 」 ? 。???? っ「??」???。????? ? ? っ
????????????ょ?????。?????????????。?? ?????、 ?、 ?， ????ー?」 。?? ??? ? 、 っ 。?? ?? ﹇ ﹈ 。??、??????????????。????? 。? ??????????、??? 。平僻藤佐藤儲藤伊藤伊藤伊藤松藤波道波藤波藤波藤波藤波
??????????????????。?? 、?????? ???。
?????????。?? ??????????????????。?っ 、?っ?。??? …。?? ?。?? ? ???。?? ?? 、 ???????????。??、 ? 。 ? 。　二??????????????????????????????? 。
?? っ??? 。?? ょ ?。 、??? 、???? ? 、?? ?、 ?
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駆2003球11月12日難
佐小藤樹藤武藤轡小藤道池波藤波田波藤池波??????っ??????、?????????。?? ? 。 ??? ????、 ?。?? ?? 、 。?? 。?? ?? ???っ ?ょ?。?? っ??? ? ?? ?。???? 、 ? 、 ?
??????????。?? 。?? ?? ??、???????????????。?? ?? ?。?? ? ???、???? ? 、??。承藤伊藤揮藤池波藤波藤波
??????????。? 、?? ?、?? ??????????、????? ???。??
??、??????。?? ????????????? 。?? 。?? ?? ? 。?? ? 。?? ? 、 ? 、 っ ??? ?? っ??? ? ゃ 。??? ? ?????? ??? 。
????????っ?????????。?? っ ??? ??? 。?? ? ?????? ? 。?? ?、 、 ??。?? ? 、 。?? ??、 。 ???っ ? 。?? ???? ? 。?? ? ? 、 。?? ?? 。?? 。?? ?? ??? ? っ ? 、?、 ? ?? 。﹇ ﹈?? ?? ??。?? ?????? っ 。?? ょ 。伊小平武小平｛勢藤泡松聞池松藤
﹇????﹈????????っ???????。
???っ??????。??????????、???????ゃ?????。?? 。?? ? 、? 。?? ? 。??????? 、 ? ? 。
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???????????????????????。?? ????????? 、 ???????? ? ょ 。????? ???????? ????、 。??????????? ?? ? 、?? 。藤伊藤伊藤伊藤揮藤伊藤波藤波藤波藤波藤波藤波
????????????
???????????????????（??????っ?。
????????っ 、?っ 、?? ? 、
??。???、???????????????。???? ???、???????????????。?? っ ? 。?? 。?? ?? 。?? ??? ? 。?? 。?っ ?? 。?? ?。 ? … ? っ 。?? ? ? …???）、?????、?????????????????? ? 、 、 っ?? ? ? っ 。?? ?? っ 、 っ?? ? ? 、 ?
??、??????、????????っ?。??????????? ? （? ?）。??、???﹇ ﹈? ? ??。 ?? ??? っ 。 ? 。?? 、 っ?? 、 。 っ 、??????????、?????????????、????、????? ? 「 」 っ 。?? っ 。?? ???? 。?? ? っ 。?? ? 。?? ? 、 っ? っ っ?? 。??。???? ? 、 、 っ?。?? ?? 。 ? ? ??。 ? 。?? ?? ? ょ 。 ﹇ …。?? ? 、 ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈?? 、? っ ゃ ? ょ 。 、?? 、?ャー ? 。??? ょ 。?? ?。?? ? 。???? っ?ー 。 ?? 、??? ???????。?? っ 。?? ? ? ー ュ、
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???????????????????。?? ﹈ ﹇ ﹈ 。?? ????????。?? ? っ 。 ???????? っ???。??????????ョ?????、?????っ?、????ョ??????? 。 、?????、 、 、 っ ?。??? ??? ?。「 」 っ っ 、 、?? ? 。 。?? ? 。 。?? 。? っ 、 っ 。 、???? ? 。?? ?、 。?? ? （ ）。??? 、 、 、 っ??、???。????????????? 、 ??? ? ? 、 。?? ?。 っ 。 。 ょっ ?????? ?? 、 ? ? 。?? ?、 。?? ? ? ? 。?? ? 、?? っ?、 ? ?? ? ゃ ??? ?? 、 ? 。 っ?。 ?っ ? 。??っ? っ 、 ? っ っ? ?
?????????、?????????????????????? 。?? ?????、??〜??????っ??。「??、?????、 」 っ 「 、 」?っ 。? 。 。?? ?? っ ゃ 。 ??、?? ?? ? ー っ?、 ? ?ゃっ? ? 。?? ?、 っ 、 。 っ 。?? ? っ ? 。?? ?? 。「 ? 、?? ? 。 。?? ?? 、?? 。?? ﹇? ? ﹈ ? 。?? ? っ 。?? ? 。??????? ? ??? ? 、?? 、 ? ??? ??? ?? ??? 。?? ? ? 。?? ?? 。?? ? 、 ?…
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〆「
???? ??????????????????っ???????っ???? ??、???????????、?﹇??????﹈??っ ? っ 。 っ ??っ ?。?? ? ュー 、 っ 、????? ?﹇ ﹈ ? 、「 、 ﹇ ﹈ ? ??? 」 っ （ ）。?? ??っ ? （｝ ?）。?? 「? っ （ ）。?? ?? 、? ﹇ ﹈?? っ ょ?? 、??っ 。?? ? ? ﹇? ﹈ 、 、?? ? ? ? 。?? 、 ??? っ 、 。?? ? ? ー っ? 。??? ? っ 。?? 、 ? 、 ???? ? 。?? ?? ? 、 ゃ っ?? 、? 。?? 。．武藤偶藤摂田波藤波藤??、??。??、??????っ????????。 ? 。?? ??。 ???? ???????????っ??
???。?? ??????????????、????ョ????????? 、 っ 。 ?????ー???? 、?? ?? ???。???????? っ 。? っ?? 。?? ?? ???、 。 ? 、?? ? 。?? ? 。 ? ? 、??? ??っ 。 、?? っ ? 、? ?????。?? ?? ? 、?? 。????? ?。?? ?? 、?? 、?? ?? 、 っ 。?? 、 ?????? 、?? っ 、?? っ 。 ? 、?? ? ?? っ?? ? ? ??? ? 、 。?? ? 。??? 。?? 、 っ ? 、?? っ? 、?? ? 。
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???????????????????????????。?? 。 。?? ????????????????????。?? ? っ?? ? っ っ 、 っ?。?? ? ﹈ 。 っ??? ? っ 。?? ? ?? 、 、?? ?? 。?? ? 。?? ?? っ?? 。?? ? ?。?? ? 。， ?? ?????? 、 。?? 。???? ? ? ?ッ?、 ???? ?。?????。 。 ﹇ ﹈?? ???? っ??? ? 。 っ 。?? 。?? ? 。?? ?? 、 、?? ? 、 ? 。?? ? 、 っ ゃ
??????????????????????。?? っ 。?? ????????????ょ?。?? ? っ っ 、???? 。 ﹇ ﹈ っ 。 ??????っ ?。????? 。 。?? ゃ?? ? 。????ー???ょっ ? 、?? ー ? ?????????? ??。???????? 、??? 、? 、 。?? ?、 ? っ ??、???? ー ﹇ ﹈? ? 、?? 。?? ??。 ? っ 、?? ?っ ? 。 っ 。?? ? っ藤揮藤解箪佐波藤波藤松道?????﹈???。?? ?っ???っ?????。?? ??? ? ? ??。
????っ??。
????? ? 。?ョ??? 、 ? ? ???
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轡佑藤償藤俘だ藤道波遵波藤ね　　　　　　o??、???????っ?????。?? 。﹇????﹈??????﹇?????????﹈。????、?????。?? ? 。?? ??? っ 、 ?っ ?、
?????????っ?????????。?? 。 ? ．?? ????????? ??。?っ?????。??? 。?? ー っ ??????? ? 。?? ? ? 。?? ? 。 ? 。 っ 。?? ? 、?? ? っ 。?? ? 、 ? ょ??。?? ? ょ?? ???。?? ?? ? っ 、?っ っ???。? っ ょ?。?? ??、 。?? ? ? ? 。?? 。
??????ー?????、??っ??????ょ?。?? ? ? ?、 ?ょ??。??? っ ゃ ????? 、 ? ? ? ???? ?。???? 、 。 っ?? 、 ? ? 。???????????? ???? 、 ?? ??、?? 。 ゃ ょ??。???。?? ?? ? 、 ?ー 、??????? ? ? ??? ??? ?? ? ???? ??? ????? ょ 。?????。 ? ? ? ? 、?? ???? ? っ?。 ﹇ ﹈?? っ? 。?? ? 、 ? ? ょ 。?? 。?? ??? ? ーッ っ 、?? ? っ? 、?? ? ? っ 。?? ?? 。?? ??、 っ 、?。 、??、?ょっ 、? 。 ょ??
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??????っ??、????????????ょ?。?? ? ? 、 っ ? ????。?? ? ? ??? ? ??? ? 、 。??? ?っ 、 っ???? っ 、?っ 、 。 、?? ?っ 、 ?????っ ? ? 、?? ?? ? 。?? ?? っ 、 ?。 、「????????????????、??????????????? 。 ??????」?、?? ?? 、「?」 っ 、 っ 。????????? っ 、?? 、?? ? ? ? っ ? ? っ?? ?? 。 。????? 、「??? ?? ?????? 、??? 、 」 っ 、?? 、 。 、 〜??、 ??? っ ??っ 。 、?? ?、 っ?。「 、?? 、? 」 ?っ ? 、?ゃ ?? ャ?? ??っ っ?????っ 。 ャ?っ 。 ? っ?。 っ





???????????????、?ょ?????、??っ????。?? ??????????????、?????、???????? ? 、「?????」? っ 。? ? 、?? っ ? ??? 。 。?? ? ? 」 。 っ?? 、? っ 。?? ?ょっ ? ょ 。 ー 、?? っ?ゃっ 、 、????? っ っ 、 ょっ??????、????????????????????????????。????、、
?????????????? ??。?? ?????????。?? ? 〜 ???? 。?? ?? 。?? ? 。 。 、 。???????????
????????????っ??、 ?? 。?? ﹇ っ ? ﹈?? 『 』?。 ???? 。?? ??、 ???。?? ? 、 ?。?? 。
??
?????????っ??????????。?? ?????????? ?? ュ… 、 『 ??』?????? ? 。?? ?? 、 ﹇ ?? 「 ?????」 ﹈? 。 ?。 、 。「????????????????????????、????????? 、「 」 ?。 っ?? 、 。 っ??、???? ?? っ 、 。?? 。 。?????????????????。

















???????｝???、????????????、????ュー?? 、 ??? ?????????ュー ??。???????????、????、??????????????、??????????????? 。 っ 、 ? 、 、 、?????、???????ュ?ー?、?????????、???? ? っ? ?。? （ ） ??? ??? ? 、 。 ???、 ? っ?? 。
??????「??」? ??? 。 「 」、??????「 」 。﹇ ﹈
????ー??????????? ?、 ?? ?? 。?? 。?? ???ー ?? ????? ?? ?? ???????、?? ? 、 … ???? っ ? っ 、 ?? ??。???? っ ? 。 、?? 、 ? ? 、 ﹇?? ? （ ）?? ? ? ﹈ 、 〔 ﹈?、??? ??? ????? ?。 ??ー ????、? 、 っ ゃ ?、?? ??。
???????????っ?、??????????っ????????、??????? 。? ? っ 。 ? ????? っ 。﹇ ﹈? っ 。 ??????。??? 、 ? ??? ? ??? ?っ ?? 。 っ??。 ??、 。 っ 。?? ? ??? っ 。 ? 、??????? 。﹇ ? ﹈?? 、 っ 、 ? 。????????﹈??????? っ ?﹇???﹈。??﹇? ﹈ っ 。 ??… ? ? っ 。?? ???… ?? 、?? ? 、 。?? ? 。?? ． 、? 。???? ﹇ ﹈ 、 ?っ?? 。 。 ッ?ョ?… 。?? ?? ッ ョ?ー 。??? ? ? 。?? ﹇ ｝ 。?? ? ? 。?? ? 、 ?? ??? ? 、?????。?? ? ? ? 。?? 。?? ? 。
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藤伊藤伊藤伊藤平波藤波藤波藤波松
??っ???????、?????????? っ?????????。?? ? 。??? 。 ? ????っ?、????? 。? ????、? ? ?っ??? ? 、 っ 、 、 っ?。?? ?っ 。??? 。 、 。 、 ? ???? 。? ? 、 ? 、??っ 、 。?? ? 、 、?? ?? ?っ ゃ ??? ? ．、 、??。?? 、?? 。 、?? ?っ 。?? ?? 。
???????????????????????。?? 、 。?? 、????????????。???﹈???。???????っ?。???? 。?? ?? 。 っ 。?っ ? ﹇ ﹈ 。?? ?。 ?、 ??、、 ? ? 。 ? 。?? ?? 、 ? 、 …。
????ゃ?、?????????????、????っ?????。?? ?? 。?? ? ゃ 、???????ゃっ ょ 。?? ?? 。?? 、 、 。邦武た藤邦伊藤伊江磁で波江藤波藤　　s
???????っ??????っ?、?ょ 。?? ? ? ???。 ? 、 、 っ ? 。 、?? っ? っ 。?? ?? ? ﹈。 ??。武邦平武平藤武iヨ江松霞松波闘
????????。??。 ???、???。?? ???? 。?? 、 ??。?????。?? ??っ ? っ 、???っ［一
?????????????????????????
????? っ 。?? ﹈?? 、 、?? っ
????????
??????…?。?? ? ??。『? ??』??っ ? ???。、?っ???????。｝?、?っ????ょ ﹇?っ???、??????﹈。
????? ﹇ ﹈??? ?
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?、???????、????????????。????????????????。??????????????? 。?? 。?? ﹇ ?﹈ ?…?? ?? 。???「? ??? ???、??? ???????????? 」 ?、 。?? ? ? 。 ??? っ? 」 。???? 、 っ 。?、????? っ 。????? っ 。?? ﹇? ﹈??、 っ ?。 っ?。?? ???。?? ?っ ﹇ ﹈ 、?? っ ??、 ? っ 、???? ?? ???????? ? 。?? ?? ? 。?? ? 。?? ? 。?? 、 、??、「??? ? ? ???、? ???? ?、 。 、?? ? っ 。 ゃ ゃ 。 っ?? 、?? ? 。
??ュー?????????????? ??? っ?、「?? ? ???」??っ?。??「 ? ??、?ュー ? ? 。? ??? ?? ?? 。平藤平藤ge藤武松波松波藤波岡
?????、???? 。?? ?? ?????。?? ? 、 ???。?? 。?? っ ?、?????っ?? ???? 。?? ?? ?? ? ?。?? ? っ …?? ? 。???? ? 。 、??ュー? ? ? っ っ?? ? 、 ? 、
?ュー??????????。???。?? ????????ょ?。???。?? ?? っ っ 。?? ?ュー ? っ?、??????????。?? 。﹇?、 ? ﹈ 。?? ?? ? ????? ? っ ?ょ? 。?ュー???????、? っ? っ??っ?ゃ
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???。???????????、????????、??????っ ?、 ??????。?? ???? ?ー ?。?? ? 。?? ? っ 。?? ? ュー 。???? 、 ュー 、?? 。?? ??。 ﹈ ? 、 っ 、????。?? ? ??? ﹇? 。?? ??、 ュー ? ??? 。?? ? 、 ? 。?? ? 。?ィ ー 、 、?… ? 、 ュー ー 。?、?? 。 ? 、 、?? ?っ 。?? ?ャ ャ （ ）。?? ? ? 、 ? ? ﹈ 。?? ? ??? ? 。 ㍉?? ? 。?? ? 、 。 っ?? （ ）。?? ? ? 。?? ? ﹇ ? 、?? （? ）。?? ?、 っ 。
?????、???っ??、?????????????。???っ??、 ? ?。?? ?? 。 、 ? 、 ???????????。?? ? ???、?? ?ュー?? ?。?? ?? ? ? っ ??、???ゃ?? 。?? ?? 。 ? 。?? っ 、 ー …????? ?ュー?ー 。??ー?ー?? ???っ?? ゃ 。?? ュ… … っ ?。． 。?? ??? ??? ?? 。?? ??、 、 ー?? 。解藤武藤武邦藤波躍波田江




????ゃ?、?ょっ????????ょ?。?????っ?、??????ュー???????っ?????????。???????、 ? ? ?。 ? ? ??? ょっ ? ?。?﹇ ? ｝ ﹈??????﹇＝…? ?? 、? ? ? ﹈???﹇? ?? ?っ ﹈ っ 、 ー?? 。? ?っ 、 ュー?? ? ? ? ??? ? 。 ょ?????、 ??? っ 、 ? ?、????? 。 、 。?? ??? ?? ??? 。? ?? っ?、 ????? ? っ 、?????。 ? ? っ?? 。?? ﹇? っ ﹈?。 ? ?。?? ?っ 、 。?? ? 、 っ っ?? 。 ?? 、 ゃっ?。?? ???? ? 。
?????、???????。?????ー?ー?????????????????、??????? 。 ょっ? 。?? っ ? ?。?? ? 。 ー? ??、 ー???… ??? 、 。伊平月1平武藤藤松越松田波
?????。?? 。??????????。????? ?????。?? 、 ? ??。?? ?? 、 っ 。?? ? 。 ?? っ ょ?。??? 、?? っ? ? ? ? 。 ??? ?? ??? ????????? 、?? ?? ? 。 ??? ? ょ?。 ? 。?? ?? ｝ 。?? ? ﹇ … ー?? 、 （ ?） ．?? ?? 、 っ 、
??????????????、???。?? ??? ー 」 ?。?? っ 。?? ? っ 。?? ? 、 、??? ? ?。﹇ 、 ﹈ ょっ??? ゃ 、 ? 。?? ???? ? ? ??????? 。
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???。????、??????????????、??????っ?? 、???????? ?????? 。 、 ??、 っ????? っ ゃっ 。??????? 、?? 。 、?? ? っ 、 ? っ?? ? ??????? ?? ???? ? 。 ー?? ?っ 。?? ? っ?? ﹇? ﹈ 。?? っ 。?? ょ 。?? ? ? 。?﹇ ﹈????? ?﹈????? ? ? ?っ?? 、 ? 。 ? 、 。?? ?? ょ 。????ょ 。 、?っ ???? 。????? ?。?? ?? 、?? 、 。????? ? 。?? ???? ? っ 。?? ? っ っ 。 っ?? 。




?????。???? ??、??????????っ??っ?????、??? ゃ? ?。?? ? 、 ????? ? 。??? ? 、 ???? っ ゃっ ? ??? っ 。?? ? ? 。?? ? ?﹈ 、 ? っ 。?? ?? 、 ょ?。?? ? 。?? ?っ 、 ー?? っ? 。 。?? ? ? 。?? ? ? 、??? ? っ ?? ?? ? 、????? ????? 、 、?? 。?? ? っ?? 、 ょっ 、?? 。?? ?? ﹇ っ ﹈ ﹇ （?????。 ??、 ????…﹇ 、 ????っ ?? ? ﹈?? 。???????? ? 。???? 。 、
????????????????、?????????。?? 。???????????。??? 、???ー?? ? 。?﹇? 、 っ （ ）?? ? 〕。?? ? 」 ．?? ? 。?? ? ? 、「 、 （… 、 ??? 。 っ ? 。
??????、??????????。
??????? ﹇? ﹈ ﹇?? ? 、 ﹈???﹇???﹈???????????。俊藤平藤伊藤也波松波藤波
????。?? ?っ???、????。?? ?? 。??。?? ????
??????????。
?????????? っ????? ??」???ゃ 、 ?? ?? ?、 ??? ? っ ｝ 、?? っ 。
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’????????????????﹇????、??????｝??????????? 。???? ?。??????。?ょ ??? 、 っ ? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈?????? 。?? ﹇? っ? ? っ?? ?? ? 、 ー ??? ょ 。???「? ? っ 」 っ 、??。 、﹇ ｝「 っ 」 、?? ? 。 、「 。?? ? 、 ??。?? ?。 ﹇? ﹈「?。「 ? 、 ? 』 っ 。「??っ?、 っ ? ? ?」 。??。?? ?? ? ? 。?? ? 。?? ? ?????っ 、「 ? っ?? 、 っ ? 。 、?? っ． っ 」 。?? ? ゃ 。 。?﹇ ?? ｝???﹇ ﹈ ? 、?? ? ??? 。 ? 、 っ ? 〔 ﹈
??????????。???????????????????、?? ? 。?? ?? 。﹇ っ ﹈ ?????????? ???っ ? ??????? ?。?? ??、 。?? ? 。?? ?? ﹈ っ 。?? ?炉俊武邦俊藤旭田江也
???????????? ?。?? っ 。偶藤伊藤武藤藤波藤波圏波 ??????????っ???????。﹇????????????????????????????????????。?? 。 。?? 。 。 ????? ? ? 、?っ?。???っ 。?? ? ? 。??。?????。? ? っ ? 。???? 、 ???っ 。?? ?
??????。?? ??????、??? 。?? ?? 。?? ?? 。 ? 。 ﹇ ﹈。
?????????、???????っ?、??????????
???? 、 ? 、 っ???、?
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2004年10月遂
???????、???????、??????、??????、?? ???????? ﹈。 ? ?、 ??? 。?? ?? ? ????ょ?。? ???????????。?????????????。?????っ???????、 、 。 ? ??? っ 、 。?﹇??? 、??? っ? ﹈ っ?????????、 っ 、 ?、 っ 。??????。?? ﹇ ? っ ﹈?? ? 。?? ? 、 、 ﹇ ﹈?? ? 。 ??﹇ ﹈ ? 。?????? ??。 ｛?? 、? ? ?? ? 。?? 、 。?? ?? ? ? 、 ??? ? ?。?? ? 。?? ? ﹇ っ ｝。 っ っ 、?? ? ?。 ? ? 、???? ? 、?っ ?? ?、???? っ っ ?。 ? ??? ? 、 っ?。 ? 、?? ?? ? っ???? ?? ?
???????。??????。?? ? っ?、?．???????????? ?っ?、??? ??????? ? 。??「 ? ? ? ??????????? 、 ? 、?? ? 」? ??? 。?? ? ? 、???。?? ?? 。?? ? 、 、?? 。?? ? ? 。??? 。?? っ 。?? ?? ? 。 〔 ﹈???、? ? っ っ?? ???． ? 。 。???﹇? ? ﹈ 、?? っ 、「? 、 ??? ?????っ ? 。 」?、 ? 。?﹇ ????﹈ 、 っ 、﹇??﹈「??????????」?、?????、????????。??? ? ? 、 。 ? ??? 。
??????? っ?、
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???。?????????、???????っ?、???????? っ?、 。 ??、??????。???????、???????? 、? 、 ?っ?、?????????、?っ ? 、 ? 。?? ?? ?っ???、???? ?。?? ?? 。﹇ ? っ?? 。?﹇ 、 ? ﹈?? ?っ ? 。?? っ 。???? ?? っ 、｝ 、?? 、 ? 、 ?? ??? 。?﹇??、 。『 』（?? 、 ）、『 』（?? ?? ）。 。?? ? ﹈??? っ???????﹇『 ?? ? ?﹈ ??? ? 。?? 『 』 ? 。??。 ? ? 。?? 『?? ょっ 。﹇『?? ?? 』 ?﹈ 、 ??? ? ? ?。 ?? ?
????????。
俊武伊俊伊武伊俊武惚周藤也藤霞藤也国?????、????????????????。??。?? 、???????????????。?? 。???? 。?? ?? 、 。?? 。?? ?? 。???
??????。?? ??﹇ ???﹈??????????? ???。?? ? ょ 。? ???? 。????? ???? ??、「 っ?????? 、 、?? ? 、 っ???。 ?? ????? ? 、 ? 。 、?? ? っ ゃっ 、?? ? 、 ? 、 、?? ? 、 、?? ? 」 。 。?? ? 、 っ 。?? っ?? ? 。?? ? 。?? ??? ? ? 。
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?????。?? ????????????。?? ? 。 ?????????????。?? ?、????????????っ 。?。?? ?? 。?? ?? っ?? 。?? ﹇『 ? 「、 、????? ? っ 。 、 。?? ゃ ? 。 ゃ っ ゃ?? 。????? 、?? っ 。 ? ?? ??? ? ??? ?? 。?? 。?? 「? … 、 ? ?? 。?? っ?? 。
﹇???、??﹈
????? ?? 。 、?? ? ? 、?? ????? 。「???????、???????????。???????????????、「 っ 、 、?? ?? ??っ? っ 。 ?、 ?
???????っ??、?。
???????っ???」。??????
??? ? ????っ????????? ??っ????????﹈?? ?? ????。?? ? 。?? ?? ??? ﹇『 っ 』 ﹈??。??? 、?? ? 、????…… っ?? ﹈。?? ? 。?? ? 。?? ? ?? 。?? ?? 。?? ? っ?? 。?? ? 、﹇ 〕?? ?っ 。?? ????? ? っ 、?? ?? ? ??。???? 。?? ? っ 、 ?? ??? 、?? ? ? 。?? ??
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??????????????、????????。??? ? っ???? ? ????? 、 ?? ??? ??。?? ? ? ? 。 っ 、??? ?っ っ 、 。?? ? ? 。 ?????????。?? 。?? 、 、 ? ょ 。?? ? ?? 、???? ? 、 、 っ ゃ?? ? 。?? ? ? 。?? ? 、?。?? ?? ?、 。?? ? ? ??? ?? 、?? ?? 、 。?? 、????っ?????????。???????、?っ??っ???、 ?。????? ? っ?? ? 。?? ???? っ 。
??????っ???。????????、??????。????? 、?????? 。?? ?????? っ 、?????????????????、 ? 、?? 。 ? ??? ? 、 ? 。????? ???????????? ?、?????????っ 。???﹇? ﹈ っ 、 っ 、?? 。 っ 。 っ?? ? 、 。 ????。?? 。?? ? 、 っ 、 っ 。?? ? っ 。1璽俊｛曇俊｛タ
白玉藤池挙
??????????、?? 。?ょっ ??? ? 。???? ?、?? ? 。?? ? ? ???? ???。
???????????????。?? 。?? ? 。?? ? っ っ ??。?? ?、 ???????? ??????? 、?? っ 、??? ? ???。???????．???????っ???????????????? 、????? っ 、??? ? 、?? っ
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???????、????????????。???????????。??、??????????????。?? 、 ??? ? 。?? 「? 」 。?? ? 。?? 。?? ??? 。?? ?? 。?? ? 。 っ??っ 。?? ? ー ﹇ … ?? ﹈ ? 、???「?????」??????っ????????????。???? 、 ? ? 、 ???? 。????? ? っ ?ゃ 。﹇ 、?? ﹈?? ?? ょ 。 ?、「 ???? ? ? 。?? ?? 、 、 。?? ? ??? 、 ー ー」 ?? ?… ?????﹈ ? ? っ 。?﹇??????????「 ??」 ? ﹈???? ?? 。?? ?? ? 。?? 「 。
?????、「???????」??????。?? ?? 、 ? 。?? ﹇?????﹈ ??????? ?????????。?? ? ? ﹇ 『 っ 』﹈?? ?? 。?? ? 、 「 ー 」 『 』?? ? ? ? 。?? 『? 、 ゃ 。?? 『? 』 。?? ? ?、 ? ???????? 。 ??? ?、『 』 ??? ? ?? ? ??? ? 、 … 」 ﹈????????????、????っ?????。?? 、「 」﹇「 ??????﹈ ??? ﹇ … ﹈。?? ? ﹇ ﹈ っ ?? ﹇ ?｝?? ? ?。?? ? 、 ー っ 。?? ?。 ー ?。?? ? 、 っ ?? 。?っ ? 、 、 ? ?っ 、????、 ? 。??。 ょっ ?? ??? ?? っ? ??、????? ? 。 っ 、?? 。?? ?? 。 ? 。??????、??????????、﹇??????? ﹈? ?
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?????????っ?????????????????????、?????????????????????。??????????? 、 ? 、 ? 、 、 ? 、?? ????????? ????????????????????? 、?????????????????。?? ? 、 、 ?
??、??????????????????????、????????????????????。????????????????
????? 、 、?? 。 っ 。?? ??? 、 、????? ?? 。 、 、?? 。 、 。 、 っ?? ? 。 、 ?、 っ?? ? 、 。?? 、?? 、 、 ? 、 ? 。 、??? ? っ 、?? 。?? ? 、「 ?」 ッ ー ? 。????? ? ?? ????。 ????????????????
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．??????????????????
??????????????????????????????????。??????????????????????、???????????????????????????????????????????????。?????????????????????? 。?? ?????? 、 ｝ っ ? 、???? ????????????????????????????????。??????????????????????????? 。 ? 。 っ?? ?? 、 っ っ 、 ょ 。?? ???? 。 ??、 ?? っ っ っ?? ????。 ? っ 。 。?? 【 、 ??? ? 。 ???? 。?? ? 、 っ ．?? ????? ? ????????????、????????? ??? ??????っ ???? 。 っ?? ? 。 っ っ?? ? 。 、 。??。 、? ? 、 っ?? 。?? ???。 。 、 、 、?? 、 。 ｝??? ?? ? っ
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???????????????????????????????????????????????…??????…??? 。 ー っ 、 ??? っ??、????????っ?????????????ュ?????? ????????、????? ?っ?。?? ュー ー ?【?????。????????、????????????っ?。????? ?????????????????っ?、???????????ォ?…?????っ?。????????、????????? っ 、 っ 。 ー 。?? ? ェ ー 、??、 ??、 っ 。?? … ?? ー ? 、 ? ー ? 、? っ 。 ????っ??? っ 、?? 。 ? 、 、 、?? っ っ 。?? 、 、 、????? 、 ? ?? 、 、??????????、??????、???????ッ???、???????????????????っ?、????
???? 、 （ 、 ） （??） ? 。?? 、??? ??? 、 ?? ?? ???????、 、?、 ??? 、 ?? 、 ? 」?? ??? ?っ?? 、 ? ?。?? ?? 、 、
????????????????????????????????????????っ???、?????????、??? ???????? ???????? ? ? 、 ?「??????ー?」????????????????????っ?。???????っ?、??????????、???????? ?? 、 ??????、?????、????、?? 、 ? ??? ?、???、?? 、 、 っ 。?? ?｝? 、 、 、 、?、 ?? ? 、 、 ? ??? ?っ?。 ? ? ??? ? ? ???、 ー?????ー??っ 、 ? ??????????? ?? 、 、?? ?? ? 、 っ 。 ） 、?? ?? （?? ?? 、 、?、 ?? 、 、 、?? ??? ??っ 。? ? ???、? 「 ?」（ ???? ） ッ ー 、?? ? ??? ?? 、 っ 。?? ?? ????? 、 ? っ 。?? 、 、 、 っ 、 っ 、?? ? ? っ 。 っ 。?? 、 …????????????????????????? （? ?、? 、 、??????? ッ 、 、 、 、 ? 、? 、 ? 、??? 、 、 ） 。?? ??? （ っ ） ?
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